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ARIS LE A RE S 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol - REIMS 
ANNEE... CENTIEME NUMERO. 
Dix ans, déjà! chers Cadets de 
Majorque, que nous sommes groupés 
sous l'égide de nos pionnier s-fonda-
teurs. MM. Francisco Vich. Gabriel 
Simo, Jean Bonnin, notre regretté 
Jean Coll, et combien d'autres encore: 
demi le nom est dans la mémoire de 
nos ¡ilus anciens amicalistes, pour 
vivre une vie d'amitié et d'entraide, 
sur la bonne terre de France, si 
généreuse et si hospitalière... 
Une amitié de dix ans... une colla-
boration de dix ans... Croyez-moi, ça 
devient assez rare au siècle de l'atome 
et de la vitesse.'... Et pourtant, il en 
'existe encore, et nous voulons que 
l'amitié des Cadets de Majorque sort 
de celles-là! 
Comptez, en effet, les amitiés que 
vous avez nouées depuis votre adoles-
cence. . Combien vous ont assuré : 
t... Et notre amitié, c'est pour la 
""".'».'... Ne les jugeons pas. Ils 
étaient sincères, pour la plupart àu 
moins. sWais voilà ! les imperfections 
que chacun de nous porte en soi... tes 
nécessités de l'existence... les sépara-
tions successives... l'éloignement, etc.. 
ont lait, qu'au bout de quelques an-
nées, l'amitié, cette fleur si rare tt 
si délicate, s'est refroidie, quand les 
vents de la division ou de la jalousie 
n e l'ont pas anéantie... 
Et pourtant- notre amitié, ;e veux 
dire l'esprit d'union et d'entr'aide qui 
anime les Cadets de Majorque... n'a 
pas fléchi, ne s'est pas refroidi, loin 
.loin d'être mort, cet esprit est tou-
jours vivant et nous pousse toujours 
piUs à aller de l'avant.. Comment 
expliquer cette louable exception ? 
C'est très simple et chacun de vous 
me comprendra : si nous avons doublé 
¡S «Cap des Tempêtes »... si notre 
amitié a survécu à tous les obstacles 
qui ont failli la balayer, à un moment 
ou à un autre de la vie de notre Asso-
ciation c'est qu'il y a eu un agent 
de liaison qui, chaque mois, pendant 
dix ans, est venu, à point nommé, 
n o u s rappeler à nos devoirs et à leurs 
exigences : j'ai cité « Paris-Baléares ». 
Mois après mois, numéro après nu-
méro, le cher « Paris-Baléares » esi 
rentré chez-nous, dans notre vie... 
apportant le moment de la détente, 
après l'effort de la journée... le sursaut 
d'espérance, alors que les affaires 
étaient plutôt alarmantes... un air pur 
du pays et quelques rayons de son 
soleil, alors que nous étions sur le 
point d'étouffer, de broyer du noir, 
dans le tourbillon de la vie et des 
altaires qui la rendent soucieus» à 
certains jours... 
C'est pourquoi, en ce dixième anni-
versaire de notre Amicale des Cadets 
de Majorque... pour marquer la paru-
tion du Centième numéro du « Paris-
Baléares», j'ai voulu, au nom du 
Comité-Directeur, faire la halte de 
l'amitié majorquine... faire le point 
vis-à-vis de l'apport vital du Bulletin 
de l'Association... 
L'amitié des Cadets ne peut subsister, 
en effet, que si chaque Membre de 
notre Groupement se rend actif... et 
responsable... au sein de l'Associa-
tion... Pour cela chaque Cadet se doit 
de participer personnellement et en 
famille aux diverses manifestations de 
sa Section régionale ou locale : confé-
rences... sorties... banquets... rencon-
tres provoquées, etc.. Autant d'occa-
sions de se retrouver... de se recon-
naître... de s'encourager... de vivre 
enfin une heure d'amitié vraie... Nous 
avons, un exemple en passant, une 
vignette-auto, aux Armes des Cadets 
de Majorque, pour nous reconnaître 
au cours de nos déplacements... Com-
bien la possèdent ? Combien ne l'ar-
borent pas ? Qui dira le nombre de 
contacts d'amitié dont on s'est privé, 
par cette simple omission? J'en dirais 
autant de ceux qui négligent nos ban-
quets... nos sorties.'... La vie moderne 
qui nous broyé chaque jour davantage 
nous empêche de nous donner le temps 
nécessaire à la détente et à l'amitié... 
Pourtant ces deux choses sont aussi 
nécessaires au cœur et à l'âme de 
l'homme... que l'air que nous respirons 
et que le pain qui prépare nos for-
ces!... 
Alors, faites vôtres les consignes de 
cet article-méditation, en vous promet-
tant de vous ménager l'heure de 
l'amitié majorquins au cours de chaque 
weeck-end... promettez-vous de devenir 
des collaborateurs de votre « Paris-
Baléares », ne limitant pas votre acti-
vité à - nous signaler seulement vos 
allées et venues aux lies... mais, ajou-
tant à ces nouvelles, qui nous intéres-
sent tous, certes! de temps à autre, 
un petit article sur un événement de 
votre vie... sur vos pensées ou vos 
désirs vis-à-vis de notre Association... 
de son journal... etc.. 
Vous ne savez pas assez écrire ie 
français.'?.'? Vous ne pouvez écrire 
qu'en, espagnol... ou en majorquin!?!? 
Ecrivez-moi, comme vous le savez, 
comme vous le pouvez... Je mettrai en 
ferme, dans la langue de votre choix, 
et votre article sera passé au « Paris-
Baléares » pour le plus grand' profit de 
tous. 
Dites-vous bien, en effet, que toute 
pensée... tout geste... toute manifesta-
tion... capable de maintenir ou de re-
nouveler notre amitié est à exposer... 
à exploiter... pour que vive et se déve-
loppe toujours plus notre chère Asso-
ciation des Cadets de Majorque. 
Cest ce que j'ai voulu vous dire, 
chers amis, à l'occasion du dixième 
anniversaire de notre fondation et du 
centième numéro de notre lien d'ami-
tié que constitue le « Paris-Baléares ». 
Que chacun en fasse son profit, à sa 
place... dans son milieu de vie... et 
nous connaîtrons encore de belles et 
longues années d'amitié et de prospé-
rité ! . 
Pour le Comité-Directeur : 
Joseph RIPOLL, 
Secrétaire général. 
LA NATURE AUX BALEARES 
var Y . R O U G E T 
C e t t e ba i e , u n e d e s p l u s s a u v a g e e t 
d e s P l u s p i t t o r e s q u e d e l ' I l e , e s t s i t u é e 
d a n s s a p a r t i e o r i e n t a l e . E l l e esc 
e n t o u r é e d e m o n t a g n e s r e c o u v e r t e s 
d ' u n e v é g é t a t i o n a s s e z l u x u r i a n t e . L a 
p r é s e n c e d ' u n e s o r t e d e c a n a l t r è s 
p r o f o n d , qui r é c o l t e e n h i v e r les e a u x 
d ' u n t o r r e n t , a i n s i q u e ce l l e s d e m u l -
t i p l e s s o u r c e s , f o n t d e l ' e n d r o i t u n s i t e 
p a r t i c u l i è r e m e n t f a v o r a b l e a u x o b s e r -
v a t i o n s o r n i t h o l o g i q u e s . C e t t e , vo ie 
d ' e a u p e u p l é e d e p o i s s o n s e u r y h a l i n s 
c o m m e M u l e t s , B a r s , A n g u i l l e s e s t 
b o r d é e d e t r è s h a u t e s C a n n e s d e P r o -
v e n c e ( A r u n d o d o n a x ) , d e p e u p l i e r s 
b l a n c s e t de P a l m i e r s n a i n s . E l l e a b o u -
t i t d a n s u n mass i f c a l c a i r e p e r c é d ' u n e 
m u l t i t u d e de p e t i t e s c a v e r n e s o ù 
s ' a b r i t e n t d e s c e n t a i n e s d e p a l o m b e s . 
D e s o i s e a u x t e l s les V a n n e a u x , P l u -
v i e r s , G r a v e l o t s e t C o u r l i s n ' y s o n t p a s 
r a r e s . P o u r le n o m b r e e t la v a r i é t é 
l a p a l m e r e v i e n t , s a n s n u l d o u t e p o s -
s i b l e a u x o i s e a u x d e p r o i e n i c h a n t d a n s 
l a m o n t a g n e , m a i s v i v a n t s u r l e s ê t r e s 
d e l a v a l l é e . C a r si l a p r é s e n c e d ' e a u 
d o u c e a d é v e l o p p é l a v é g é t a t i o n , c e t t e 
d e r n i è r e a p e r m i s l ' e x t e n s i o n d e s 
l a p i n s e t ceux-c i d e s f o u i n e s . . . P a r m i 
les r a p a c e s e n t r e v u s , c i t o n s d e u x o u 
t r o i s e s p è c e s de f a u c o n s , n o t a m m e n t 
le H o b e r e a u ( F a l c o S u b b u t e o ) . L e s M i -
l a n s s o n t é g a l e m e n t b i e n r e p r é s e n t é s 
p a r le M i l a n R o y a l . N ' o u b l i o n s p a s 
n o n p l u s u n t r è s be l o i s e a u q u ' o n n o u s 
a d i t ê t r e l a B o n d r é e , s o r t e d e B u s e 
( P e r n i s a p i v o r u s ) . 
U n e e s c a l a d e d a n s l a m o n t a g n e p e r -
m e t , e n p r e n a n t q u e l q u e s r i s q u e s , d e 
s u r p r e n d r e c e s b e a u x o i s e a u x d a n s 
l e u r s r e p a i r e s . Les p e t i t s m a r é c a g e s 
qu i b o r d e n t le c a n a l s o n t f r é q u e n t é s 
p a r d e s o i s e a u x a u x t e i n t e s éb lou i s -
s a n t e s . N o t o n s q u e b e a u c o u p d e ce s 
v o l a t i l e s s o n t s é d e n t a i r e s c a r il n ' y a 
p r a t i q u e m e n t p a s d ' h i v e r d a n s l ' I l e , 
t o u t a u m o i n s d a n s le s e n s où n o u s 
l ' e n t e n d o n s g é n é r a l e m e n t . O n s e b a i -
g n e , e n effet, d a n s l a b a i e d e C a n y a -
mel , qu i e s t t r è s a b r i t é e , j u s q u ' à la 
fin d é c e m b r e . . . 
N o u s n ' a v o n s p a s eu , e n p u b l i a n t 
ces q u e l q u e s a p e r ç u s s u r « L a N a t u r e 
a u x B a l é a r e s », d ' a u t r e s p r é t e n t i o n s 
q u e d e c o n s i g n e r c e q u e la N a t u r e n o u s 
p e r m e t d ' y a d m i r e r . . . I l e s t c e r t a i n q u e 
le N a t u r a l i s t e q u i s e r e n d r a a u x B a -
léa re s , e n a v r i l ou e n m a i , y t r o u v e r a 
u n b o n n o m b r e d e p l a n t e s d i s p a r u e s 
ou dé f l eu r i e s p e n d a n t l a p é r i o d e e s t i -
v a l e . C ' e s t p o u r q u o i n o u s c o n s e i l l o n s , 
o u t r e l e s flores h a b i t u e l l e s ( B o n n i e r . 
e t c . ) , l ' o u v r a g e d e L . M a r r e r : « L e s 
fleurs d e l a C ô t e d ' A z u r » ( E d i t i o n s 
P . L e c h e v a l i e r ) . Le s e n t o m o l o g i s t e s 
t r o u v e r o n t s u r p l a c e u n g u i d e t r è s 
o b l i g e a n t e n l a p e r s o n n e d u R . P . R a -
m o n L ó p e z , d u C o u v e n t d e s P P . T e a -
t i n o s . S o n E s p a n y o l e t , P a l m a . L e R . P . 
L o p e z p o s s è d e , e n effet, u n e t r è s b e l l e 
c o l l e c t i o n d e s C o l é o p t è r e s c a p t u r é s 
d a n s l ' I l e . 
Peur copie conforme : J. R . 
P o u r m é m o i r e , p o u r les a m a t e u r s q u i 
d é s i r e r a i e n t a v o i r l ' e n s e m b l e d e s a r t i -
c l e s p a r u s s u r le s u j e t : « L a N a t u r e 
a u x B a l é a r e s » , n o u s r a p p e l o n s q u e 
n o u s a v e n s p u b l i é c e s a p e r ç u s d a n s 
l ' o r d r e s u i v a n t : d é c e m b r e 1962 : P e t i t 
h i s t o r i q u e e t flore — j a n v i e r 1963 : L e 
t o r r e n t d e P a r e y s — f é v r i e r : L a b a i e 
d ' A l c u d i a — e t n o u s t e r m i n o n s , e n 
m a r s , p a r : L a b a i e d e C a n y a m e l . C e s 
p a g e s , r e d i s o n s - l e p o u r l ' i n f o r m a t i o n 
d e s c h e r c h e u r s , o n t é t é e x t r a i t e s d u 
b u l l e t i n « Les N a t u r a l i s t e s B e l g e s », 
X X X V I I I , 1957, 
2 PARIS-BALEARES 
Le Comité-Directeur des « Cadets de 
Majorque » e i tous les Membres de 
l'Amicale, sont heureux d'apprendre 
le prochain mariage de Mademoiselle 
Mari- Carmen Goùi - Bugarin avec 
Monsieur Michel Dhiver. fils de 
Madame V e n u e André Dhiver. nos 
dévoués et sympathiques Imprimeurs 
du « Paris-Baléares » , d o n t i ls s o i g n e n t 
toujours la régularité et la présen-
tation. 
La bénédiction nuptiale leur sera 
donnée le samedi 20 avril prochain 
en la chapelle de Notre-Dame de Roc-
Amadour (Lot). 
Ils a d r e s s e n t , à cette o c c a s i o n , l e u r s 
sincères félicitations aux parents des 
futurs époux, et prient ceux-ci d'agréer 
leurs vœux les plus sincères de bonheur 
et de prospérité. 
L'ILE D E B E A U T E S 
I l n ' y a p a s d e f a u t e d ' o r t h o g r a p h e 
d a n s le t i t r e : ce n ' e s t d o n c p a s d e 
la C o r s e , l ' I l e d e B e a u t é ( a u s i n g u l i e r ) , 
q u e j e s o u h a i t e v o u s e n t r e t e n i r a u j o u r -
d ' h u i . U n e fois e n c o r e , il s ' a g i r a d e 
M a l l o r c a , o ù v i e n t d e se d é r o u l e r u n e 
s é r i e d e m a n i f e s t a t i o n s d ' i m p o r t a n c e 
m o n d i a l e . J u g e z - e n p l u t ô t : 
J a m a i s , s u r n o t r e g lobe , il n ' y a eu 
m o i n s d e r o i s . J a m a i s , n o n p l u s , o n 
n ' a p a r l é a u t a n t d e r o y a u t é ou , p l u s 
e x a c t e m e n t , d e r e i n e s ! I l - e x i s t e d e s 
r e i n e s — d e s « m i s s e s » , c o m m e i l e s t 
b i e n p o r t é d e d i r e , — d e s r e i n e s d e 
c o r p s d e m é t i e r s l« r e i n e s » d e l a c h a r -
c u t e r i e , d e l a n o u v e a u t é , d e l ' h ô t e l -
£1 sombrero de mi tio 
por N O Y DE A N D R A I T X 
T e n g o u n t ío , m i t í o l l e v a u n s o m -
b r e r o q u e y a t i e n e l a e d a d d e t o m a r 
e l r e t i r o , t a n t o s a ñ o s h a c e q u e c a b a l g a 
e n su c a b e z a . L o s d o s f o r m a n u n m i s -
m o p e r s o n a j e , s o n i n s e p a r a b l e s , v i v e n 
a l m i s m o u n i s o n o , c o m o si l o s d o s e s t u -
v i e s e n i n g e r t a d o s . 
Q u e h a g a sol , q u e l l u e v a , e n l a c a s a , 
p o r l a c a l l e , e n l a s h o r a s d e c o m i d a , 
p o r d o r m i r h a s t a e v i t a los e n t i e r r o s 
p o r n o q u i t a r s e e l s o m b r e r o . N o t i e n e 
c o l o r , l o ú n i c o q u e g u a r d a e s l a 
f o r m a . 
M i t í o h a r e c o r r i d o m u c h o m u n d o , 
c o n o c e t o d a s l a s A m e r i c a s L a t i n a s , 
c o m o a él le c o n o c e n el a n í s , el t a b a c o 
y e s p e c i a l m e n t e l a s c a r r e r a s d e g a l g o s . 
S e h a r e t i r a d o e n u n p a i s , su i s l a 
p r o m e t i d a , y a p e s a r d e s u s a ñ o s a n d a 
l i s t o , el g e s t o p r o n t o , u n o s o j o s p e q u e -
ñ o s , v i v o s b r i l l a n t e s , d e c a r á c t e r t a n 
p r o n t o c a l m a c o m o v i o l e n t o . 
A él l e g u s t a b a n c o n d e l i r i o l a s 
c a r r e r a s d e g a l g o s , c u a n d o g a n a b a 
a l g u n a s p e s e t a s , él c o n s u i n s e p a r a b l e 
s o m b r e r o l l e g a b a n a l a c a s a c o n t e n t o s , 
ú f a n o s . E n e s t e d í a d e g a n a n c i a e r a 
c u e s t i ó n d e b e b e r a n í s y f u m a r s i n 
d e s c a n s o , el s o m b r e r o t a m b i é n a l e g r e , 
c a s t i r o , o r g u l l o s o p a r e c í a d e c i r l e : 
¿ Q u e b i e n m e e n c u e n t r o c o n el h u m o 
d e l t a b a c o y c o n el a r o m a de l a n í s ? . 
A v e c e s m i t í o l o a c a r i c i a b a d á n d o l e 
c o n s u s d e d o s g o l p e c i t o s s ecos . C u a n d o 
p e r d i a s u s c i n c o p e s e t a s l a e s c e n a 
c a m b i a b a , el s a í n e t e s e t r a s f o r m a b a 
e n d r a m a . G r i t o s , i m p r e c a c i o n e s h a c i a 
su m u j e r y p o r su h i j a s o l t e r o n a d e 
40 a ñ o s , e n t o n c e s e n e s t a s c i r c u n s t a n -
c i a s el s o m b r e r o a f u e r z a d e l a s ge s t i -
c u l a c i o n e s del t í o s e l a d e a b a d e d e r e -
c h a a i z q u i e r d a o b i e n p o r d e l a n t e o 
h a c i a a t r á s . 
M i t í o e n e s t o s m o m e n t o s d r a m á -
t i c o s n o l e v i n o n u n c a l a i d e a d e h e -
c h a r el s o m b r e r o p o r el s u e l o c o m o 
l o h a c e n l o s t o r e r o s c u a n d o b r i n d a n el 
t o r o o c o m o h a c í a n a n t a ñ o los m o s -
q u e t e r o s e n d e s a f í o p o r u n a b e l l a m u -
j e r . N a d a d e eso , e s t o p a r a el t í o h u -
b i e r a s i d o u n e n o r m e s a c r i l e g i o . 
M i t í o t e n i a u n y e r n o q u e g a n a b a 
p o c o c o m o l e s p a s a a m u c h o s , el y e r n o 
l i s t o b u s c ó l o s m e d i o s p a r a a u m e n t a r 
su , s a l a r i o , e n s a y ó el c o n t r a b a n d o . 
N o fué m u y le jos , los c a r a b i n e r o s 
p i s t a r o n el c o c h e d e l a m e r c a n c í a y el 
y e r n o e s t u v o o b l i g a d o d e d e s h a c e r s e d e 
e l l a h e c h á n d o l a e n c a s a d e s u s u e g r o 
q u e v i v i a e n u n o s b a j o s . 
L o s c a r a b i n e r o s a l i n d a g a r d e q u i e n 
e r a l a m e r c a n c í a de l c o n t r a b a n d o m i 
t i o d e c l a r ó q u e e r a s u y a . D e s p u é s d e 
e s t e i n c i d e n t e el t í o c o n su s o m b r e r o 
p a s a r o n a l g u n o s m e s e s e n l a c á r c e l . 
M i t í o e r a u n h o m b r e p r á c t i c o , , d i g n o , 
p r o f u n d a m e n t e h u m a n o y p o r s e n t i -
m i e n t o s r e s p e c t a b l e s o c u p ó l a p l a z a d e 
s u y e r n o q u i e n e n su p r i m e r a o p e r a -
c i ó n l o p e r d i ó t o d o . 
E l t í o y su s o m b r e r o s a l i e r o n d e l a 
c á r c e l s o n r i e n t e s , d i g n o s , p e r s u a d i d o s 
q u e h a b i a n c u m p l i d o u n g r a n d e b e r . 
E n c i e r t a o c a s i ó n fué i n v i t a d o a 
c e n a r e n c a s a d e m i t í o . p o r l a c e n a 
c o r t a r o n u n a r a b a n a d a d e p a n p o r 
c a d a u n o r o c i a n d o l o c o n a c e i t e « p á e n 
b ' o l i » u n v a s o d e l e c h e a g u a d a , n a t u -
r a l m e n t e q u e e l los n o le h e c h a r o n e l 
a g u a , el l e c h e r o es el q u e h a c e v a r i a s 
c l a s e s d e l e c h e . D e m o m e n t o c r e i q u e 
a q u e l l o s e r a n los e n t r e m e s e s . C o m i m o s 
« es p á e n b ' o l i » c o n u n a u n c i ó n r e l i -
g i o s a l a l e c h e c o n a g u a a p e q u e ñ o s 
s o r b o s c o m o si f u e r a u n n e c t a r d e l i -
c i o s o . 
E l t i o m e m i r a b a , y o m i r a b a m i t í o , 
m e p a r e c i ó q u e s u s o jos e s t a b a n h u m e -
d e c i d o s . F u é el p r i m e r o e n l e v a n t a r s e 
c o n su s o m b r e r o p u e s t o y n o s d i jo 
« b o n e n i t ». 
M i t í o y a n o h i b a a l a s c a r r e r a s d e 
g a l g o s , c o m o n o j u g a b a n o p e r d í a n i 
g a n a b a , t u v o q u e r e n u n c i a r a l a s c o p i -
t a s d e a n i s , a l t a b a c o , su ú n c i o p l a c e r , 
su ú n i c a a l e g r i a d e v i v i r ; m i t í o n o 
e r a e x i g e n t e . 
M a l a u g u r i o p a r a m i t í o , e s t e se vo l -
v i ó - t a c i t u r n o , i n t r a t a b l e . H e r i d o d e 
m u e r t e m i t í o n o i r á l e jos . E l s o m b r e r o 
s i g u e el m i s m o c u r s o , el h i l o d e m a l a -
v e n t u r a de l t í o , y a n o se l a d e a d e u n 
l a d o a o t r o , n o s e l e v a n t a h a c i a d e -
l a n t e , n i h a c i a a t r á s , e s t á i n m ó v i l e n 
s u c a b e z a c o m o u n C r i s t o a l a C r u z . 
M i t í o q u e m e q u e r í a m u c h o n u n c a ; 
m e q u i s o d e c i r m e el m i s t e r i o d e s u 
s o m b r e r o , c u a n d o s e l o p r e g u n t a b a s e 
r e i a y m e h a b l a b a d e o t r a c o s a . L o 
i n e v i t a b l e v i n o , m i t í o h a m u e r t o , h a 
m u e r t o c o n el s o m b r e r o p u e s t o . E s t e 
e s t a b a a r r u g a d o c o n m u c h a s d o b l e c e s , 
c o m o t o r t u r a d o , m u s t i o , v a c i o , p r e s a d o 
c o m o u n l i m o n . 
S e g u r a m e n t e q u e el a l m a de l s o m -
b r e r o - q u i t ó e n c u e r p o d e t e j i d o p a r a 
s e g u i r l a d e m i t í o q u e e n v i d a f u e r o n 
los dos , l o s g r a n d e s i n s e p a r a b l e s . 
L a s d o s a l m a s s e d a n el b r a z o , te 
p a s e a n p o r s u q u e r i d a c i u d a d d e l o s 
c a m p a n a r i o s p o r e s t o s a i r e s « d e p á 
e n b ' o l i », d e l e c h e a g u a d a c o n a u l l i d o s 
d e g a l g o s e n p l e n a c a r r e r a . N . DE A . 
l e r i e . d e l a c h a u s s u r e . . . ) , d e s r e i n e s 
c o m m u n a l e s , p r o v i n c i a l e s , n a t i o n a l e s , 
c o n t i n e n t a l e s , i n s u l a i r e s , i n t e r c o n t i -
n e n t a l e s , m o n d i a l e s . . . I l y a m ê m e , 
d é s o r m a i s , u n e « M i s s N a t i o n s - U n i e s ». 
U n t i t r e q u i , d e t o u t e é v i d e n c e , m a n -
q u a i t g r a n d e m e n t ! E t , v o u s l ' a v e z d e -
v i n é , c ' e s t à M a l l o r c a q u ' o n t é t é 
r é u n i e s l e s r e p r é s e n t a n t e s d ' u n g r a n d 
n o m b r e d e n a t i o n s , c ' e s t à P a l m a q u e 
s e s o n t d é r o u l é e s l e s c é r é m o n i e s d e 
l ' é l e c t i o n , e n p r é s e n c e d ' u n j u r y o ù 
f i g u r a i e n t n o t a m m e n t L u i s - M i g u e l D o -
m i n g u i n e t M a r c A l l é g r e t . 
A p r è s e x a m e n d é t a i l l é d e s q u a l i t é s 
d ' u n e t r e n t a i n e d e p o s t u l a n t e s , c ' e s t 
u n e S u é d o i s e qu i a r e m p o r t é l a p a l m e 
d e P a l m a : M ò n i c a R a g b y , d o n t o n n e 
n o u s a l a i s s é i g n o r e r a u c u n d e s m u l -
t i p l e s a t t r a i t s : 
D a t e d e n a i s s a n c e : 10 n o v e m b r e 1942. 
P r o f e s s i o n : m a n n e q u i n . 
T a i l l e : 1 m . 75. 
P o i d s : 58 k g . 
T o u r d e t a i l l e : 60 c m . 
T o u r d e h a n c h e s : 82 c m . 
T o u r d e p o i t r i n e : 93 c m . 
C h e v e u x : b l o n d s . 
Y e u x : b l e u - v e r t . 
U n e be l l e c a r t e d ' i d e n t i t é , n ' e s t - i l p a s 
v r a i ? 
A c e t t e n o u v e l l e « M a j e s t é » o n t é t é 
a d j o i n t e s d e u x D e m o i s e l l e s d ' H o n n e u r : 
A n n a - M a r i a S o r i a e t S a b i n e S u r g e t , 
r e s p e c t i v e m e n t « M i s s A r g e n t i n e » et 
« M i s s F r a n c e » . L ' h e u r e u s e élue a été 
« s a c r é e » , le d i m a n c h e 10 février , par 
M a r u j a N i c o l a u , u n e c h a r m a n t e ma-
j o r q u i n e q u i , v o u s v o u s e n souvenez, 
a v a i t é t é c o u r o n n é e « M i s s Europe» 
e n 1962. 
A M o n i c a R a g b y , le t i t r e envié de 
« M i s s N a t i o n s - U n i e s » a v a l u u n prix 
d e 2.000 D o l l a r s , u n c o n t r a t cinémato-
g r a p h i q u e e t u n s é j o u r d e q i u n z e jours 
à l ' H ô t e l d e F o r m e n t o r . L 'événement 
a é t é s u i v i a v e c u n e fièvre assez bien 
v e n u e e n u n e p é r i o d e d e f ro id intense 
a u q u e l l e s B a l é a r e s e l l e s - m ê m e s n'ont 
p a s é c h a p p é . 
J e n e s a i s p a s q u e l l e v a l e u r vous 
a t t a c h e z à c e g e n r e d e m a n i f e s t a t i o n ? 
E n d e h o r s d e l ' a g r é a b l e spectacle 
d o n t o n t bénéf ic ié q u e l q u e s privilégiés, 
n o u s p o u v o n s y v o i r u n a v a n t a g e cer-
t a i n p o u r l a p r o p a g a n d e tourist ique! 
E n effet , l ' événement" , a é t é por té à 
l a c o n n a i s s a n c e d u g l o b e p a r la presse 
e t l es b a n d e s c i n é m a t o g r a p h i q u e s . 
G r â c e à l ' e x p o s i t i o n d e q u e l q u e s nom-
b r i l s , l es B a l é a r e s o n t é t é , u n e fois 
e n c o r e , le c e n t r e d e l ' a c t u a l i t é interna-
t i o n a l e . D i s o n s m ê m e , p o u r r e s t e r dans 
l a n o t e , « le n o m b r i l d u M o n d e » !... 
M I C H E L - F . G A U D I N . 
El Museo Marítimo 
A p r o v e c h a n d o u n o d e e s t o s d í a s 
s o l e a d o s , c a r a c t e r í s t i c o s d e n u e s t r o 
c l i m a , r e a l i z a m o s u n a v i s i t a a n u e s t r o 
p e q u e ñ o M u s e o M a r í t i m o , l u g a r q u e 
s i r v e a s i m i s m o p a r a e f e c t u a r los m a -
gn í f i cos c o n c i e r t o s d e l a a c r e d i t a d a 
« C a p e l l a C l à s s i c a d e M a l l o r c a ». 
E l M u s e o e s t á i n s t a l a d o e n los b a j o s 
del C o n s u l a d o d e M a r , a n t i g u a edifi-
c a c i ó n q u e es u n a m a r a v i l l a a r q u i t e c -
t ó n i c a , e n l a c u a l s e h a n e f e c t u a d o 
r e c i e n t e m e n t e , d e m o d o a c e r t a d o , 
o b r a s d e c o n s e r v a c i ó n . C o n s t a d e v a -
r i a s s a l a s b a s t a n t e e s p a c i o s a s q u e se 
h a n i d o e n r i q u e c i e n d o p a u l a t i n a m e n t e 
c o n c o s a s de l m a r , t a l e s c o m o i n s t r u -
m e n t o s n á u t i c o s , c a r t a s d e n a v e g a c i ó n , 
c u a d r o s d e p e r s o n a j e s c é l e b r e s e n l a s 
l i d e s m a r í t i m a s , d o c u m e n t o s , l i b r o s y 
f o l l e t o s r a r o s y a r m a s d e t o d a c l a s e 
r e l a c i o n a d a s c o n l a é p o c a de l g r a n 
a u g e m a r í t i m o d e M a l l o r c a , q u e l l e g ó 
a t e n e r d u r a n t e los s ig los X V a l X V I I 
u n a m a t r í c u l a d e 30.000 m a r i n e r o s , 
t r e s c i e n t a s n a v e s m a y o r e s y u n s i n fin 
d e p e q u e ñ a s e m b a r c a c i o n e s ; p u e s e r a 
l a i s l a , a n t e s de l d e e s u b r i m i e n t o d e 
A m é r i c a , r u t a o b l i g a d a h a c i a l a s t i e -
r r a s d e O r i e n t e , c o n u n a c o n s t a n t e 
r e l a c i ó n c o n C a t a l u ñ a y l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s d e I t a l i a . E s t o ú l t i m o dio 
l u g a r a l a s e d i f i c a c i o n e s q u e t o d a v í a 
s e c o n s e r v a n , d e b e l l í s i m o s p a l a c i o s , 
q u e a c u s a n s u e n t r o n q u e c o n el R e n a -
c i m e i n t o i t a l i a n o , c o n p a t i o s , c o l u m n a s 
y a r c a d a s q u e s o n l a a d m i r a c i ó n d e los 
n u m e r o s o s e x t r a n j e r o s q u e n o s v i s i t a n . 
E n el M u s e o d e q u e t r a t a m o s figuran 
a l g u n o s r e c u e r d o s p e r s o n a l e s del gran 
m a r i n o m a l l o r q u í n D o n A n t o n i o Bar-
ce ló y P o n t d e l a T e r r a , t e r r o r de los 
n u m e r o s o s p i r a t a s m o r o s q u e infesta-
b a n l a s a g u a s de l M e d i t e r r á n e o y que 
l a m u s a p o p u l a r c a n t ó e n cop la s sus 
h a z a ñ a s , del t e n o r s i g u i e n t e : 
« S i e l R e y d e E s p a ñ a t u v i e r a 
c u a t r o c o m o B a r c e l ó 
G i b r a l t a r d e E s p a ñ a f u e r a , 
q u e d e los i n g l e s e s n o . » 
F i g u r a n e n el m u s e o m u c h a s cosa» 
e n r e l a c i ó n c o n l a v i d a del m a r , en 
c o n c e p t o d e d o n a c i o n e s y depósi tos , 
s u c e p t i b l e s d e a u m e n t a r y m e j o r a r , así 
c o m o el l l a m a d o « M u s e o del traje re-
g i o n a l », q u e d e b i e r a s e r o b j e t o de una 
r e v i s i ó n y m e j o r a m i e n t o , p o r cuanto» 
s o l a m e n t e s e r e f i e r e a h o r a a u n a sim-
p l e m u e s t r a c o n m i r a s a l a v e n t a de 
b o r d a d a d o s y « s o u v e n i r s » , e n forma 
d e s e c c i ó n a n e j a a l M u s e o . 
D e t o d o s m o d o s , b a s t a n t e se h a lo-
g r a d o e n p o c o t i e m p o y p o r lo menos, 
s e p u e d e d a r a l v i s i t a n t e u n a somera 
i d e a de l a u g e d e M a l l o r c a e n pasadas 
é p o c a s , q u e l a s i t u a r o n e n u n lugar 
e s t r a t é g i c o , y q u e m o d e r n a m e n t e seña-
l a n l a s n u m e r o s a s r u t a s t u r í s t i c a s que 
c o n v e r g e n p o r el m a r y p o r los aires 
e n u n m i s m o p u n t o d e r e f e r e n c i a . 
A. V I D A L I S E R N , 
D e l a A s o c i a c i ó n Española 
d e E s c r i t o r e s d e Tur ismo. 
PARIS-BALEARES 2 
El Cronicón de Andraitx 
Mi i n t e n c i ó n a t r a v é s d e e s t a s co-
lumnas es d a r n o t i c i a , l a m á s e s c u e t a 
posiblo, de lo q u e es y r e p r e s e n t a n et 
Cronicón y l a J u n t a de l m i s m o n o m b r e 
que o f i c i a l m e n t e se h a n c o n s t i t u i d o e n 
nuestro p u e b l o , a s i c o m o d e l a p r o y e c -
ción que s e l e d a e n l a a c t u a l i d a d , l a 
que p u e d a t e n e r e n el f u t u r o y, s u b s -
t anc i a lmen te , d e s m e n u z a r l a c o m p l e -
jidad del r e g l a m e n t o e n q u e s e b a s a n 
ambos p a r a q u e a l c a n c e l a c o m p r e n -
sión del l e c t o r i n t e r e s a d o e n e s t o s p r o -
blemas. Se h a b l a del C r o n i c ó n , y d e l a 
J u n t a del C r o n i c ó n , p e r o a p a r t e d e lo 
que se p r e s u m e p u e d a n s e r y el o b j e t o 
que p u e d a n s e r v i r , a b u n d a el e q u í v o c o 
entre la g e n t e . 
Cronicón es , n i m á s n i m e n o s , q u e 
la Crónica d e A n d r a i t x , el l i b r o o c u a -
derno d o n d e q u e d a r á n s e ñ a l a d o s los 
hechos p r i n c i p a l e s q u e a c o n t e z c a n e n 
nuestra d e m a r c a c i ó n y p o r e n d e , l a 
Historia d e A n d r a i t x . H a s t a el m o -
mento, n a d a r e l e v a n t e t e n e m o s e n d i -
cha m a t e r i a d e e x c e p c i ó n d e l a H i s t o -
ria de la B a r o n i a q u e c o m p u s o el 
infa t igable p r e s b í t e r o D . J u a n E n s e ñ a t 
en lo que p a r t i c u l a r m e n t e n o s c o n -
cierne. G r a c i a s a su i m p r o b a l a b o r c e 
consul ta y r e b u s c a e n los a r c h i v o s 
oficiales de P a l m a y la C o r o n a de 
Aragón, p o d r e m o s t o m a r c o m o b a s e 
tan precioso l e g a d o . L o s c r o n i s t a s lo-
cales que r e e m p l a z a r o n a l S r . E n s e ñ a t 
a su f a l l e c i m i e n t o n a d a h i c i e r o n p a r a 
dar c o n t i n u i d a d a l a h i s t o r i a d e n u e s -
t ro t é r m i n o y si a ñ a d i m o s l a d e s t r u c -
ción por q u e m a d e n u e s t r o s a r c h i v o s 
du ran te u n a r e v o l u c i ó n , e s c o m p r e n -
sible que el p a n o r a m a se o f r e z c a d e s -
consolador c u a n d o s e a c o m e t e su p u e s -
t a a p u n t o . D o n J o s é E n s e ñ a t , a b o -
gado, c a t e d r á t i c o d e F i l o s o f í a y c u l t o 
hombro d e l e t r a s , c r o n i s t a d e s d e h a c e 
varios a ñ o s , h a e s b o z a d o e n f o r m a 
m i s bien m o d e s t a los a n a l e s d e l C r o -
nicón de r e f e r e n c i a d u r a n t e el b r e v e 
pariodo que v i e n e e j e r c i e n d o el c a r g o . 
Esta es, e n s í n t e s i s l a s i t u a c i ó n d e 
nuestra h i s t o r i a e s c r i t a : u n a feliz i n i -
ciación b á s i c a p o r p a r t e de l R v d o . S r . 
Enseñat , u n l a r g o p e r í o d o e s t é r i l y 
ahora , la r e a n i m e a i ó n e n s e r i o del 
asunto p o r p a r t e del a c t u a l C r o n i s t a . 
El n o m b r a m i e n t o d e C r o n i s t a d e la 
Villa c o m p e t e e n e x c l u s i v a a l A y u n t a -
miento, p o r t a n t o el r e c a í d o s o b r e D o n 
José E n s e ñ a t l o fué e n su d í a p o r 
acuerdo de la C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
Has ta la f e c h a ol t r a b a j o y l a g l o r i a 
de r e d a c t a r l a c r ó n i c a c o r r e s p o n d í a n 
de c o n s u n o a l p r o p i o C r o n i s t a , a s u -
miendo p o r c o m p l e t o l a r e s p o n s a b i l i -
dad m o r a l d e lo q u e e s c r i b í a p a r a la 
pos ter idad. Q u i z á s p a r a q u e l a a u t e n -
ticidad de los h e c h o s y l a f ide l idad d e 
los da tos i n s e r t a d o s n o d e s m e r e z c a n , 
Don José E n s e ñ a t , p o r v o l u n t a d p r o p i a 
y e s p o n t á n e a d i g n a de l m a y o r e n c o -
mio, h a d e c i d i d o q u e c o m p a r t i e r a n 
con el la i n g r a t a t a r e a u n a J u n t a d e 
hombres , L a J u n t a de l C r o n i c ó n , i n t e -
grada p o r u n o s s e s e n t a i n d i v i d u o s 
escogidos p o r r a z ó n d e s u c a p a c i d a d 
los unos , p o r r a z ó n d e s u c a r g o los 
otros. Lo q u e se e s c r i b a e n el C r o n i c ó n 
de A n d r a i t x e n a d e l a n t e e s t a r á r e f r e n -
dado por la o p i n i ó n y c o n s e j o d e d i c h a 
J u n t a . Con e s t a b a s e y c o n t a n d o c o n 
el apoyo n u m e r o s o , t e n e m o s c o n f i a n z a 
do que los a n a l e s de l C r o n i c ó n se v e r á n 
nu t r idos y que , a su d e b i d o t i e m p o , se 
cubr i rán los l a p s o s h a b i d o s , c r e á n d o s e , 
o r e c r e á n d o s e u n a h i s t o r i a d e A n d r a i t x 
comple ta . I n ú t i l e s i n s i s t i r e n l a v a l í a 
de poseer u n d o c u m e n t o t a n i m p o r -
tan te , p u e s t o d o s c o m p r e n d e m o s el 
a lcance q u e t i e n e . 
LA J U N T A D E L C R O N I C Ó N 
I n t e r v i e n e n p o r r a z ó n d e su c a r g o , 
c o n c a r á c t e r t é c n i c o , el S e ñ o r A l c a l d e , 
el t i t u l a r d e la p a r r o q u i a d e S a n t a 
M a r í a d e A n d r a i t x , E n c a r g a d o de l R e -
g i s t r o Civi l , el D i r e c t o r d e l a s E s c u e l a s 
G r a d u a d a s , u n r e p r e s e n t a n t e d e l a E n -
s e ñ a n z a P r i v a d a , l a S a n i d a d L o c a l , l o s 
J e f e s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l , el 
S e c r e t a r i o de l A y u n t a m i e n t o , el P r e -
s i d e n t e d e la A s o c i a c i ó n o S i n d i c a t o s 
A g r í c o l a s e x i s t e n t e s , u n r e p r e s e n t a n t e 
da c a d a a c t i v i d a d v i t a l , u n e m p r e s a r i o , 
u n d i r e c t i v o d e l a p r e n s a l o c a l , u n p r o -
d u c t o r , d o s r e p r e s e n t a n t e s d e S ' A r r a c ó , 
d o s d e l P u e r t o , u n o d e C a m p d e M a r 
y los m i e m b r o s de l C o m i t é d e A c c i ó n . 
E s t a v i e n e a s e r l a j u n t a e s p e c i a l i z a d a 
q u e , e n u n i ó n d e los d e m á s m i e m b r o s , 
c o n s t i t u y e l a J u n t a de l C r o n i c ó n . T o -
d o s s o n c o n s i d e r a d o s m i e m b r o s f u n d a -
d o r e s y v o c a l e s ad -perpetuara, S f 
s o b r e e n t i e n d e l o s q u e h a n a s i s t i d o a 
e s t a s r e u n i o n e s . N i n g ú n c a r g o d e los 
m e n c i o n a d o s p o d r á d e l e g a r s u s f u n -
c i o n e s e n o t r a p e r s o n a e n o r d e n r e p r e -
s e n t a c i ó n y v o t o a e x c e p c i ó n de l S e ñ o r 
A l c a l d e . S e e s t a b l e c e el r é g i m e n a se-
g u i r p a r a s u p l i r l a s v a c a n t e s q u e se 
p r o d u z c a n a fin d e q u e el n ú m e r o d e 
c o m p o n e n t e s n o s e a i n f e r i o r a s e s e n t a , 
s e n t a n d o l a b a s e d e los m é r i t o s q u e 
h a n d e c o n c u r r i r e n los n u e v o s v o c a l e s . 
S e p r e v é l a f o r m a d e d i l u c i d a r los 
c o m p r o m i s o s q u e se p r e s e n t e n d e a d -
m i s i ó n d e n u e v o p e r s o n a l a s í c o m o 
d e i n s e r c i ó n d e t e m a s e n el C r o n i c ó n , 
m e d i a n t e el s i s t e m a d e v o t a c i ó n ob l i -
g a t o r i o . S e fijan en d o s veces a l a ñ o , 
c o m o m í n i m o , l a s f e c h a s de r e u n i ó n 
d e l a J u n t a de l C r o n i c ó n , a c e l e b r a r 
d u r a n t e los m e s e s d e d i c i e m b r e y e n e r o 
s i g u i e n t e s d e c a d a a ñ o . S e i n s t i t u y e l a 
F i e s t a de l C r o n i c ó n , l a p r i m e r a d e su 
g é n e r o e n E s p a ñ a , d e s i g n á n d o s e u n 
d í a a p r o b a d o q u e q u e d ó p a r a e s t u d i o , 
c o n s i s t i e n d o d i c h a F i e s t a m a y o r m e n t e 
e n el a c t o d e d a r l e c t u r a p ú b l i c a a los 
a n a l e s de l C r o n i c ó n d e A n d r a i t x , p o r 
u n n i ñ o o u n a n i ñ a , o p o r v a r i o s , d e s -
p u é s d e h a b e r s i d o a d m i t i d o s d i c h o s 
m u c h a c h o s a t r a v é s de e x a m e n p r e v i o 
d e c a p a c i t a c i ó n p o r el T r i b u n a l del 
C r o n i c ó n . E n l i n e a s g e n e r a l e s la J u n t a 
de l C r o n i c ó n se d e s c o m p o n e e n : 
- J u n t a de l C r o n i c ó n , p r o p i a m e n t e 
d i c h a , o s ea el t o t a l d e l o s v o c a l e s , 
J u n t a T é c n i c a , la d e los c a r g o s de l 
E s t a d o y M u n i c i p i o r e p r e s e n t a d o s , 
T r i b u n a l d e l C r o n i c ó n , i n t e g r a d o 
p o r el C r o n i s t a , el D i r e c t o r d e l a 
G r a d u a d a , t i t u l a r d e l a P a r r o q u i a y 
o t r o s d o s m i e m b r o s q u e se d e s i g n e n , 
C o m i t é d e A c c i ó n , d e c o m p o s i c i ó n 
s i m i l a r y e n c a r g a d o d e la d i r e c c i ó n , 
o r g a n i z a c i ó n y r e p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a 
d e los a c t o s q u e s e c e l e b r e n , 
C o m i s i ó n d e E s q u e m a s , p a r a c o n c u r -
sos , c o m o el d e G e o g r a f i a y a e n m a r -
c h a y, finalmente, 
e l S e ñ o r C r o n i s t a , q u e es p r e s i d e n t e 
n a t o d e t o d a s l a s C o m i s i o n e s y d e l a 
J u n t a . 
E s m i s i ó n p r i m o r d i a l d e la J u n t a 
p o n e r a l d í a los a n a l e s d e l a H i s t o r i a 
d e A n d r a i t x , a p o r t a n d o d a t o s y c o n o -
c i m i e n t o s p a r a s u m a y o r r i q u e z a , y 
« e s t i m u l a r la c u l t u r a d e l a v i l l a , c o n -
t r i b u i r a los e s t u d i o s h i s t ó r i c o s l oca l e s , 
p r o m o v e r el m á x i m o d e I n t e r é s p o r 
t o d a s l a s c o s a s de l t é r m i n o y m o s t r a r 
a t e n c i ó n d i l e c t a h a c i a , n u e s t r a s e s c u e -
l a s » , s e g ú n r e z a el a r t i c u l o p r i m e r o 
de l R e g l a m e n t o . 
L a s r e u n i o n e s d e l o s S e ñ o r e s c o n v o -
c a d o s se h a n c e l e b r a d o e n el s a l ó n d e 
s e s i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o d e A n -
d r a i t x , s i e n d o p r e s i d i d a l a p r i m e r a , el 
25 d e n o v i e m b r e 1962, p o r el S e ñ o r 
A l c a l d e D o n F r a n c i s c o M o n e r y l a 
s e g u n d a , el 22 d e d i c i e m b r e s i g u i e n t e , 
p o r el p r i m e r T e n i e n t e d e A l c a l d í a D . 
G a b r i e l C o v a s . E n l a p r i m e r a r e u n i ó n 
p r o n u n c i a r o n s e n d o s p a r l a m e n t o s e l 
S e ñ o r S e c r e t a r i o d e l a J u n t a D . J a i m e 
E n s e ñ a t (Verd) y el S e ñ o r E n s e ñ a t , 
s i e n d o l a r g a m e n t e a p l a u d i d o s p o r l a 
c o n c u r r e n c i a . S o n d e d e s t a c a r , e n el 
g l o s a r i o d e e s t e ú l t i m o , el t e m a d e l o s 
v a l o r e s e n el h o m b r e , el a m o r a l t e r r u -
ñ o n a t a l , l a s i g n i f i c a c i ó n d e los a c t o s 
h i s t ó r i c o s , a m é n d e o t r a s m a t e r i a s 
a f i n e s q u e t r a t ó c o n su h a b i t u a l fa -
c u n d i a y b u e n d e c i r . 
A d e c i r v e r d a d , l a e x p e c t a c i ó n d e s -
p o r t a d a p e r d i c h a s c o n v o c a t o r i a s se 
vii) c o n f i r m a d a c o n l a p r e s e n c i a c a s i 
t o t a l d e los c o n v o c a d o s y d u r a n t e el 
t r a n s c u r s o de l a s d e l i b e r a c i o n e s a q u e 
dio l u g a r t o d o el a r t i c u l a d o de l R e g l a -
m e n t e p u d i m o s a p r e c i a r b i e n a l a s 
c l a r a s el i n t e r é s y l a v o l u n t a d d e c o l a -
b o r a c i ó n q u e a n i m a b a n a los a s i s t e n -
t e s . D a r u n t e los c o l o q u i o s q u e s i g u i e r o n 
a la l e c t u r a d e los A n t e p r o y e c t o s p r e -
s e n t a d o s , n u m e r o s a s f u e r o n l a s i n t e r -
v e n c i o n e s e n p r o y e n c o n t r a , m u y 
d i s c u t i d o s t o d o s los - e x t r e m o s y seve-
r a m e n t e r e p a s a d a s l a s c o n d i c i o n e s ge -
n e r a l e s . L a s e n m i e n d a s y m o c i o n e s d e 
la m y o r í a f u e r o n fielmente a c e p t a d a s 
lo q u e d e m u e s t r a l a i m p a r c i a l i d a d y el 
b u e n c r i t e r i o d e l a O r g a n i z a c i ó n . 
E s t a m o s d e e n h o r a b u e n a g r a c i a s a 
la l o a b l e i n i c i a t i v a de l C r o n i s t a S e ñ o r 
E n s e ñ a t a l h a c e r n o s c o p a r t í c i p e s e n l a 
l a b o r d e a r q u i t e c t u r a r n u e s t r a h i s t o r i a 
l oca l y c o n d e n a m o s d e s d a a q u í a los 
d e t r a c t o r e s d e t u r n o q u e s e g u r a m e n t e 
p r e s a g i a n a e s t a s h o r a s u n v e r d a d e r o 
f r a c a s o a l a J u n t a de l C r o n i c ó n . N o 
h a y q u e t o m a r m u y e n s e r i o el e s t r i -
b i l l o t a n t r a í d o y l l e v a d o d e q u e A n -
d r a i t x es u n p u e b l o i n f e c u n d o e n e m -
p r e s a s c o l e c t i v a s y a q u e e s t o p u e d e 
h a c e r n o s p e n s a r q u e n o v a l e l a p e n a 
a c o m e t e r n a d a y q u e e s t a m o s p r e d e s -
t i n a d o s a v i v i r e n l a d e s g a n a d e n u e s -
t r a i d i o s i n c r a s i a a l g o i n d i v i d u a l i s t a . 
A l g ú n d í a h e m o s d e v e r c o m o p o r o b r a 
de l h o m b r e c a p a z y o p t i m i s t a v e n c e r e -
m o s l e s o b s t á c u l o s d e e s t a d i s o c i a c i ó n , 
s i n o , r e c o r d e m o s a l a flamante C o o p e -
r a t i v a A g r í c o l a s u r g i d a del m i s m o c a o s 
q u e a l e n c o n t r a r a su h o m b r e t o m ó 
c u e r p o , se h i z o v i g o r o s a y p u j a n t e , 
d e j a n d o e n e n t r e d i c h o a n u e s t r o co -
r r i e n t e m a l e n t e n d i d o d e i n d i f e r e n t e s . 
A h o r a , m i s m o , e n el a s p e c t o c u l t u r a l , 
a r t í s t i c o y l i t e r a r i o q u e l eva i m p l í c i t o s 
el C r o n i c ó n v i b r a n e n l a t e n c i a p r o p ó -
s i t o s da m a y o r e n v e r g a d u r a q u a los 
a p u n t a d o s a n t e s y s i e n d o q u e t e n e m o s 
a l h o m b r e i d ó n e o p a r a u n a e m p r e s a 
s e m e j a n t e e n D o n J o s é E n s e ñ a t , n o d u -
d a m o s n i u n m o m e n t o e n el é x i t o . A l a 
l a r g a , c u a n d o se s a z o n e el f r u t o d e 
e s t a s r e u n i o n e s p i o n e r a s , h a n d e a p a -
r e c e r e s p o n t á n e a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
c u l t u r a l e s q u e t a n t o a n h e l a n u e s t r a 
v i l l a y q u e e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s se 
h a b i a i n t e n t a d o e s t r u c t u r a r a u n q u e 
e n v a n o . D e m o s a e s t a n u e v a o p o r t u -
n i d a d t o d o n u e s t r o a p o y o y c o n f i a n z a , 
s e g u r o s q u e n o s r e s e r v a p a r a el f u t u r o 
l a e n t r a ñ a b l e s o r p r e s a d e u n a r e a l i d a d 
c u l t u r a l . E l h o m b r e c a p a z e s t á a h í y 
h a d i c h o [ A d e l a n t e ! . S i g á m o s l e , p u e s . 
L . C. 
D E C I R E S N A V I D E Ñ O S 
L o s c a m i n o s d e l a v i d a 
le s o n r i e n a E m m a n u e l ; 
y t o d o es gozo e n B e l é n 
y a l e g r i a . . . 
¡Oh, M a r í a ! . 
P a s t o r e s : b a i l a d a l s o n 
d e c a n c i o n e s y t o n a d a s 
q u e , e n m e d i o d e l a i n v e r n a d a , 
floreció 
el A m o r . 
P a j a r i t o , t i co , t i c o ; 
p a j a r i t o , ¿ d ó n d e v a s ? . 
A B e l é n , a D i o s b e s a r . . . 
P a j a r i t o , 
;voy c o n t i g o ! . 
E n u n a m í s e r a c u e v a 
h a y r e v u e l o d e p a ñ a l e s 
U n a e s t r e l l a h a c e s e ñ a l e s 
J e s ú s l l e g a 
¡ N o c h e b u e n a ! . 
C a n t a , c a n t a , z a g a l i l l o ; 
c a n t a , c a n t a c o n a f á n ; 
p u e s , e n B e l é n , n a c i ó y a 
a t e r i d o 
J e s ú s N i ñ o . 
C o n t i g o , m i Dios , c o n t i g o 
E n e s t e h u m i l d e p a j a r , 
y o c o n t i g o q u i e r o e s t a r . 
H a z m e s i t i o 
¡Soy t u a m i g o ! . 
P o r N a v i d a d , ¡oh M i l a g r o ! 
t o d o es a l e g r i a y p a z . 
« A t u p r ó j i m o a m a r á s . . . » 
B u e n h e r m a n o , 
¡un a b r a z o ! . 
JOSÉ R E I N E S R E U S . 
P R E S E N T I M I E N T O I N V E R N A L 
por JOSÉ R E I N E S R E U S 
L a s h o j a s , m a r c h i t a s , 
l l o r a n p o r s e n d e r o s 
el p o e m a p e r d i d o 
d e su v e r d e i n t e n s o . 
P á j a r o s c a n t o r e s , 
e n a l a s de l v i e n t o , 
se d e j a n l l e v a r 
h a c i a n u e v o s c i e lo s . 
R a u d o s n u b a r r o n e s , 
p o r el firmamento, 
v a n a m e n a z a n d o 
f u e r t e s a g u a c e r o s . 
L o s c a m p o s , c a l l a d o s , 
p r e s i e n t e n i n v i e r n o 
a t r a v é s d e flores 
o c u l t a s d e a l m e n d r o . 
¡La m e l a n c o l í a 
a v i v a el r e c u e r d o 
d e u n c e r c a n o a y e r 
t r o c a d o d e l u c e r o ! . 
Camvartet-MaSlorca. Otofio 1962. 
• 
¡YA L L E G O E L I N V I E R N O ! . 
por JOSÉ R E I N E S R E U S 
C o n s u s l l u v i a s , n i e v e s y f r i o s . . . 
¡ya l l egó e l i n v i e r n o ! . 
C a r a v a n a s d e n u b e s y d e v i e n t o s 
m e t e n m i e d o a los n i ñ o s .
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T o d o es t r i s t e , g r i s , f e o . . . 
¡y t o d o e s t á a t e r i d o ! . 
¡ P r o n t o a l e g r a r á el c ie lo 
c o n su e s t é t i c o g r i t o 
l a b o n i t a flor de l a l m e n d r o ! . 
MaUorca-Çampanet diciembre de 1962. 
I PARIS-BALEARES 
CRHOMQIE DE FRANCE 
« UN D I A EN M A L L O R C A » 
Le 6° Grand Banquet Régional du Centre 
Organisé par les Sections de l'Allier, du Cher, de l'Indre, 
de la Nièvre et du Puy-de-Dôme 
aura lieu le DIMANCHE 24 MARS 1963, à 14 heures précises 
dans les Salons de l'Hôtel Terminus, 
Place de la Gare — Téléphone 93 — à MONTLUÇON 
(Garage ou Parking assurés) 
Les Sections du Centre invitent cordialement tous les Cadets 
à participer nombreux à cette merveilleuse journée dans 
l'ambiance fraternelle, inoubliable de « Un Dia en Mallorca ». 
Faites-vous inscrire dès que possible chez les correspondants 
locaux, ou chez M. Ch. Pons, 68, Rue Grande, Tél. : 11.32, 
et chez M. Trias. 43, Fg St-Pierre, Tél. : 127, Montluçon (Allier). 
BORDEAUX 
• D e s p u é s de u n o s d í a s p a s a d o s e n 
c o m p a ñ í a d e s u s f a m i l i a r e s , h a l l e g a d o 
d e S ó l l e r n u e s t r o a m i g o D o n J u a n 
C o l o m a c o m p a ñ a d o d e s u s i m p á t i c a 
h i j a M a r í a - C r i s t i n a . 
• D e P a l m a , d o n d e h a n p a s a d o u n a 
t e m p o r a d a e n c o m p a ñ í a d e s u s f a m i -
l i a r e s h a l l e g a d o n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o e l P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n G i -
r o n d i n a D o n B a r t o l o m é R i p o l l a c o m -
p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
TONI DE ANDRAITX. 
BOURGES 
• L a S e c t i o n de B o u r g e s , q u i p a r t i -
c i p e à l ' o r g a n i s a t i o n d e « U n D í a e n 
M a l l o r c a » l e d i m a n c h e 24 m a r s à 
M o n t l u ç o n , p r i e t o u s les C a d e t s l o c a u x 
d ' a s s i t e r n o m b r e u x à c e t t e r é u n i o n q u i 
s e r a d e s p l u s r é u s s i e s , M o n t l u ç o n 
c o m p t e s u r B o u r g e s . N ' o u b l i o n s p a s 
q u e c ' e s t g r â c e à l a f a m i l l e B o v e r e t 
e n p a r t i c u l i e r à J e a n B o v e r , q u e - ces 
r é u n i o n s p o r t e n t le n o m d e u n « D í a 
e n M a l l o r c a ». * 
CHALONS-SUR-MARNE 
• C ' e s t a v e c p l a i s i r q u e n o u s a v o n s 
a p p r i s le m a r i a g e d e n o t r e a m i G a s -
p a r d S a s t r e a v e c M l l e G e n e v i è v e C o n -
r a d i , e n l ' é g l i s e N o t r e - D a m e d e B o u -
l o g n e - s u r - S e i n e , l e 9 f é v r i e r à 10 h . 45 . 
T o u s n o s m e i l l e u r s v œ u x d e b o n h e u r , 
e t n o s s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s a u x p a -
r e n t s . 
DIJON 
• C ' e s t a v e c d o u l e u r q u e n o u s a p p r e -
n o n s q u e l e fils d e n o s b o n s a m i s M . 
e t M m e S u a u , e s t d é c é d é s u b i t e m e n t 
l e 5 f é v r i e r à l ' â g e d e 29 a n s . H e n r i 
S u a u - A l o m a r , d e s s i n a t e u r , l a i s s e u n e 
j e u n e v e u v e à q u i n o u s p r é s e n t o n s , e n 
c o m p a g n i e d e s e s c h e r s p a r e n t s , s a 
soeur , s o n b e a u - f r è r e e t s e s n e v e u x , n o s 
p l u s s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
EPERNAY 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c p e i n e le décè3 
à S o l l e r d e n o t r e c h e r a m i M . P e d r o 
S a s t r e P e r i c a s . I l a é t é c o m m e r ç a n t 
d a n s n o t r e v i l l e d e p u i s 1919, t r è s e s t i m é 
p a r t o u s ses c l i e n t s e t s e s a m i s p o u r 
s o n c a r a c t è r e j o v i a l , il a f o n d é l a S o -
c i é t é l a ' B o u l e J o y e u s e , d o n t il é t a i t l e 
P r é s i d e n t - F o n d a t e u r . 
N o t r e a m i é t a i t r e t i r é à S o l l e r d e p u i s 
q u e l q u e s a n n é e s d é j à e t il n o u s q u i t t e 
à l ' â g e d e 73 a n s . 
N o u s a d r e s s o n s "à s a v e u v e é p l o r é e , à 
se s fils, filles, pe t i t s - f i l s , g e n d r e s e t 
bel les-f i l les n o s p l u s s i n c è r e s c o n d o -
l é a n c e s . 
GUERET 
« U n e d é l é g a t i o n e s t p r ê t e p o u r a s s i s -
t e r a u G r a n d B a n q u e t d u 24 m a r s à 
M o n t l u ç o n . O n d i t q u ' u n e v o i t u r e n e 
su f f i r a p a s , s ' i l l e f a u t n o u s e n m e t -
t r o n s d e u x , m a i s n o u s i r o n s à M o n t -
l u ç o n . 
LE HAVRE 
• M . e t M m e A n t o i n e G a r a u s o n t d e 
r e t o u r d e S o l l e r o ù i l s v i e n n e n t d e 
p a s s e r t r o i s s e m a i n e s d e d é t e n t e . H é -
l a s ! d a n s l e s r i g u e u r s d e l a r u d e s a i s o n 
h i v e r n a l e q u e l ' E u r o p e a c o n n u e c e t t e 
a n n é e . 
LIMOGES 
• O n n o u s s i g n a l e d e M o n t l u ç o n q u e 
q u a t r e i n s c r i p t i o n s d e L i m o g e s s o n t 
a r r i v é e s l e 1 e r m a r s . I l e s t c e r t a i n q u e 
d e p u i s c e t t e . d a t e d ' a u t r e s o n t s u i v i . 
L i m o g e s v e u t a u s s i a s s i s t e r à « U n d í a 
e n M a l l o r c a » d u d i m a n c h e 24 m a r s à 
M o n t l u ç o n . 
MARSEILLE 
• N o t r e c o l l a b o r a t e u r e t a m i M . Vi -
c e n t e M a s e s t d e r e t o u r d e S o l l e r . 
D u r a n t s o n s é j o u r à M a j o r q u e il f u t 
l ' i n v i t é d ' h o n n e u r d e l a « C o l o n i a N o r -
t e a m e r i c a n a » e t d e « L o s A m i g o s d e 
F r a y J u n i p e r o S e r r a » , à P e t r a , p o u r 
r é c o m p e n s e r s o n e n t h o u s i a s m e a l a 
c a u s e d e l ' h u m b l e F r è r e d e P e t r a . 
N o u s f é l i c i t o n s c h a l e u r e u s e m e n t n o -
t r e d y n a m i q u e e t s y m p a t h i q u e a m i . 
MONTLUÇON 
• « U n D i a e n M a l l o r c a » d u d i m a n -
c h e 24 m a r s e s t p r ê t p o u r v o u s a c c u e i l -
l i r , t o u t e s t a u p o i n t , t o u t e s t p r é v u . 
N o u s v o u s a t t e n d o n s ! Ce s e r a u n e r é u s -
s i t e p a r f a i t e , l e m e n u a é t é c h o i s i p a r 
l e s o r g a n i s a t e u r s , a u c o u r s d ' u n e s y m -
p a t h i q u e r é u n i o n q u i n o u s a p e r m i s 
a u s s i d ' é v o q u e r b i e n d e s s o u v e n i r s e t 
d e p a r l e r d e s b a n q u e t s p r é c é d e n t s . 
N o u s r e c o m m a n d o n s a u x c o r r e s p o n -
d a n t s l o c a u x d e t o u t e s les v i l l es d u 
C e n t r e d e c o n t a c t e r les m e m b r e s d e 
l ' A m i c a l e p o u r l e s e n c o u r a g e r à a s s i s -
t e r n o m b r e u x à c e t é v é n e m e n t Inou-
b l i a b l e . . . S i v o u s v o u l e z v i v r e r ée l l e -
m e n t « U n D í a e n M a l l o r c a », f a i t e s -
v o u s i n s c r i r e d e s u i t e , c ' e s t u r g e n t . 
• C ' e s t a v e c jo ie q u e n o u s a c c u e i l l o n s 
M m e C a ñ e l l a s , d e B a u z a , d e ( C a ' n 
R e u s ) S o l l e r . M è r e d e n o t r e a m i C a d e t 
G u y B a u z a . N o u s lu i s o u h a i t o n s u n 
a g r é a b l e s é j o u r p a r m i n o u s . 
NANTES 
m E n 6 a ñ o s (1954-1960) s e m u l t i p l i c ó 
p o r d o s el t r a n s i t o r o d a d o d e l a c i u d a u . 
A c t u a l m e n t e , d e 9 h a b i t a n t e s u n o t i e n e 
u n c o c h e . 
• E l v a l l e de l r i o L o i r e y t o d a l a 
r e g i ó n d e N a n t e s e n g e n e r a l g o z a n d e 
u n c l i m a s u a v e m e n t e t e m p l a d o . P e r o , 
e s t ç i n v i e r n o , s e s u c e d i e r o n u n a s o l ea -
d a s d e f r r í o i n t e n s o q u e t r a n s f o r m a r o n 
d i c h a p a r t e d e F r a n c i a e n u n p o l o 
N o r t e c h i c o , c o n u n a n i e b l a i m p e n e -
t r a b l e ; u n a s n e v a d a s g o r d í s i m a s y u n a 
t e m p e r a t u r a q u e l l egó h a s t a 15° b a j o 
c e r o . 
E n c i e r t o s b a r r i o s d e l a c i u d a d s e 
a g r u p a r o n u n a m u c h e d u m b r e d e g a -
v i o t a s , a l g u n o s c i s n e s s a l v a j e s y d e m á s 
v o l a t i l e s h a m b r i e n t o s , p i d i e n d o a l i m e n -
t o s . E l t r a n s i t o q u e d ó c a s i p a r a l i z a d o , 
p u e s l a s c a r r e t e r a s r á p i d a m e n t e s e 
v o l v i e r o n h e l a d a s y m u y p a r e c i d a s a 
u n a p i s t a d e p a t i n a j e . E l f r í o s e m a n -
t u v o d e t a l f o r m a q u e e l c o m b u s t i b l e 
se hizo e s c a s o . 
E n el m o m e n t o , a u n n o s e p u e d e n 
a p r e c i a r los d a ñ o s s u f r i d o s p o r l a c o -
m a r c a , p u e s t o c a n t o d o s los r a m o s 
d e l a a c t i v i d a d . S i n e m b a r g o , y a se 
s a b e q u e o c u r r i e r o n m u c h o s a c c i d e n t e s 
y d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . L a r e d d e 
c a r r e t e r a s h a s u f r i d o m u y g r a v e m e n t e . 
L a p r o d u c c i ó n h o r t e l a n a , m u y i m p o r -
t a n t e e n el v a l l e , h a p e r d i d o el 30 % 
d e s u s e s p e r a n z a s . . . 
Y a h o r a n o s p e g a el t e r c e r a t a q u e 
de l « G e n e r a l I n v i e r n o ». P o r l o v i s t o , 
p a r e c e d e m e n o r f u e r z a q u e los d o s 
a n t e r i o r e s . L a s b a r r e r a s d e h i e l o q u e 
b l o q u e a b a n el L o i r e y a s e d e s h a c e n y 
p a s a n r i o a b a j o u n o s « i c e b e r g s » d e 
a v e c e s u n a d e c e n a d e t o n e l a d a s . 
¡ V u e l v a n p r o n t o l a s g o l o n d r i n a s , s i m -
p á t i c a s e s t a f e t a s a n u n c i a d o r a s d e l a 
p r i m a v e r a l ! . — M . - F . G . 
• N o u s v e n o n s d ' a p p r e n d r e q u e M m e 
J u a n E s t a r e l l a s e s t r e n t r é e d ' A l g é r i e 
p o u r se fixer e n F r a n c e . S o n fils a con-
t r a c t é u n e n g a g e m e n t d a n s la Marine 
N a t i o n a l e F r a n ç a i s e . A p r è s u n s tage de 
f o r m a t i o n a u C e n t r e d e H o u r t i n s (Gi-
r o n d e ) , il v i e n t d ' ê t r e af fecté , en qua-
l i t é d e d é t e c t e u r é l e c t r o n i q u e A S . M., 
à l ' E c o l e d e s A r m e s S o u s - M a r i n e s de 
T o u l o n . 
A u n o u v e a u m a r i n n o u s souhaitons 
u n e be l l e c a r r i è r e e t à M m e Estarellas 
u n e p a r f a i t e r é a d a p t a t i o n e n France. 
N I M E S 
• Le j e u d i 14 f é v r i e r , à 11 h. , en la 
B a s i l i q u e - C a t h é d r a l e , a eu lieu le ma-
r i a g e d e M a r g u e r i t e S i t j a r , fille de nos 
a m i s M m e e t M . M a t h i e u S i t j a r , avec 
M . r d A n é S r e t e n o w i t c h . N o u s sommes 
h e u r e u x d e p r é s e n t e r t o u s n o s vœux 
d e b o n h e u r a u x j e u n e s é p o u x , et nos 
s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s a u x p a r e n t s . 
REIMS 
• L e s a m e d i 23 é f v r i e r a, eu lieu à 
11 h . , e n l ' ég l i s e S a i n t - M a u r i c e , le 
m a r i a g e d e M l l e A n i t a P o m a r avec le 
M é d e c i n - M i l i t a i r e J e a n - C l a u d e Buana, 
à s e s c h e r s p a r e n t s n o u s a d r e s s o n s nos 
p l u s v i v e s f é l i c i t a t i o n s e t n o s vœux de 
b o n h e u r s a n s n u a g e s a u x j e u n e s époux. 
• N o u s a p p r n e o n s les fiançailles de 
M l l e F r a n ç o i s e S u a u a v e c M. Tony 
A r b o n a , d e F o r n a l u t x . T o u t e s nos féli-
c i t a t i o n s . L e m a r i a g e s e r a célébré le 
25 m a r s . 
R O U E N 
• N o u s s o u h a i t o n s u n b o n r e t o u r au 
P r é s i d e n t d e l a S e c t i o n R o u e n n a i s e , M. 
J o a q u í n Col l , q u i e s t a l l é à Sol ler pas-
s e r q u e l q u e s j o u r s a u p r è s d e sa mère, 
e t s e s n o m b r e u x a m i s . 
• S o u h a i t s s i n c è r e s d e b o n courage 
à n o t r e j e u n e a m i B a r t h é l é m y Socias 
q u i , a p r è s d e b e l e l s v a c a n c e s aux 
s p o r t s d ' h i v e r , a d u se r e m e t t r e au 
t r a v a i l . 
• N o s b o n s v œ u x d e be l l e s vacance» 
a c c o m p a g n e n t M a d a m e J o a q u i n Coll, 
q u i d o i t p a r t i r p o u r q u e l q u e s j ou r s sur 
la C ô t e d ' A z u r . 
SAI NT-NAZAIRE 
• Al m o m e n t o d e r e a n u d a r su t ra-
b a j o , d e s e a m o s m u y b u e n a s a l u t al 
a m i g o G a s p a r A l b e r t i , y b u e n a suerte. 
SAINT-QUENTIN 
• N o u s a p p r e n o n s l e s fiançailles de 
M l l e J a c k i e C o v a s a v e c M. Gérard 
B r u n e t . T o u s n o s b o n s v œ u x a u x heu-
r e u x fiancés e t n o s p l u s c o r d i a l e s féli-
c i t a t i o n s a u x p a r e n t s . 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 15 JUIN ou 12 OCTOBRE 
Perpignan départ . . 10 h. 00 Palma départ 12 h. 20 
Palma arrivée . . . . 11 h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. CO 
TARIFS : Aller : 70 fr. — Aller et retour : 140 fr. — Enfants : 1/2 tarit 
IiŒNSEIGNEcvIENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P. 
39, Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et 58 
PARIS-BALEARES 
PARÉNTESIS 
La Solterona 
al borde del camino 
por JOSÉ R E I N E S R E U S 
(Medalla Cervantes 
de« Les Cadets de Majorque ») 
El c a m i n o se h a c e o c a s o s o b r e p a i -
saje de m o r a s s i l v e s t r e s y s o n a r d e 
esquilas. 
¡Ay, la v ida! . 
La v ida de l a s o l t e r o n a a l b o r d e 
del c a m i n o c o n b e r m e l l ó n d e h e r i d a . 
Todos p a s a n , p a s a n , p a s a n . . . Y, n i n -
guno se l a m i r a . 
¡Como si f u e r a u n a m a l d i t a ! . 
¡Ay, la v ida! . 
La v ida d e la s o l t e r o n a a l b o r d e de l 
camino s in s o n r i s a s . . . 
Todos p a s a n , p a s a n , p a s a n . . . Y , n i n -
guno se l a m i r a . 
¡Cómo si f u e r a u n a d r u i d a ! . 
¡Ay, l a v ida! . 
La v ida d e l a s o l t e r o n a a l b o r d e d e l 
camino con m u c h a s p e n a s y s i n a l e -
grías. 
n 
Ya el c a m i n o se h a h e c h o n o c h e 
sobre la f a n t a s m a g o r i a d e m o r a s s i l -
vestres y s o n a r d e e s q u i l a s . 
Y la s o l t e r o n a , s e n t a d a a l b o r d e , 
sigue m e d i t a , q u e m e d i t a , q u e m e d i t a . . . 
¡Sola s i e m p r e c o n s u s s i m a s ! . 
Con m u c h o d o l o r e n su c o r a z ó n y 
muchas l á g r i m a s e n s u s p u p i l a s . 
¡Como u n a flor m a r c h i t a ! . 
Que n o s a b e d e a m o r o s be sos n i d e 
amorosas c a r i c i a s . 
¡Igual que u n a c a n c i ó n h e c h a c i t a ! . 
A la que n a d i e a c u d e a o f r e n d a r el 
bajel de sus p a s i o n e s i n t i m a s . 
¡Ta lmen te h o j a c a í d a ! . 
A qu ien n a d i e s e l l e v a p a r a i n m o -
larla en la m o r o s i d a d d e la l l a r q u e -
rida. 
¡Sola s i e m p r e ! ¡ S i e m p r e so l a c o n Sus 
simas!. 
I I I 
Y asi u n d í a . Y o t r o d í a , y o t r o d í a . . . 
Por la n o c h e y d u r a n t e el d í a . 
A la h o r a del o c a s o y a l a de l m e d i o -
día. 
S iempre , e t e r n a m e n t e , l a s o l t e r o n a 
al borde del c a m i n o d e l a v i d a . 
Y, t odo , p o r q u e u n d í a , u n c a m i -
n a n t e a n ó n i m o , a l p a s a r , l e d e d i c ó 
una s o n r i s a . 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
Avez-vous réglé 
vofre cotisation ? 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layefana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de inv i erno 
del i° de Octubre 1962 al ?c de Junio 1967 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
P A L M A - B A R C E L O N A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
'nácar 
COLLARES • BROCHES * - BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A -•- P I E D R A S • M E T A L ••- F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
e PARIS-BALEARES 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, rue Marécha l -Jo f f re - Tél . 42-3MI 
160, rue d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-3344 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
c/iúteá /Zitetcitieá 
I P A R I S 1 
L'ESPAGNE A PARIS 
RESTAURANT BARCELONA (fondé e n 1928) 
9, rue Geoffroy-Marie - Paris-IX« 
PRÈS DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. TAITBOUT 47-66 
Pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
Fél ix F E R R E R . Propr ié ta ire 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Ateit'er : 3, rue d e s P y r a m i d e s , Par i s - l « r 
T é l é p h o n e : OPERA 32-94 
Magasin : 27, r. Jean-Mermoz , Paris-o-
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : BALZAC 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - (MULET & O ) 
Vêtements d'enfants 
326, rue S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( l w ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
C O I F F U R E S P O U R D A M E S 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — PARIS-Xrv-
Té l . GOB. 71-59 
I B O R D E A U X — I 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
Vice -Prés ident 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
I — BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41. rue d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
J — CHALONS-sur-MARNE j 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
\ Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 8,35 
E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
I L Y O N 1 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s Cadet s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
j — M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X F I X E 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5 rue du Rélais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : C O L . 36-24 
I — P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute heure 
10, A v e n u e d e B o m p a s - T é l . 3 7 - 2 9 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d 'Erlon - Tél . : 47-32-73 
F. VICH 
Tél . M a t i n . : 47-20-93 — Soir : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, rue de Sebas topo l — R E I M S 
J T O U L O U S E j 
W I L S O N C I N E M A 
Propr ié ta ire Maur ice M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e Wi l son , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E LA L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n tous l e s vendred i s à 21 h e u r e s 
Café Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P lacp d e '*HAte]-de-Ville. P A R I S 'Tv.l 
EL MUSEO 
de «son mas» 
D e la época del R e n a c i m i e n t o i ta-
l i a n o q u e d a r o n d iversas a s p e c t o s del 
A r t e f u e r t a m e n t e v i n c u l a d o s a la i s la , 
deb ido a l a s i n t e n s a s r e l a c i o n e s d e 
t o d o o d r e n , e s p e c i a l m e n t e e n l o que 
a t a ñ e al comerc io , a la p i n t u r a y a l a 
a r q u i t e c t u r a . E n e s t e ú l t i m o a s p e c t o , 
p u e d e n c o n t e m p l a r s e t o d a v í a l o s be l l o s 
p a l a c i o s q u e a b u n d a n e n P a l m a , e n 
c u y o s in ter iores s e g u a r d a n h e r m o s o s 
t a p i c e s y c u a d r o s d e g r a n m é r i t o , q u e 
h a n i d o d e s c u b r i e n d o p e r s o n a s e n t e n -
d i d a s e n la m a t e r i a y que, p e r des -
grac ia , a l g u n o s d e e l lo s , f u e r o n vend i -
dos e n buen ¡ s imas c o n d i c i o n e s . 
Ú l t i m a m e n t e se h a n descub ier to u n a 
ser ie d e c u a d r o s de g r a n v a l o r a r t í s -
t i co , a p a r t e d e l o s y a c o n o c i d o s , e n 
la C a s a - M u s e o d e « S o n M a s », p a l a c i o 
s i t u a d o e n l a p i n t o r e s c a v i l l a d e A n -
d r a i t x . C o n m o t i v o de h a b e r h e c h o 
a l g u n a s r e s t a u r a c i o n e s el c o n o c i d o p i n -
tor a l e m á n M a x , h a n s a l i d o a la s u p e r -
ficie h e r m o s o s c o l o r e s que p e r m i t e n 
ident i f i car l a m a r c a d e Z u r b a r á n , R i -
b e r a y o t r o s n o t a b l e s p i n t o r e s c u y o s 
n o m b r e s n o r e c u e r d a e l c r o n i s t a , pero 
que, a t r a v é s d e l a s e n c e n d i d a s p a l a -
bras d e M a x , p a r e c e que s e t r a t a de 
v e r d a d e r o s h a l l a z g o s e n m a t e r i a p ic-
t ó r i c a . 
V e n t u r o s a m e n t e p a r a el A r t e , el 
a c t u a l p r o p i e t a r i o d e « S o n M a s » n o 
p i e n s a rea l i zar v e n t a a l g u n a y so la -
m e n t e d e s e a que l o s d e m á s p u e d a n 
a d m i r a r el M u s e o q u e h a i d o a c r e u c e n -
t a n d o e n s u p a l a c i o , s i t u a d o e n l a s 
e s t r i b a c i o n e s d e l a m o n t a ñ a , e n p l e n a 
b i l la d e A n d r a i t x , c o n o c i d a y a v e n t a -
j o s a m e n t e p o r e l t u r i s m o i n t e r n a c i o n a l 
y c u y o a c e r v o a r t í s t i c o s e vé desde 
a h o r a a c r e c e n t a d o p o r los c u a d r o s d e 
g r a n v a l o r que s e g u r a m e n t e s e r á n ob-
j e t o d e a d m i r a c i ó n , p o r p a r t e d e m u -
c h o s . 
A . V I D A L I S E R N , 
D e l a « A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
d e E s c r i t o r e s d e T u r i s m o » . 
B A L L S . — T o t s d i u e n e n el f o n s d e l 
n o s t r e e sper i t , l a c a n ç ó m a l l o r q u i n a , 
la d a n ç a m a l l o r q u i n a , perqué e s l ' a n i -
m a d ' u n a r a ç a sobr ia q u e h a a p r è s a 
p a r l a r al c o s t a t de l ' e scr i tur ia d e l e s 
a i g ü e s - b l a v e s que c a n t e n Odi see s i D i a -
des i q u ' e s t a n c a r r e g a d e s d e r e c o r d a n -
ces d e to te s l e s c i v i l i t z a c i o n e s . 
Q u n p o d r á desx i frar l ' enc i s , e l m i s -
ter i d 'aques te s t o n a d a s ? P a s s a c o m 
a m b l e s R o n d a i e s l ' o r i g e n de l e s q u a l s 
es d e s c o n e g u t , t a b m e n t c o m n o s a -
b e m d 'on h a v e n g u t a l p o r t l a n l l u n y a 
q u ' h a f e c u n d a t l a f lora de l s n o s t r e s 
v e r g e r s . 
S 'esdevé que q u a n v e i m b e n r e p r e -
s e n t a d e s o e s c o l t a m b e n c a n t a d e s 
a q u e s t e s d a n c e s , a q u e s t s ba l l s , e n s 
s e n t i m c o r p r e s o s perqué q u e l c o m m o l t 
p o r f u n d , m e s c l a t a m b e l n o s t r e ser , 
d u r a n t s e g l e s i g e n e r a c i o n s , s e r e m o n 
d i n s n o s a l t r e s . 
Ara m a t e r i x e s t ix s e n t i t el p r o g r a m a 
de R a d i o N a c i o n a l d e M a d r i d , u n poc 
distret , m e n t r e fu l l e i g rev i s t e s : h e 
t e n g u t que p o s a r m é s a t e n c i ó : u n e s 
a g r u p a c i o n s f o l k l ò r i q u e s p r e s t i g i o s e s 
c a n t a v e n d e s d e u n a p l a t a f o r m a t a n 
a l t a y l l y u m y a m a . 
E n p r i m e r l loc , el P a r a d o del Va l l -
d e m o s a , a m b el seu a ire s e n y o r i v o l i 
c o r t i s á , t a n t c o m o o del s e p l e XVin, 
propi p e r a l g u n d ' a q u e s t s p a l a u s d e 
l ' a n t i g a a r i s t o c r a c i a m a l l o r q u i n a ; des -
p r é s n a M a r g a r i d e t a fina e s t i l i t z a c i ó ; 
e n c a r a u q e a m b u n a p i n z e l l a d a de 
s a b o r p a y e s a , d e A i r e s de M u n t a n y a ; 
C o p e o d e M u n t a n y a , de Se lva , t a m b é 
i per a c a b a r la J o t a M a r i n e r a , d ' u n 
t o c m é s r e a l i s t a , c o m c o r r e s p o n a l a 
v i d a a h i g a r r a d a de l s p o r t s de m a r : 
U n a d o n a m a r i n e r a 
s e m p r e m i r a d ' o n v e e s v e n t : 
t a n t si e s l l e v a n t c o m p o n e n t 
el b o n t e m p s s e m p r e l ' e spera . 
M a r i n e r , tu qui p r e t e n s 
d e b o n c a p i g l o s a d o r , 
m e v o l s f er u n a c a n ç ó 
q u ' a n o m e n t o t s e l s v e n t s ? 
L l e v a n t , x a l o c 1 m i t j o r n , e t c . 
... qui s ' e n a m o r a n o ' s c a n s a 
q u e d e s p r é s d ' u n a m a r o r 
so l v e n i r u n a b o n a n ç a . 
O h . r e c o r d a n ç a d e N a Margalida 
"Melis, D e l e g a d a de l a F a l a n g e Feme-
n i n a e n el P o r t d e Só l l er , q u a n trague 
de l s f o n s d e qui s a b q u i n s arxina 
a q u e s t a v e l l a j o t a m a r i n e r a ! . 
M é s t a r d , l e s A s s o c i a c i o n s folklóri 
q u e s de l a V a l i a l a l l e n ç a r e s als esce-
n a r i s i n t e r n a c i o n a l s , A n g l a t e r r a , Fran-
ça , B é l g i c a , S i c i l i a . . . 
Pero , jo v a i g p r e s e n c i a r le seva 
r e n a i x e n ç a a l a a g r u p a c i ó Aromes de 
P l a t j a de l P o r t de Só l l er , i vuill dar 
fé de l fe t . 
M. C. 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l 'Assoc ia t ion Ami. 
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t Descendant! 
des B a l é a r e s r é s i d a n t e n France 
« L E S C A D E T S D E MAJORQUE 
S i è g e Soc ia l : 25, r u e Sebastopol, 
R E I M S 
Président : F R A N C I S C O VICH. 
Secrétaire Général : M . JOSEPH RIPOLL 
TANCARVILLE (Se ine-Mari t ime) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 34, PALMA DE MALLOBCI. 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e dés i re fa i re p a r t i e d e s « CADETS 
D E M A J O R Q U E » a u t i t re de : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 francs 
M e m b r e D o n a t e u r ".. 20 franc» 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 franc» 
M e m b r e M é c è n e 50 francs 
e t recevo ir g r a t u i t e m e n t « PARIS-
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m s 
Lieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
Adresse j . . 
(SICNATUBK) 
(1) Biffer la mention inutile. 
NOTA. — Tous les règlements, adhé-
sions, publicité sont à effectuer au nom 
d e s « Cadets de Majorque*. O. O. P. 
Parts 180140. 
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•CRÒNICA DE RALEARES-
P A L M A 
HAUTCJCLCOUTURC 
P A L M A 
tmci muni Ç 1 T t e s o p . b a n c a i r e s . 
IMM W/iMII à. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
i» C a t e g o r i a 
T e n n i s - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
Tél . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
I S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 24 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
• En P a l m a d e M a l l o r c a se c e l e b r ó , f l 
ce r t amen d e la B e l l e z a y E l e g a n é i a 
para elegir a « M i s s N a c i o n e s U n i d a s ». 
P a r t i c i p a r o n t r e i n t a y u n a c o n c u r s a n -
tes r e p r e s e n t a n d o a o t r o s t a n t o s p a i s e s . 
Resul tó t r i u n f a d o r a l a s u e c a M o n i c a 
Ragby ' M i s s S u e c i a ) . d e p r o f e s i ó n m a -
niquí,, n a c i d a el 10 d e n o v i e m b r e d e 
1942, en S t o c o l m o . T i e n e 1'75 d e a l t u r a , 
pesa 59 k i los , su b u s t o m i d e 93 c e n t í -
metros , la c i n t u r a , 90 c e n t í m e t r o s , y 
el c o n t o r n o d e c a d e r a s , 92. T i e n e los 
ojos g r i s - a z u l a d o s y el c a b e l l o r u b i o -
trigo. 
En s e g u n d o l u g a r q u e d ó A n a - M a r í a 
Soria « Miss A r g e n t i n a ». l o c u t o r a d e 
radio y p r e s e n t a d o r a d e t e l e v i s i ó n , 
seguida de l a S e ñ o r i t a S a b i n e S u r g e n t . 
« Miss F r a n c i a » ; S e ñ o r i t a G r u d r u n 
B j a n a d u t i n , « M i s s I s l à n d i a », y l a 
Señori ta K a a r i n S e a k i n e n , « M i s s F i n -
landia », s i e n d o l a s c u a t r o e l e g i d a s 
Damas d e H o n o r d e « M i s s N a c i o n e s 
Unidas 1963». 
El J u r a d o e s t a b a c o m p u e s t o p o r : 
Luis Migue l D o m i n g u i n , L u i s G a r c í a 
Ber l anga , C a r m e n Sev i l l a , M i c h e l T a -
pis, ' M i c h e l K a i z , P e r M o n t e s e n , V a n 
Neeuwen, S e ñ o r a Y a n a t i t a W i l l i a m s . 
F e r n a n d o L a m a s , M e l F e r r e r , T e m p l e 
Fie ld ing, M a r A l l e g r e t , S e r g i o L i f a r , 
J a c k e s M é d e c i n , E s t h e r W i l l i a m s , y 
Cris tóbal C o l o m , d u q u e d e V e r g u a . 
E n t r e l a s p e r s o n a l i d a d e s a s i s t e n t e s 
figuraban A l v a r o d e l a I g l e s i a , L u v i a 
B o s e , M a r u j a L u j a n , C e s a r e G o n z á l e z , 
A l f r e d o M a y o , J o a q u í n C a l v o S o t e l o , 
P e d r o C h i c o t e y N a t a l i a F i g u e r o a . 
EU J u r a d o d e l i b e r ó c u a t r o h o r a s 
a n t e s d e p r o c l a m a r a M o n i c a R a g b y 
« M i s s N a c i o n e s U n i d a s 1963 ». F u é 
« M i s s E u r o p a », S e ñ o r i t a M a r u j a G a r -
c i a N i c o l a u q u i e n e n p r e s e n c i a d e m á s 
d e t r e s m i l p e r s o n a s q u e h a b i a n a c u -
d i d o a l P a l a c i o de l F e s t i v a l , c i ñ ó s o b r e 
l a s s i e n e s d e M o n i c a R a g b y l a f a s t u o s a 
d i a d e m a v a l o r a d a e n c i e n m i l p e s e t a s . 
U n c e n t e n a r d e e n v i a d o s e s p e c i a l e s 
d e P r e n s a , R a d i o y T e l e v i s i ó n , n a c i o -
n a l e s y e x t r a n j e r o s d i f u n d i e r o n a t o d o 
el m u n d o e s t e a c t o , ú l t i m o d e l F e s t i v a l , 
el c u a l t e n d r á a d e m á s s u p e l í c u l a , u n 
c o r t o m e t r a j e d e 20 m i n u t o s d e d u r a -
c i ó n y se t i t u l a r á « B e l l e z a s d e P a l -
m a », el c u a l n o s m o s t r a r á el p r e s t i -
g io so p a i s a j e d e M a l l o r c a y u n a p e -
q u e ñ a s e c u e n c i a s o b r e c a d a u n a d e l a s 
« M i s s e s » . 
E s t e c o n c u r s o se c e l e b r a r á e n M a -
l l o r c a d u r a n t e d o c e a ñ o s c o n s e c u t i v o s . 
• E n l a z o n a de C a ' n C a p i s c o l , fue-
r o n b e n d e c i d a s 216 n u e v a s v i v i e n d a s . 
D o s e d i f i c a c i o n e s e s p l e n d i d a s q u e for -
m a n u n m o d e r n í s i m o c o n j u n t o . 
Los n u e v o s h o g a r e s e n su m a y o r í a 
c o n s t a n d e t r e s d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o d e a s e o y r e c i b i d o r , y 
e s t á n y a o c u p a d o s . 
A l a c e r e m o n i a a s i s t i ó el E x c m o . S r . 
G o b e r n a d o r Civ i l y o t r a s A u t o r i d a d e s . 
• L a s e x p o r t a c i o n e s d e B a l e a r e s so -
b r e p a s a r o n e n 1962 l o s c a t o r c e m i l l o n e s 
d e d ó l a r e s , l o q u e s u p o n e u n a u m e n t o 
d e t r e s m i l l o n e s c o n r e s p e t o a l a ñ o 
a n t e r i o r . E l p r i n c i p a l r e n g l ó n s i g u e 
s i e n d o la a l m e n d r a . 
• F a l l e c i ó e n n u e s t r a c i u d a d u n p e r -
s o n a j e f a b u l o s o de l c i n e , M r . D . L i n g h -
t o n , p r o d u c t o r e n t r e o t r a s p e l í c u l a s d e 
« A l a s », « P i l o t o d e P r u e b a s ». « M o -
m e n t o d e p e l i g r o », « C a p i t a n e s i n t r é -
p i d o s », « T r e s l a n c e r o s b e n g a l i e s e s », 
« A n a y el R e y d e S i a m », e t c . M r . 
L i g h t o n e r a u n g r a n e n a m o r a d o d e 
M a l l o r c a . Q u e e n p a z d e s c a n s e . 
• D u r a n t e el t r a n s c u r s o d e e s t e m e s , 
se s u b a s t a r á n l a s o b r a s d e f i n i t i v a s d e 
A l f a b i a q u e h a n d e a s e g u r a r u n a p e r -
f e c t a r e c e p c i ó n d e l a t e l e v i s i ó n e n ei 
a r c h i p i é l a g o y p e r m i t i r q u e M a l l o r c a 
s e a u n o de los p u n t o s c l a v e s d e e n l a c e 
c o n l a E u r o v i s i ó n , v i a I t a l i a . 
• D u r a n t e su e s t a n c i a e n M a l l o r c a , 
el E x c m o . S r . M i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n 
y T u r i s m o D o n M a n u e l F r a g a I r i b a r n e 
co locó l a p r i m e r a p i e d r a d e n u e s t r o 
« C a s a l M i g u e l d e los S a n t o s O l i v e r » . 
• E l C o m i t é E j e c u t i v o d e l a s F i e s t a s 
d e P r i m a v e r a v o t ó el p r e s u p u e s t o d e 
l a s m i s m a s . L a c a n t i d a d s o b r e p a s a los 
se is m i l l o n e s d e p e s e t a s , lo c u a l v i e n e 
a r e p r e s e n t a r q u e se m o b i l i z a r á n m á s 
d e d o c e m i l l o n e s e n e sa s fiestas. 
• H a s i d o b e n d e c i d a y o f i c i a l m e n t e 
i n a u g u r a d a l a n u e v a p a v i m e n t a c i ó n d e 
l a c a l l e d e J a i m e I I , o b r a r e a l m e n t e 
e s p l é n d i d a q u e h a s i d o l l e v a d a a c a b o 
e n e s t r e c h a c o l a b o r a c i ó n p o r l a Aso-
c i a c i ó n d e V e c i n o s y C o m e r c i a n t e s d e 
l a m i s m a y el A y u n t a m i e n t o . 
L a o b r a h a s i d o l l e v a d a a c a b o e n 
26 d i a s . 
• G r a c i a s a u n d o n a t i v o d e m á s d e 
t r e s m i l l o n e s d e p e s e t a s d e l a « F u n d a -
c i ó n J u a n M a r c h » , c o m e n z a r á n e n 
b r e v e l a s o b r a s p a r a c o m p l e t a r el E s -
t u d i o G e n e r a l L u l i a n o . D e n t r o d e u n 
a ñ o el edif ic io c o n t a r á c o n 20 a u l a s , 
10 s e c r e t a r í a s , s a l ó n d e a c t o s , b ib l io -
t e c a , s a l a d e j u n t a s y o t r a s d e p e n d e n -
c i a s . 
• P r o n t o , n u e s t r a c i u d a d , c o n t a r á 
c o n u n m a g n i f i c o y n u e v o r e c i n t o d e -
p o r t i v o , e n el q u e se p o d r á n p r a c t i c a r 
d i f e r e n t e s d e p o r t e s , p e r o e n t r e t o d o s 
t e n d r á p r e f e r e n c i a el n o b l e y t a n 
a r r a i g a d o e n l a i s l a c o m o es el 4 e l a s 
c a r r e r a s d e c a b a l l o a l t r o t e . 
E l n u e v o r e c i n t o q u e se e s t á c o n s -
t r u y e n d o a c e l e r a d a m e n t e e n S o n P a r -
do , d e s p u é s d e l a u r b a n i z a c i ó n A m a -
nece r , c o n t a r á c o n u n a m a g n í f i c a p i s t a 
q u e t e n d r á d e c u e r d a u n k i l ó m e t r o 
e x a c t o y la a n c h u r a d e a q u e l l a s e r á 
de v e i n t e m e t r o s . 
E x i s t i r a n d o s t r i b u n a s c u b i e r t a s d e 
200 m e t r o s d e l a r g o y c a d a u n a d e e l l a s 
t e n d r á 17 h i l e r a s d e a s i e n t o s . 
• S e r á n a u m e n t a d o s d u r a n t e l a Se -
m a n a S a n t a los s e r v i c i o s d e l a T r a s m e ^ 
d i t e r r á n e a e n t r e l a P e n í n s u l a y n u e s -
t r a I s l a . Del 8 a 18 d e a b r i l p r e s t a r á 
t a m b i é n s e r v i c i o el t r a s b o r d a d o r « Vic -
t o r i a ». 
• E n la b a r r i a d a d e S o n A l e g r e , 
se v e n d i ó u n a v i e j a ed i f i cac ión a o r i l l a s 
del m a r , q u e c o n t a b i l i z a n d o el v a l o r 
de l d e r r i b o y de l s o l a r r e s u l t a n t e , t i 
m e t r o c u a d r a d o d e l m i s m o r e s u l t a c a s i 
a v e i n t i c i n c o m i l p e s e t a s el m e t r o c u a -
d r a d o . 
• H a c o m e n z a d o l a p r o d u c c i ó n d e l a 
h u e r t a m a l l o r q u i n a y h a y m u c h a a b u n -
d a n c i a d e v e r d a d u r a s e n n u e s t r o s m e r -
c a d o s . M o n t o n e s d e coles , co l i f lores , 
p a t a t a s , z a n a h a o r i a s , r a b a n i t o s , p u e -
r r o s , n a b o s , g u i s a n t e s , h a b a s , e s p á -
r r a g o s s i l v e s t r e s , n a r a n j a s , m a n d a r i -
n a s , e t c , l l e n a n los p u e s t o s d e los 
v e n d e d o r e s , lo q u e n o i m p i d e q u e los 
p r e c i o s s e a n p o c o c o n v e n i e n t e s a l o s 
c o m p r a d o r e s . 
• E n a g u a s d e P o r t o - P i , f ué h a l l a a o 
el c a d á v e r d e D o n A n t o n i o M u n t a n e r 
P e r i c a s , d e 64 a ñ o s d e e d a d , d e s a p a -
r e c i d o d e su d o m i c i l i o d e s d e h a c e u n o s 
d í a s . E . P . D . 
• E l h o g a r d e n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s 
a m i g o s D o n L o r e n z o R i p o l l F l e x a s y 
D o ñ a J a n i n e A g u i l ó B a r r a u d se h a 
v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e 
u n a p r e c i o s a n i ñ a , q u e e n l a p a r r o -
q u i a d e S a n J a i m e , d e m a n o s de l R d o . 
S r . D . R a f a e l C a l d e n t e y , r e c i b i ó l a s 
a g u a s de l s a n t o b a u t i s m o , i m p o n i é n -
do le el n o m b r e d e T e r e s a . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a a 
l o s v e n t u r o s o s p a p a s q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s p a d r i n o s y a b u e l o s . 
• E n el a l t a r m a y o r de la p a r r o q u i a 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l R e m e d i o (Mo-
l i n a r ) , se u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o 
la s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r í a M o r a g u e s 
L lu l l y D o n J u l i á n M o r e y V i c e n s . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s s a l i ó e n v i a j e 
de b o d a s p a r a la P e n í n s u l a . 
M C o n l a v e n i d a a l m u n d o de l t e r c e r o 
d e s u s h i j o s , u n h e m r o s o n i ñ o a l q u e 
le fué i m p u e s t o el n o m b r e d e G u i l l e r -
m o - J u a n , se h a v i s t o f e l i z m e n t e a u -
m e n t a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
J o s é - M a r í a A l m a g r o M a r t í y D o ñ a 
F r a n c i s c a B a r c e l ó . 
V a y a n u e s t r a m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n 
a los v e n t u r o s o s p a p a s . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s de l s a n t o b a u t i s m o el h e r m o s o n i ñ o 
C a r l o s F e r n á n d e z B a s s a , t e r c e r h i j o d e 
n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s D o n J o a -
q u í n F e r n á n d e z , S u b d i r e c t o r d e l a 
B a n c a M a r c h , S . A . y D o ñ a M a r í a 
B a s s a d e F e r n á n d e z . 
R e c i b a n l o s d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a 
c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
M D e s p u é s d e d i r i g i r u n a s e r i e d e 
c o n c i e r t o s e n Z a r a g o z a , s e e n c u e n t r a 
n u e v a m e n t e e n P a l m a y h a v u e l t o a 
t o m a r la b a t u t a d e l a O r q u e s t a S i n f ó -
n i c a de M a l l o r c a n u e s t r o a p r e c i a d o 
a m i g o el M a e s t r o A n t h o n n y M o r s . 
• H a c e m o s v o t o s p o r el p r o n t o y 
t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a d o l e n c i a 
q u e d e s d e h a c e y a u n m e s r e t i e n e e n 
c a m a a n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o l a -
b o r a d o r D o n J u a n J u a n P o r c e l (Ve rde ) . 
J O T A B E E S E . 
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M El d i a 29 d e e n e r o y a los 63 . a ñ o s 
d e e d a d fa l l ece r e p e n t i n a m e n t e D o n 
B a r t o l o m é G u a s p H o m a r ( P o t e c o ) f a -
b r i c a n t e d e c a l z a d o . A s u e s p o s a A n -
t o n i a G e l a b e r t D é s P o n t h i j a C o l o m a 
y d e m á s f a m i l i a e x p r e s a m o s n u e s t r a 
c o n d o l e n c i a . 
• D í a a d í a se v a n s u m a n d o n u e v o s 
a d e p t o s a l a s d o s c o f r a d i a s de p e n i -
t e n t e s o r g a n i z a d a s e n A l a r ó « N u e s t r a 
S e ñ o r a de l R e f u g i o » y « N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a E s p e r a n z a », c u y o s c o f r a d e s 
a d e m á s d e t o d o s los a c t o s p r o p i o s d e 
s u a s o c i a c i ó n se h a n c o n f e c c i o n a d o 
p r i m o r o s o s h á b i t o s a p r o p i a d o s a l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s r e l i g i o s a s d e l a S e -
m a n a S a n t a y c u y o d e t a l l e y d e s c r i p -
c i ó n p r o c u r a r e m o s i n s e r t a r d e s p u é s d e 
su s a l i d a of ic ia l . 
• E l a s f a l t a d o d e l a c a r r e t e r a d e A l a -
r ó - O r i e n t h a s u f r i d o a l g ú n r e t r a s o d e -
b i d o a l m a l t i e m p o r e i n a n t e , c u y a s 
l l u v i a s y n e v a d a s i m p o s i b i l i t a r o n c u a l -
q u i e r o r g a n i z a c i ó n r a c i o n a l d e t r a b a j o . 
• C o n t i n u a m e n t e v a n l l e g a n d o n u e -
v a s f a m i l i a s f o r a s t e r a s p r o c e d e n t e s d e 
l a P e n í n s u l a , s i e n d o y a m u y n u m e r o s a s 
l a s i n s t a l a d a s e n A l a r ó . Su l e n g u a j e , 
s u s c o s t u m b r e s , b i e n d i f e r e n t e s d e l a s 
v e r n á c u l a s , p r o d u c e n e x t r a ñ e z a y e n 
n o p o c a s o c a s i o n e s p r o v o c a n l a s i n t e r -
v e n c i o n e s a m i s t o s a s de l a s A u t o r i d a d e s 
l oca l e s p a r a c o r r e g i r y r e s o l v e r e n o j o -
s a s s i t u a c i o n e s f a m i l i a r e s , s o c i a l e s y 
m o r a l e s . 
• D u r a n t e e s t e i n v i e r n o y a p e s a r d e 
lo i n c l e m e n t e q u e s e h a m o s t r a d o e l 
t i e m p o , h a s e g u i d o c r e c i e n d o el n ú m e -
r o d e f o r a s t e r o s q u e c a d a d o m i n g o 
l l e g a n a A l a r ó p a r a s u b i r a l C a s t i l l o o 
p a r a v i s i t a r el va l l e d e O r i e n t . C o n c r e -
t a m e n t e el d o m i n g o l l e g a r o n c u a t r o 
a u t o c a r s r e p l e t o s d e e x c u r s i o n i s t a s . 
• E l d i a 3 d e f e b r e r o , e n P a l m a y a 
l a e d a d d e 63 a ñ o s f a l l e ce D o ñ a F r a n -
c i s c a S a l a s d e C a n M i c o l a u , v i u d a d e 
J u n a P i z á X i l l a . 
B E l 4 d e f e b r e r o y a los 88 a ñ o s o e 
e d a d fa l l ec ió D o ñ a A n t o n i a S a s t r e 
G u a r d i o l a m a d ó T r u c a , e s p o s a d e J u a n 
N i c o l a u G a t e e l l . 
• P e q u e ñ a s o b r a s d e c o n s e r v a c i ó n se 
h a n e f e c t u a d o r e c i e n t e m e n t e e n e l j a r -
d i n d e la P l a z a de l M e r c a d o , s i e g a 
i g u a l a t o r i a del r e m e r o q u e c i r c u n d a 
PARIS-BALEARES 
l o s p a r t e r r e s , s i e m b r a d e r o s a l e s y d e 
m i m o s a s , e l i m i n a c i ó n de p l a n t a s p a r a -
s i t a s y d e m á s h i e r b a s n a c i d a s e n t r e 
los a r b u s t o s y flores. P r ó x i m a m e n t e 
s e r á i n s t a l a d a u n a e l e g a n t e f a r o l a e n 
e n c e n t r o d e l a P l a z a p a r a i l u m i n a c i ó n 
d e l a m i s m a . 
• E l d í a 13 e m p i e z a u n a c i e r t a m e -
j o r í a e n el t i e m p o , h a c e f r í o p e r o l u c e 
el sol p o r l o m e n o s v a r i a s h o r a s c a d a 
d í a , d e c r e c i e n d o l a e n o j o s a s i t u a c i ó n 
d e u n i n v i e r n o t a n g é l i d o y b o r r a s c o s o 
c o m o el s u f r i d o e s t e a ñ o e n M a l l o r c a . 
• E l d í a 14 d e f e b r e r o y a l o s 90 a ñ o s 
d e e d a d f a l l e ce D o n J a i m e S a m p o l 
G u a r d i o l a d e c ' a n V e r a n o . 
• E l d í a 18 y e n P a l m a t r a s c o r t a 
e n f e r m e d a d y a la e d a d d e 66, f a l l e ce 
D o n F r a n c i s c o S i m o n e t C r e s p i d e C a n 
G a r r i t . 
• E l d í a 23 el E x c m o . y R v d m o . S r . 
O b i s p o d e M a l l o r c a D o n J e s ú s E n c i s o 
V i a n a v i s i t ó n u e s t r a v i l l a p a r a e fec-
t u a r l a i m p a r t i c i ó n de l S a c r a m e n t o d e 
l a C o n f i r m a c i ó n y V i s i t a P a s t o r a l a 
l a P a r r o q u i a , fué r e c i b i d o f r e n t e a l a 
C a j a d e P e n s i o n e s p o r t o d a s l a s A u t o -
r i d a d e s L o c a l e s , M a g i s t e r i o , y p u e b l o e n 
m a s a , d i r i g é n d o s e a l a I g l e s i a d o n d e 
p r o n u n c i ó s e n t i d a p l á t i c a a l a n u m e -
r o s a c o n c u r r e n c i a . P o s t e r i o r m e n t e v i -
s i t ó el C e m e n t e r i o , c o n v e n t o d e l a s 
M o n j a s A g u s t i n a s y a l g u n o s e n f e r m o s . 
A l a s d o c e y m e d i a se p r o c e d i ó a l a 
C o n f i r m a c i ó n d e c a s i 200 n i ñ o s y n i ñ a s 
d e l a l o c a l i d a d q u e f u e r o n a p a d r i n a d o s 
los n i ñ o s p o r D o n A n t o n i o F r a n c é s y 
d e M e t o , N o t a r i o d e A l a r ó ; D . A n t o n i o 
R o i g P i z á , D e l e g a d o d e l a C a j a d e 
P e n s i o n e s y d e A h o r r o s , y D o n M a t e o 
G e l a b e r t Col l , f a b r i c a n t e d e c a l z a d o . 
L a n i ñ a s l o f u e r o n p o r D o ñ a B á r b a r a 
O r d i n a s P i z a , e s p o s a de l S e ñ o r A l c a l d e , 
D o ñ a E s p e r a n z a B i b i l o n i A l o r d a , e s -
p o s a de l J u e z d e P a z y D o ñ a M a r í a 
G e l a b e r t R o s s e l l ó d e C ' a n P a r t i s . 
• N o s l l e g a l a n o t i c i a d e q u e e n 
P a r í s , d o n d e r e s i d e n h a b i t u a l m e n t e , 
h a n v i s t o a l e g r a d o su h o g a r , c o n el 
n a c i m i e n t o d e d o s h e r m o s o s n i ñ o s los 
e s p o s o s D o n J o r g e y D o ñ a J u a n a P i z á 
a l o s q u e e n v i a m o s n u e s t r a m á s s i n -
c e r a y c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n , q u e h a c e -
m o s e x t e n s i v a a s u s p a d r e s D o n P e d r o 
y D o ñ a J e r ó n i m a r e s i d e n t e s e n P a r í s 
y D o n J a i m e y D o ñ a A n t o n i a d e A l a r ó . 
TONY R O I G . 
ALCUDIA 
• L a f e s t i v i d a d d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a L u z f u é c e l e b r a d a c o n t o d a s o l e m n i -
d a d p o r G E S A y s u s e m p l e a d o s . 
T o d o s l o s a c t o s r e s u l t a r o n m u y s i m -
p á t i c o s y a n i m a d o s . 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió D o ñ a F r a n c i s c a B i b i l o n i 
A l b e r t i d e S a n J o s é , q u e c o n t a b a 39 
a ñ o s d e e d a d . L a finada e r a p e r s o n a 
m u y e s t i m a d a d e t o d o s e n n u e s t r a c i u -
d a d , s i e n d o su m u e r t e m u y s e n t i d a y 
l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a su ú l t i m a 
m o r a d a d io l u g a r a u n a v e r d a d e r a 
m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a t o d a su fa -
m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e su p r i -
m o g é n i t o , u n h e r m o s o n i ñ o , s e h a 
v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s 
D o n H e l m u t W a n d e y D o ñ a C a t a l i n a 
J o r d á . E l n e ó f i t o fué c r i s t i a n i z a d o c o n 
el n o m b r e d e H e l m u t . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
l o s v e n t u r o s o s p a p a s . 
• C o n m o t i v o d e s u j u b i l a c i ó n v o l u n -
t a r i a , n u e s t r a c i u d a d t r i b u t ó u n c a r i -
ñ o s o h o m e n a j e a l D i r e c t o r d e l a E s -
c u e l a G r a d u a d a D o n P e d r o - M a r í a V e n -
t a y o l S e r r a , q u e l l e v a b a m á s d e c u a -
r e n t a a ñ o s a l s e r v i c i o de l E s t a d o . 
E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l d e S a n 
J a i m e , fué c e l e b r a d a u n a s o l e m n e 
m i s a y T e D e u m e n a c c i ó n d e g r a c i a s 
a l S a n t o C r i s t o d e A l c u d i a , t r a s lo 
c u a l , e n el A y u n t a m i e n t o , h u b o r e c e p -
c i ó n e n h o n o r de l S r . V e n t a y o l . 
R e c i b a el h o m e n a j e a d o n u e s t r a s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E l R v d m o . O b i s p o d e l a D ióces i s . 
D r . D o n J e s ú s E n c i s o V i a n a , e f e c t u ó 
su v i s i t a P a s t o r a l a A l c u d i a y t é r m i n o 
m u n i c i p a l . 
F u é r e c i b i d o p o r l a s A u t o r i d a d e s 
Civ i les y E c l e s i á s t i c a s q u e f u e r o n a 
e s p e r a r l e e n e l l i m i t e c o m a r c a l y t a m -
b i é n p o r n u m e r o s o s f ieles q u e s e h a -
b i a n c o n g r e g a d o e n el i n t e r i o r d e n u e s -
t r o t e m p l o p a r r o q u i a l . V i s i t ó el C e m e n -
t e r i o , c o n v e n t o d e l a s H e r m a n a s A g u s -
t i n a s , l a i g l e s i a filial de l P u e r t o y l a 
d e S a n t a F é . 
D e s p u é s d e a d m i n i s t r a r el S a c r a -
m e n t o d e l a C o n f i r m a c i ó n el S e ñ o r 
O b i s p o e m p r e n d i ó r e g r e s o a P a l m a . 
C O R R E S P O N S A L . 
ALGAIDA 
• L a c a r r e t e r a L l u c h m a y o r - A l g a i d a 
p a r e c e s e r q u e p r o n t o v a a q u e d a r d e -
finitivamente a s f a l t a d a . H a c e u n o s 
a ñ o s s u f r i ó u n a r e c t i f i c a c i ó n e n su t r a -
z a d o s u p r i m i e n d o b a s t a n t e s c u r v a s y 
p e n d i e n t e s i n n e c e s a r i a s . E n l a a c t u a -
l i d a d s e h a p r o c e d i d o h a a s e g u r a r e l 
firme a c t u a l y s e g ú n n o t i c i a s , d e n o 
s u r g i r i m p r e v i s t o s , a n t e s de l m e s d e 
j u l i o se h a b r á t e r m i n a d o d e a s f a l t a r 
d i c h o t r a m o . E s t a m e j o r a f a c i l i t a r á e n 
g r a n m a n e r a l a s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n 
e n t r e e s t o s dos . p u e b l o s l o q u e o r i g i n a r á 
u n m a y o r i n t e r c a m b i o . 
• H a s i d o n o m b r a d o I n t e r v e n t o r d e 
F o n d o s M u n i c i p a l e s de l A y u n t a m i e n t o 
d e I n c a n u e s t r o j o v e n p a i s a n o , el a b o -
g a d o D o n J o s é M a n i l a A m e n g u a l . 
• E l d í a d e S a n V a l e n t í n fué u n o d e 
los m á s c r u d o s e n e s t e f r í o i n v i e r n o 
q u e a t r a v e s a m o s , p e r o l o s j ó v e n e s d e 
A l g a i d a l o c o n v i r t i e r o n e n u n d í a p o c o 
m e n o s q u e p r i m a v e r a l a d o p t a n d o l a 
m o d a d e c e l e b r a r el « D í a d e los e n a -
m o r a d o s » c o n ^ e s p a r c i m i e n t o s , p a s e o s 
y r e u n i o n e s , d e m o s t r a n d o a q u e l l o tíe 
q u e l a j u v e n t u d y el a m o r s o n i n v e n -
c ib l e s . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
A l g a i d a d u r a n t e e s t a ú l t i m a t e m p o -
r a d a : D o n P e d r o A n t o n i o P o u C a p e l l à 
« S e r r a n o », de 90 a ñ o s d e e d a d , p a d r e 
de l c o r r e s p o n s a l e n é s t a de l « P a r í s -
B a l e a r e s », D o n J u a n P o u . D o n R a f a e l 
G a r a u F i o l « B e s s ó », d e 48 a ñ o s ; D o ñ a 
F r a n c i s c a B i b i l o n i T e r r a s s a « B o u >;, 
d e 89 a ñ o s ; D . G a b r i e l L l o m p a r t R i g o 
« R o i g », d e 81 a ñ o s ; D o n J a i m e S a s t r e 
C a p e l l à « P a l o u », d e 91 a ñ o s , y D o ñ a 
F r a n c i s c a J a n e r R a f a l « M e n a » , d e 
75 a ñ o s . R e c i b a n s u s r e s p e c t i v o s f a m i -
l i a r e s el m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l e n l a c e 
e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e é s t a : D o n 
M i g u e l G a r a u L l u l l c o n l a S e ñ o r i t a 
J e r ó n i m a R a m ó n F u l l a n a . E l j o v e n 
A n t o n i o S a s t r e F u l l a n a c o n la S e ñ o r i t a 
M a g d a l e n a G a r c í a s A b r i n a s . Y el j o v e n 
M i g u e l O l i v e r M i r c o n l a S e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a F u l l a n a C a ñ e l l a s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n J o s é 
C a n o P e r e a y D o ñ a J u a n a S a s t r e M u -
d o y se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n n i ñ o a l q u e se l e h a i m -
p u e s t o el n o m b r e d e J o s é . E l d e D o n 
J u a n V i d a l G a r c í a s y D o ñ a C a t a l i n a 
P u i g s e r v e r G e l a b e r t c o n u n n i ñ o b a u -
t i z a d o c o n el n o m b r e d e P e d r o . Y el 
h o g a r d e D o n M i g u e l L l a b r é s V e r d y 
D o ñ a A n t o n i a N a d a l J u a n se h a v i s t o 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n n i ñ o 
a l q u e se le h a i m p u e s t o el n o m b r e d e 
J u l i á n . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s f a m i l i a r e s h a n r e g r e s a d o a 
A n d e l o t - e n - M o n t a g n e , el c o m e r c i a n t e 
D o n P a b l o G r a l l a , a c o m p a ñ a d o d e t u 
e s p o s a D o ñ a M a r í a R o c a y s o b r i n a , 
S e ñ o r i t a F r a n c i s c a G o m i l a . 
JUAN P O U . 
A N D R A I T X 
• S e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s de l D e l e -
g a d o P r o v i n c i a l d e S i n d i c a t o s D . M a r i o 
J i m é n e z d e l a E s p a d a , se m o n t a r á e n 
n u e s t r o p u e b l o , u n G r u p o S i n d i c a l d e 
C o l o n i z a c i ó n , p a r a l a r e p o b l a c i ó n d e 
á r b o l e s f r u t a l e s , 
• T r a s p a s a r u n a c o r t a t e m p o r a d a 
c o n s u s f a m i l i a r e s e n R e i m s , se e n -
c u e n t r a n n u e v a m e n t e e n t r e n o s o t r o s 
D o n J u a n A l e m a n y y s u s i m p á t i c a 
h i j a . 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i -
rituales, d u r m i ó s e e n l a p a z de l S e ñ o r , 
D o ñ a J e r ó n i m a P i e r a s V a l e n t , q u e c o n -
t a b a 59 a ñ o s d e e d a d . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o y 
r e c i b a n su a p e n a d o e s p o s o D o n S e b a s -
t i á n P a l m e r , h i j o s , h e r m a n o s y f a m i -
l i a r e s n u e s t r a m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E n v i a d o p o r el M i n i s t e r i o d e A g r i -
c u l t u r a , e s t u v o e n n u e s t r o p u e b l o D o n 
A n t o n i o S á n c h e z , I n g e n i e r o d e M o n t e s 
y de l S e r v i c i o E s p e c i a l d e P l a g a s c o n 
el fin d e p o n e r s e e n c o t a c t o c o n los 
p r o p i e t a r i o s d e p i n a r e s d e e s t a l oca -
l i d a d p a r a o r i e n t a r l e s s o b r e l a f o r m a 
d e d e f e n d e r s e d e l a « p r o c e s i o n a r i a » 
q u e t a n t o s e s t r a g o s p r o d u c e e n l o s 
p i n a r e s d e M a l l o r c a . 
n E s t u v o d e p a s o e n n u e s t r o p u e b l o 
el E x c m o . S e ñ o r M i n i s t r o d e I n f o r m u -
c i ó n y T u r i s m o D o n M a n u e l F r a g a 
I r i b a r n e . 
• C o n v e r d a d e r o e s p l e n d o r s e c e l e b r ó 
e n n u e s t r o p u e b l o l a F i e s t a d e l a C o n -
g r e g a c i ó n M a r i a n a c o n d i v e r s o s a c t o s 
c í v i c o s - r e l i g i o s o s . L a n u e v a J u n t a d e 
l a m i s m a q u e d ó c o m p u e s t a d e l a s i -
g u i e n t e f o r m a : P r e s i d e n t e , D . M a t e o 
C a l a f e l l ; y V o c a l e s : D o n C a r l o s A y a t s , 
D o n G a b r i e l J o f r e , D o n R a m ó n Ol ive r , 
D o n G a s p a r E n s e ñ t a , D o n M a t i a s 
T e r a d a s , D o n J u a n M o n e r y D o n Mi -
gue l P u j o l . 
B E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o p r i -
m e r t e m p l o , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o 
l a a g r a c i a d a S e ñ o r i t a C a t a l i n a B a l l e s -
t e r F l e x a s y D o n B a r t o l o m é P a l m e r 
C a s t e l l . 
L e s d e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n . . 
B 28 m o z o s f o r m a n el n u e v o r e e m -
p l a z o 1963 d e n u e s t r a l o c a l i d a d , q u e 
e n t r a r á p r ó x i m a m e n t e e n filas. 
a C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , f a l e l c ió a l a a v a n z a d a e d a d 
d e 86 a ñ o s , D o ñ a I s a b e l A l e m a n y M o -
n e r , v i u d a d e B a r c e l ó . E . G . E . 
T e s t i m o n i a m o s a s u s d e s c o n s o l a d o s 
h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o pé -
s a m e . 
B E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n B e r -
n a r d o S u a u y D o ñ a P a q u i t a T e r r a s a , 
s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
de l c u a r t o d e s u s h i j o s , u n h e r m o s o 
n i ñ o a l q u e se le i m p u s o el n o m b r e d e 
M i g u e l . E n h o r a b u e n a . 
B D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , a l a 
e d a d d e 85 a ñ o s , D o ñ a J u a n a - A n a Ale-
m a n y T e r r a d a s . E . P . D . 
E n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o pé ¡ame a 
su d e s c o n s o l a d a f a m i l i a , 
B T r a s c o r t a d o l e n c i a fa l lec ió Dofla 
A n a C a l d e n t e y A l e m a n y , que contaba 
79 a ñ o s d e e d a d . 
H á y a l e D i o s c a o g i d o e n su seno y 
r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s el t e s t imon io de 
n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
E s ROPIT DE CA'N TARRAGÓ. 
ARTA 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o de 
n u e s t r a p o b l a c i ó n d u r a n t e el pasado 
a ñ o 1962 fué el s i g u i e n t e : 
N a c i m i e n t o s : 8 1 . D e f u n c i o n e s : 60. 
M a t r i m o n i o s : 35. 
a E l h o g a r d e l o s e s p o s o s Don Pedro 
G i n a r d y D o ñ a C a t a l i n a P a l o u , se ha 
v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o c o n el na-
c i m i e n t o de l s e g u n d o d e s u s hi jos , un 
h e r m o s o n i ñ o , a l q u e s e l e h a impuesto 
el n o m b r e d e J a i m e . 
R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a , 
a T r a s u n a s o p o s i c i o n e s c o n dos can-
d i d a t o s m á s e n l i t i g io , o b t u v o el cargo 
d e n u e v o A g u a c i l P r e g o n e r o de nues-
t r a l o c a l i d a d , D o n J a i m e Bisquerra 
F e r r a g u t . L e d e s e a m o s p l e n o éxi to al 
m i s m o t i e m p o q u e lo f e l i c i t a m o s muy 
c o r d i a l m e n t e . 
B E l q u e h a s t a h a c e p o c o e ra Cabo 
P r i m e r a d e l a G u a r d i a Civi l d e nuestro 
p u e b l o , D o n J a i m e T o r t e l l à , h a sido 
d e s t i n a d o a l P u e s t o d e S o n Servera 
c o n m o t i v o d e su a s c e n s o a Sargento 
de l B e n e m é r i t o C u e r p o . 
Al f e l i c i t a r l e m u y c o r d i a l m e n t e le 
d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o e n su nuevo 
c a r g o . 
• C o n m o t i v o d e l a e l i m i n a c i ó n de 
l o s a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s , nuestro 
A y u n t a m i e n t o d e j a r á d e p e r c i b i r más 
d e 283.000 p e s e t a s a n u a l e s . 
B C o n e s c a s a a s i s t e n c i a , t u v o lugar 
e n s u l o c a l s o c i a l , l a J u n t a General 
e x t r a o r d i n a r i a d e « L o s S o c o r r o s Mu-
t u o s A r t a n e n s e s » q u e , c o m o de cos-
t u m b r e c e l e b r a e s t a s o c i e d a d todos los 
a ñ o s . 
B N u e s t r o e s t i m a d o p a i s a n o Don Se-
b a s t i a n M e s q u i d a S u r e d a , Seminar i s ta 
d e T e r c e r o d e F i l o s o f í a , o b t u v o el pre-
c i a d o « P r e m i o C i u d a d d e P a l m a » de 
b i o g r a f i a d e 1963. 
R e c i b a n u e s t r a c o r d i a l felicitación. 
B H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e : la 
n i ó a C a t a l i n a N e g r e R a y o , d e 9 años'; 
D o n M a t e o S u r e d a F e r r e t , d e 72 ; Don 
B a r t o l o m é E s t e v e G a r a u , d e 76 ; Doña 
L u c i a C a r r i ó M u n t a n e r , d e 78 ; y Don 
J u a n G e l a b e r t P a s t o r , d e 87 a ñ o s . 
D e s c a n s e n e n p a z y r e c i b a n sus fami-
l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• M i e n t r a s s e d e d i c a b a a la pesca 
e n a g u a s p r ó x i m a s a P o r t o - C r i s t o , el 
c o n o c i d o y e s t i m a d o m a e s t r o de obras 
v e c i n o d e n u e s t r a l o c a l i d a d , Don An-
t o n i o B o s c h B r u n e t , d e 36 a ñ o s de 
e d a d , t u v o l a d e s g r a c i a d e c a e r al mar 
y p e r e c i ó a h o g a d o . T a n f a t a l desenlace 
c a u s ó g r a n c o n s t e r n a c i ó n e n nues t ra 
v i l l a . 
D e s c a n s e e n p a z el S e ñ o r Bosch y 
r e c i b a n su a p e n a d a o p o s a , h i j i to y 
f a m i l i a r e s n u e s t r a m á s s i n c e r a condo-
l e n c i a . 
B T r a s l a r g a e n f e r m e d a d falleció 
c r i s t i a n a m e n t e D o n A n t o n i o Gili Su-
r e d a , q u e c o n t a b a 70 a ñ o s de edad. 
R . I . P . A s u s f a m i l i a r e s y m u y par t i -
c u l a r m e n t e a su d e s c o n s o l a d a esposa 
e h i j o , n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
B P a s ó t a m b i é n a l a m e j o r vida, 
t a m b i é n a l o s 70 a ñ o s , c o n f o r t a d a con 
los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , D o ñ a Cata-
l i n a P a s t o r D . E . P . 
E n v i a m o s a t o d a su f a m i l i a el testi-
m o n i o d e n u e s t r a s i n c e r a condolencia . 
KATY S E R R A . 
PARIS-BALEARES 9 
BINISALEM 
• E n l a s e ñ o r i a l m a n s i ó n d e l a S e -
ñora v i u d a d e D o n P e d r o F e r r e r S i m o -
net, se p r o d u j o u n v i o l e n t o i n c e n d i o . 
Con la a y u d a de l v e c i n d a r i o , a l a h o r a 
y m e d i a d e h a b e r s e p r o c e d i d o , e s t e 
quedaba c o m p l e t a m e n t e d o m i n a d o . P o r 
fo r tuna n o se r e g i s t r ó n i n g u n a d e s g r a -
cia p e r s o n a l . 
i El I n s p e c t o r S e ñ o r M i g u e l S u ñ e r , 
estuvo e n B i n i s a l e m e n v i s i t a d e i n s -
pección a l a s e s c u e l a s n a c i o n a l e s . 
• Las b e n e m é r i t a s r e l i g i o s a s de l c o n -
vento de l a s T r i n i t a r i a s d e B i n i s a l e m , 
ofrecieron u n a m a g n í f i c a v e l a d a a r t i s -
t i c c - l i t e r a r i a - m u s i c a l . E n él t o m a r o n 
par te los p a r v u l i t o s d e l c o l e g i o r e p r e -
s e n t a n d o u n n ú m e r o e s c o l a r c a n t a d o y 
una ses ión d e g i m n a s i a r í t m i c a . A c o n -
t inuac ión l a s n i ñ a s p a r v u l i t a s e n c a n -
t a ron a los n u m e r o s o s a s i s t e n t e s c o n 
juegos r í t m i c o s , c a n c i o n e s , y a l g u n a s 
comed ia t a c ó m i c o - m u s i c a l , e n l a q u e SB 
lucieron d e v e r d a d . E l « p l a t o f u e r t e 
fué el d r a m a » . L a g r a n t r a g e d i a , 
r e p r e s e n t a d o p o r l a s a l u m n a s m a y o r e s , 
e s tud ian te s d e b a c h i l l e r a t o y c a r r e r a s , 
que se r e v e l a r o n c o m o v e r d a d e r a s 
a r t i s t a s . 
F i n a l m e n t e l o s a l u m n o s m a y o r e s 
r e p r e s e n t a r o n el s a í n e t e c ó m i c o t i t u -
lado « La t í a U r r a c a », p i e z a q u e c a u s ó 
verdadera h i l a r i d a d , q u e h i z o r e i r a l 
público d e b u e n a g a n a . 
En los i n t e r m e d i o s r e c i t a r o n h e r -
mosas p o e s i a s los n i ñ o s P e d r i t o s F e r r e r 
y S e b a s t i á n V i c e n s , a s í c ó m o el d i á l o g o 
cómico « S a S e n y o r a i s a c r i a d a », q u e 
cumpl i e ron su c o m e t i d o a l a m a y o r 
perfección. 
• T o m ó p o s e s i ó n d e l a A l c a l d í a d e 
Binisa lem, D o n M a t e o P u j a d a s M o r r o , 
Jefe de C o r r e o s d e B i n i s a l e m . 
El a c t o d e t o m a d e p o s e s i ó n e s t u v o 
presidido p o r D o n J a i m e d e L a p o r t e l l a 
y Palou d e C o m a s e m a , q u e l l e v a b a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l E x c m o . S r . G o b e r -
nador Civil , a s í c o m o l a C o r p o r a c i ó n 
Munic ipal e n p l e n o y l a s m á x i m a s r e -
p re sen t ac iones e c l e s i á s t i c a s , m i l i t a r , 
judiciales , financiera, c u l t u r a l , s i n d i -
cal, s a n i t a r i a , e t c . e t c . d e l a l o c a l i d a d . 
El n o m b r a m i e n t o d e D o n M a t e o 
Pu jadas p a r a el c a r g o d e A l c a l d e d e 
Bin isa lem h a c a u s a d o h o n d a s a t i s f a c -
ción a t o d o s . 
Reciba el n u e v o A l c a l d e n u e s t r a s i n -
cera f e l i c i t ac ión , a l m i s m o t i e m p o q u e 
le de seamos p l e n o a c i e r t o e n su n u e v o 
cargo. 
JAIME M A R T I G . 
BUGER 
» E n el S a l ó n d e A c t o s de l C i r c u l o 
Cul tura l , t u v o l u g a r u n a r e u n i ó n e n 
la que se U l t i m a r o n los p u n t o s p r i n c i -
pales p a r a la r e a l i z a c i ó n d e l a a p e r t u r a 
del m e n c i o n a d o C i r c u l o . Q u e d ó fo r -
mada la D i r e c t i v a c o n c a d a c a r g o d e s -
t inado a su c o r r e s p o n d i e n t e m i e m b r o . 
La Asoc i ac ión d i s p o n e d e u n l oca l d e 
tres p l a n t a s , s u f i c i e n t e p a r a r e a l i z a r 
las a c t i v i d a d e s d e s u s d i f e r e n t e s r a m a s 
con los m e j o r e s s u s p i c i o s . 
El Vocal D i r e c t o r d e l a M ú s i c a y 
Canto, p r o p u s o l a c r e a c i ó n d e u n a 
Escuela M u s i c a l , p r o p u e s t a q u e fué 
ap robada p o r u n a n i m i d a d . 
El fin p r o p u e s t o p o r í a J u n t a , e s e l 
fomento del a r t e y c u l t u r a e n t r e l o s 
vecinos d e la l o c a l i d a d . 
* El E x c m o . y R v d m o . S r . O b i s p o d e 
la Dióces is D r . D o n J e s ú s E n c i s o y 
Viana, h o n r ó n u e s t r o p u e b l o d e s u 
visita. E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l 
de S a n P e d r o , q u e v e s t i a s u s m e j o r e s 
galas, p r o c e d i ó a l a C o n f i r m a c i ó n d e 
niños y n i ñ a s d e l a p o b l a c i ó n . 
TOFOL N O L P A T S . 
BUNOLA 
• T r a s u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a e n el 
H o g a r J , a l a q u e a s i s t i e r o n el P r e s i -
d e n t e , d i r e c t i v o s y j u g a d o r e s d e n u e s -
t r o e q u i p o j u v e n i l d e f ú t b o l ' d i s c u t i é -
r o n s e y f u e r o n e x p u e s t o s p o r los m i s -
m o s j u g a d o r e s a s u n t o s d e c a p i t a l i m -
p o r t a n c i a p e r t i n e n t e s a l a m a r c h a de l 
C l u b e n el finalizado t o r n e o f e d e r a t i v o . 
T r a t a d o s los a s u n t o s c o n c l u y ó s e e n la 
e l e c c i ó n d e u n a n u e v a D i r e c t i v a y 
f o r m a c i ó n d e u n n u e v o C l u b , lo c u a l 
fué p r e s e n t a d o a p r o p u e s t a d e l a F e d e -
r a c i ó n B a l e a r . L o s n u e v o s d i r e c t i v o s 
e r a n : 
P r e s i d e n t e , D o n A n d r é s C a b o t G a -
m u n d i ; V i c e p r e s i d e n t e , D o n S e b a s t i á n 
C a ñ e l l a s ; S e c r e t a r i o , D o n J a i m e E s t a -
r e l l a s ; T e s o r e r o , D o n J u a n M a r e u ; D e -
l e g a d o C a m p o , D . B a r t o l o m é M e s t r e s ; 
V o c a l e s , R d o . D o n M i g u e l C i a r , D o n 
I s i d r o M a t e u y D o n B e r n a r d o B u j o s a ; 
E n t r e n a d o r , D o n G r e g o r i o N i c o l a u . 
Les d e s e a m o s a t o d o s e l los a s í c o m o 
a l e q u i p o feliz é x i t o . 
• A l a e d a d d e 33 a ñ o s , c o n f o r t a d o 
c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s y t r a s 
d o l o r o s a e n f e r m e d a d f a l l ec ió D o n A n -
t o n i o M o r r o C e r d a . D e j a el finado 
e s p o s a y t r e s h i j o s d e c o r t a e d a d . . 
A t r a v é s d e e s t a s p á g i n a s q u e r e m o s 
u n a v e z m á s t e s t i m o n i a r a su a p e n a d a 
e s p o s a , h i j o s , p a d r e s , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a n u e s t r a m á s s e n t i d a 
c o n d o l e n c i a . 
A. C. 
GALA RATJADA 
• E l m a l t i e m p o q u e a z o t a a t o d a 
E u r o p a , se d e j a s e n t i r e n e s t a l o c a -
l i d a d . N o p a s a d í a q u e o b i e n el v i e n t o 
o l a l l u v i a a p a r e c e n . E s t a a n ó m a l a 
s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a se h a t r a d u c i d o 
e n u n c o n t i n u o t e m p o r a l e n el m a r , d e 
t a l f o r m a q u e l a s b a r c a s d e p e s c a , e n 
m u c h o t i e m p o n o h a n p o d i d o r e a l i z a r 
s u s f a e n a s p e s q u e r a s y si a l g u n a s a l i d a 
a p u r a d a h i c i e r o n , t r a b a j a r o n d e m u y 
m a l a f o r m a y s i n t e r m i n a r su c o m e -
t i d o . N o se r e c u e r d a u n i n v i e r n o c o m o 
é s t e e n e s t a t r a n q u i l a y s o l e a d a l oca -
l i d a d q u e h a s t a a h o r a e s t á s o m e t i d a 
a l a s i n c l e m e n c i a s p r o p i a s d e los p a i s e s 
c e n t r a l e s . Y si e n n u e s t r o p a í s p a s a 
a s i , n o s h a c e m o s c a r g o d e l a s i t u a c i ó n 
c l i m á t i c a d e los l u g a r e s de m e n o r l a t i -
t u d . 
• P o d e m o s d e c i r c o n c i e r t a p r o p i e d a d 
q u e c u a n d o e x i s t e e n l a l o c a l i d a d v e r -
d a d e r a t r a n q u i l i d a d es p o r e s t a s fe-
c h a s . Y l o s d e c i m o s a s i , p o r q u e es 
c u a n d o t o d o s los v e c i n o s n o s v e m o s , 
n o s h a b l a m o s , c o m e n t a m o s los s u c e s o s 
y t e n e m o s u n r a t o p a r a a l t e r n a r . M u -
c h o s d e los h o t e l e r o s , e s t á n d e o b r a s , 
p o r q u e a q u í e s u n n u n c a a c a b a r . N o 
h a y h o t e l n i p e n s i ó n , q u e n o e f e c t ú e 
r e f o r m a s c a d a a ñ o , e n el s e n t i d o d e 
a m p l i a r su n e g o c i o , o q u e s e e f e c t ú e n 
n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s , c o m o e n l a t e m -
p o r a d a q u e se a v e c i n a s e e s p e r a q u e se 
a b r i r á n n u e v o s h o t e l e s be l lo s y d e 
e x c e l e n t e a r q u i t e c t u r a , q u e d a r á n a l o -
j a m i e n t o a n u e v o s c o n t i n g e n t e s d e t u -
r i s t a s a d e m á s d e s e r o r n a t o y r e a l c e 
p a r a n u e s t r a l o c a l i d a d . P a s a d o el 
l e t a r g o i n v e r n a l , q u e h o g a ñ o d u r a p o -
c o s m e s e s , p u e s l a t e m p o r a d a t u r í s t i c a 
s e a l a r g ó b a s t a n t e , r e n a c e la a c t i v i d a d 
c o m o e n l a s c o l m e n a s . T o d o s o n a p r e -
s u r a m i e n t o s , t r a b a j o s i n t e n s i v o s e n 
t o d o s los ó r d e n e s p a r a a t e n d e r a l a s 
r i a d a s , q u e s u r g e n u n a t r a s o t r a s e n 
su p a s o q u i n c e n a l , p a r a s o l a z a r s e c o n 
el f u e r t e so l m e d i t e r r á n e o y l a s t r a n -
q u i l a s a g u a s d e n u e s t r a s p l a y a s . L o s 
i n n u m e r a b l e s b a r e s , t i e n d a s d e t o d a s 
c l a s e s , el c o m p l e j o t u r í s t i c o s e p o n e e n 
m a r c h a p a r a a t e n d e r l a d e m a n d a d e 
l a o l a e x t r a n j e r a . S u r g e d e s p u é s l a o l a 
p a t r i a que c o n s u s t u r n o s d e t r a b a j a -
d o r e s v a n p a s a n d o s u s v a c a c i o n e s e n 
l a m a r a v i l l o s a R e s i d e n c i a d e E d u c a c i ó n 
y D e s c a n s o y a n i m a c o n su p r e s e n c i a 
el l u g a r . E s t i e m p o d e f eb r i l a c t i v i d a d , 
q u e p r o n t o e m p e z a r á , p u e s p a r a el 
m a r z o s e e s p e r a n los p r i m e r o s c o n t i n -
g e n t e s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s S e b a s t i á n 
Gi l V a l l e s p í y V i c t o r i a A m o r ó s se h a 
v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e s u 
p r i m o g é n i t o , u n a p r e c i o s a n i ñ a , a l a 
q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l se i m p u s o el 
n o m b r e de M a r i a . F e l i c i t a m o s a los 
v e n t u r o s o s p a d r e s . 
N A U T A . 
CAMPANET 
• A D o n S e b a s t i á n A lcove r B e n n a s a r . 
el 18 de j u l i o del a ñ o p r ó x i m o p a s a d o , 
le fué c o n c e d i d a p o r el J e f e de l E s t a d o 
y por m é r i t o s p o l í t i c o s p r e s t a d o s a l a 
P a t r i a , l a m e d a l l a d e O r o d e l a O r d e n 
d e C i s n e r o s . D i c h a m e d a l l a s e g ú n n o t i -
c i a s , p r o n t o l e s e r á i m p u e s t a e n u n 
a c t o s o l e m n e . 
R e c i b a el S e ñ o r A lcove r , p o r t a n a l t a 
c o n d e c o r a c i ó n , n u e s t r a m á s s e n t i d a y 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
• D e s d e l a s p a s a d a s N a v i d a d e s se 
e n c u e n t r a d e n u e v o e n t r e n o s o t r o s 
p r o c e d e n t e s d e B u c h a n a n (S ibè r i a ) e n 
d o n d e p e r m a n e c i ó p o r e s p a c i o c a s i d e 
dos a ñ o s , n u e s t r o p a i s a n o D o n J a i m e 
P o n s S a s t r e (a) « C u r t ». p r o p i e t a r i o 
del « T a l l e r M e c á n i c o ». 
• E n u n e s t a b l e c i m i e n t o bené f i co d e 
P a l m a d e M a l l o r c a , a d o n d e h a b i a s i -
do l l e v a d o d e b i d o a s u e s t a d o d e s a l u d 
y p r e c a r i a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , e n -
t r e g ó su a l m a a l S e ñ o r el t a n c o n o c i d o 
y p o p u l a r « B i e l P e l l u c h » . 
D e s c a n s e e n p a z el finado y q u e D i o s 
le h a y a d a d o l a g l o r i a e t e r n a . 
• D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s s a n -
t o s s a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s -
t ó l i c a se d u r m i ó e n l a p a z de l S e ñ o r , 
a l o s 74 a ñ o s d e e d a d , D o ñ a M a r í a 
C o v a s G u a l , v i u d a d e P o n s . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s t o d o s , e s p e -
c i a l m e n t e su h i j o D o n R a f a e l P o n s 
C o v a s , J e f e L o c a l de l M o v i m i e n t o , l a 
e x p r e s i ó n de n u e s t r a m á s s e n t i d a 
c o n d o l e n c i a . 
• T a m b i é n se d u r m i ó e n l a p a z de l 
S e ñ o r D o n P a b l o R e y n é s G u a l . ex-
c o n c e j a l a los 74 a ñ o s d e e d a d . 
N u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e a su 
v i u d a , a s í c o m o t a m b i é n a s u h i j o , 
D o n G a b r i e l R e y n é s . A b o g a d o y d e m á s 
f a m i l i a . 
• H a n v i s t o a l e g r a d o su h o g a r : D o n 
J a i m e P o n s y D o ñ a M a g d a l e n a M i r c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n v a r ó n d e n o m b r e 
O n o f r e . 
D o n B a r t o l o m é P o n s y D o ñ a F r a n -
c i s c a A l e m a n y c o n el n a c i m i e n t o d e 
u n a n i ñ a d e n o m b r e I s a b e l M a r í a . 
D o n F r a n c i s c o M i r y D o ñ a J u a i t a 
G u a l , c o n e l n a c i m i e n t o d e u n n i ñ o 
d e n o m b r e M a r t í n . 
E n h o r a b u e n a a los v e n t u r o s o s p a p a s . 
• S e h a n u n i d o e n el i n d i s o l u b l e l a z o 
de l m a t r i m o n i o : D o n S a n t i a g o C a u d e l 
A p a r i c i o c o n l a S e ñ o r i t a M a r í a P a l o u 
R i g o . 
D o n P e d r o M u n a r S e r r a c o n l a Se-
ñ o r i t a F r a n c i s c a P o n s A l e m a n y . 
A l o s n o v e l e s e s p o s o s l e s d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s e n su n u e v o e s t a d o . 
• P r o c e d e n t e d e L i s i e u x ( C a l v a d o s ) s e 
e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s D o n C r i s t ó b a l 
C a b a n e l l a s ( C a d e t ) c o n o c i d o c o m e r -
c i a n t e e n f r u t a s , a c o m p a ñ a d o d e s u 
d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
iFe l i z e s t a n c i a e n C a m p a n e t , a m i g o 
Tofo l ! . 
• S e e n c u e n t r a n e n C a m p a n e t a l a 
h o r a d e e s c r i b i r e s t a c r ó n i c a , p r o c e -
d e n t e s d e V e u l e s - l e s - R o s e s y e n p l a n d e 
e x c u r s i ó n , D o n J o s é G a r c í a e s p o s a e 
h i j o . 
• P r o c e d e n t e d e C e u t a h a p a s a d o u n a 
t e m p o r a d a d e p e r m i s o e n n u e s t r o p u e -
b lo el s o l d a d o J a i m e T o r t e l l à . 
M M . e t M m e J . A l e m a n y a c o m p a -
ñ a d o d e su p r i m o J a i m e A l e m a n y , 
e s t a b l e c i d o e n L e C a n n e t - R o c h e v i l l e 
( A l p e s - M a r i t i m e s ) h a n p a s a d o u n a t e m -
p o r a d a d e v a c a c i o n e s e n n u e s t r o p u e -
b l o . 
• Se e n c u e n t r a m e j o r a d a d e su do -
l e n c i a D o ñ a A n t o n i a C a p ó , t í a d e l 
A u x i l i a r d e f a r m a c i a D o n J u a n C u a r t 
Capéi . Lo c e l e b r a m o s . 
G . F E M E N I A . 
CAMPOS 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . J o a q u í n 
F o r t e z a y D o ñ a M a r í a R o s s e l l ó se h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o , s u p r i m o -
g é n i t o , a l q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l 
r e c i b i ó el n o m b r e d e M i g u e l . 
R e c i b a n l o s v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• A los 87 a ñ o s d e e d a d y d e s p u é s d e 
u n a l a r g a d o l e n c i a f a l l ec ió c r i s t i a n a -
m e n t e D o n J u a n F e r r e r , t e n i e n t e h o n o -
r a r i o d e l a G u e r r a d e C u b a , p o r h a b e r 
i n t e r v e n i d o e n los c o m b a t e s d e L o m a s 
d e S a n J u a n , s e i n d o a s i s t e n t e de l q u e 
c o n el t i e m p o s e r i a el g l o r i o s o G e n e r a l 
G a r c í a R u i z . d e g r a t a m e m o r i a e n t r e 
los m a l l o r q u i n e s . E l h o n r o s o t i t u l o 
h a b í a s i do o t o r g a d o a l S e ñ o r F e p o r el 
C a u d i l l o d e E s p a ñ a . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a t o d a s u 
f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r , c o n f o r t a d o 
c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s D . J a i m e 
M o l l S a l a , q u e c o n t a b a 86 a ñ o s d e 
e d a d . R . I . P . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a s i n c e r a c o n -
d o l e n c i a a su a p e n a d a e s p o s a , h i j o s y 
f a m i l i a r e s . 
• H a a b i e r t o su c o n s u l t o r i o e n 
C a m p o s . D o ñ a J u a n a - M a r í a R a m ó n 
P i n a n a , m é d i c o - p u e r i c u l t o r , e x - i n t e r n o 
p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l t a d d e M e d i -
c i n a d e G r a n a d a y d e l a C l i n i c a p e -
d r i á t i c a S a n t a E l i s a b e t h H o s p i t a l d e 
M u n s t e r ( A l e m a n i a ) , e s p o s a de l f a r -
m a c é u t i c o d e P o r r e r a s D o n J u a n F e l i u . 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l h a 
i n i c i a d o g e s t i o n e s c o n G E S A , p a r a 
l l e v a r a c a b o l a t o t a l e l e c t r i f i c a c i ó n d e 
l a c o m a r c a d e C a m p o s . D e l l e v a r s e a 
c a b o t a l p r o y e c t o se r e a l i z a r á u n a d e 
l a s m á s a n h e l a d a s a s p i r a c i o n e s d e l a 
p o b l a c i ó n . 
• P o r d e c i s i ó n de l M i n i s t e r i o d e E d u -
c a c i ó n N a c i o n a l , h a s i d o a d j u d i c a d a , 
t r a s r e ñ i d o c o n c u r s o , l a c á t e d r a d e 
L e n g u a y L i t e r a t u r a F r a n c e s a e n el 
« I n s t i t u t o J u a n d e A u s t r i a » d e l a 
C i u d a d C o n d a l , a n u e s t r o j o v e n p a i -
s a n o el D r . e n F i l o s o f í a y L e t r a s D o n 
J u a n V e n y C i a r , h a s t a h a c e p o c o t i t u -
l a r d e l a m i s m a d i s c i p l i n a e n e l I n s t i -
t u t o N a c i o n a l d e E n s e ñ a n z a M e d i a d e 
L é r i d a . 
R e c i b a el a g r e g a d o n u e s t r a s i n c e r a 
e n h o r a b u e n a q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a 
s u s p a d r e s D o n J u a n y D o ñ a M a r g a -
r i t a . 
• E s t á n a p u n t o d e t e r m i n a r l a s 
o b r a s d e l a n u e v a p e s c a d o r l a , l a c u a l 
e s t a s i t u a d a e n l a p o p u l a r p l a z o t e a d e 
f r e n t e C a s S a n t . 
• P o r l a J u n t a N a c i o n a l d e E n e r g í a 
N u c l e a r , h a s i d o n o m b r a d o p o r p r i -
m e r a v e z e n E s p a ñ a p a r a e l c a r g o d e 
A c e s o r d e E n e r g í a N u c l e a r el L i c e n -
c i a d o e n C i e n c i a s E x a c t a s , D o n A n d r é s 
B u j o s a R o t g e r . M I C A E L A . 
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• C o n t i n ú a n l a s t e m p e r a t u r a s b a j a s 
q u e se s u c e d e n t a m b i é n e n t o d a l a i s l a ; 
t a l vez C a p d e p e r a s ea el l u g a r q u e m á s 
a g u a h a c a i d o e n e s t e i n v i e r n o y h a c e 
q u e s e a n m u c h o s l o s c a m p o s q u e n o 
s e h a n p o d i d o s e m b r a r , p o r lo q u e el 
c a m p e s i n o a d e m á s d e l u c h a r c o n l a 
c a r e s t i a d e t r a b a j o l u c h a c o n l a a d v e r -
s i d a d de la n a t u r a l e z a . 
• Se c e l e b r o u n g r a n f e s t i v a l e n el 
T e a t r o P r i n c i p a l e n q u e t o d o s los a r t i s -
t a s e r a n l oca l e s , d e s t a c a n d o el c o n -
j u n t o d e P i n c e l a d a E s p a ñ o l a , q u e t a n 
m a g n i ñ c a m e n t e d i r i g e la S e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a T o u s . L a v e l a d a q u e t u v o 
q u e r e p e t i r s e p o r el é x i t o o b t e n i d o fue -
r o n m u y a p l a u d i d o s los a r t i s t a s t o d o s 
s i n e x c e e p c i ó n . L o s f o n d o s r e c a u d a d o s 
e r a n p a r a e n g r o s a r l a s u m a q u e n e c e -
s i t a n l a s R e l i g i o s a s F r a n c i s c a n a s p a r a 
a r r e g l o d e u n a s r e p a r a c i o n e s u r g e n t e s 
e n l a c a s a C o n v e n t o m o t i v a d o p o r e s t a s 
p a s a d a s l l u v i a s . 
• P o c o a n i m a d o s f u e r o n los d i a s de l 
j u e v e s L a r d e r o , t a n a n i m a d o a n t e s e n 
C a p d e p e r a . E s t e a ñ o n i los c h i c o s se 
d e d i c a a la t r a d i c i o n a l t i r a d é t a l c o 
a l a s n i ñ a s . 
• P a s a r o n a m e j o r v i d a : J u a n T e -
r r a s a F o n t , J o s é R o s s e l l ó G a r c i a y 
F r a n c i s c a A n a G a r a u A d r o v e r . 
• U n C l u b de j ó v e n e s d e a m b o s s e x o s 
se e s t á o r g a n i z a n d o e n los l o c a l e s d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a , c u y o fin es o r g a n i z a r 
e x c u r s i o n e s y r a t o s r e c r e a t i v o s . 
L L U L L . 
CONSELL 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , D o ñ a 
C a t a l i n a C a m p i n s , c o n f o r t a d a c o n los 
A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a t o d a s u 
f a m i l i a n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E l d í a I a d e m a r z o , e f e c t u ó s u 
v i s i t a P a s t o r a l a n u e s t r o p u e b l o el 
E x c m o . y R v d m o . O b i s p o d e M a l l o r c a 
D r . D o n J e s ú s E n c i s o V i a n a , a d m i n i s -
t r a n d o el S a c r a m e n t o d e l a C o n f i r m a -
c i ó n a los n i ñ o s y n i ñ a s d e l a l o c a -
l i d a d . . E l P r e l a d o fué r e c i b i d o y d e s p e -
d i d o p o r n u e s t r a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s , 
a l a s q u e se u n i ó el p u e b l o e n t e r o , v i t o -
r e a n d o s i n c e s a r a l I l u s t r e v i s i t a n t e . 
M N u e s t r o e s t i m a d o p a i s a n o D . J a i m e 
J a u m e h a s i d o a g r a c i a d o c o n u n b o l e t o 
d e 14, u n o d e 13 y u n o d e 12 a c i e r t o s . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• V í c t i m a d e r á p i d a d o l e n c i a , f a l l ec ió 
a l a e d a d d e 51 a ñ o s D o ñ a M a r í a S e r r a 
M o r r o . E n v i a m o s n u e s t r a s e n t i d a c o n -
d o l e n c i a a t o d a s u f a m i l i a . 
J A I M I T O S. 
FELANITX 
• S e t r a b a j a i n t e n s a m e n t e e n l a a n t i -
g u a c a s a d e M n . C o s m e B a u z a q u e 
p r o n t o s e r á c o n v e r t i d o e n B i b l i o t e c a -
A r c h i v o y M u s e o . 
• L a c a n t i d a d r e p a r t i d a e n t r e los n e -
c e s i t a d o s d e l a c i u d a d e n l a s p a s a d a s 
f i e s t a s d e N a v i d a d a l c a n z a l a c i f r a d e 
25.500'00 p e s e t a s . 
• H a s i d o c o n c e d i d a l a M e d a l l a d e 
P l a t a d e l a M u t u a l i d a d E s c o l a r a n u e s -
t r o E x c m o . A y u n t a m i e n t o . 
• D o n M i g u e l R i e r a N a d a l h a s i d o 
d e s t i n a d o c o m o m a e s t r o a A l c u d i a . 
• U n a r e v i s t a d e t u r i s m o i n t e r n a -
c i o n a l « G r e e n G o l d » r e a l i z ó u n r e p o r -
t a j e s o b r e F e l a n i t x . 
• P a r a B o m b a y y c o m o b e c a r i o de l 
M i n i s t e r i o d e A s u n t o s E x t e r i o r e s s a l i ó 
D o n A n t o n i o B i n í m e l i s , D r . e n F i l o -
s o f í a y L e t r a s . 
• El 6 d e l m e s e n c u r s o e m p e z ó l a 
S a n t a M i s i ó n e n F e l a n i t x p a r a t e r m i -
n a r el 17. 
• E n M a d r i d , fué i m p u e s t a a G u i -
l l e r m o T i m o n e r l a c o n d e c o r a c i ó n d e 
« E l m e j o r c i c l i s t a de l a ñ o » . R e c i b a e i 
C a m p e ó n M u n d i a l n u e s t r a s i n c e r a fel i-
c i t a c i ó n . 
• E n el d i a r i o h a b l a d o d e R a d i o N a -
c i o n a l d e E s p a ñ a s e dio u n a n o t i c i a 
a c e r c a d e l o s p r e c i o s d e l a h o r t a l i z a e n 
el m e r c a d o d e F e l a n i t x , s e ñ a l a n d o a 
é s t e c o m o el m á s c a r o d e t o d a E s p a ñ a . 
T a m b i é n e n la c a r e s t í a d e l a v i d a 
s o m o s c a m p e o n e s . 
• E n l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a , 
h a c u l m i n a d o su l i c e n c i a t u r a e n M e -
d i c i n a , D o n N i c o l á s L l a n e r a s M a n r e s a . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• A b a s e d e u n r e p e r t o r i o p o p u l a r , l a 
C o m p a ñ í a d e P e d r o C a ñ a s t r e , v i e n e 
o f r e c i é n d o n o s u n p r o g r a m a d i a r i o d e 
T e a t r o e n l a s i n s t a l a c i o n e s p o r t á t i l e s 
i n s t a l a d a s e n el P a s e o J u a n E s t e l r i c h . 
J . B O N N E T . 
FORNALUTX 
• C o m a m a l l o r q u i n s a g r a i m a l a 
d i r e c c i ó de l « P a r í s - B a l e a r e s » el p e r -
m i s p e r a t o r n a r e s c r i u r e les c r ò n i q u e s 
e n m a l l o r q u í . E l c a s t e l l à p o t s e r u n a 
l l e n g u a m o l t b o n i c a p e r ó p e r n o s a l t r e s 
n o n ' h i h a c a p c o m l a n o s t r a . 
• E l A t l e t i c o F o r n a l u t x c o n t i n u a . S u 
p r e s i d e n t e D o n G a b r i e l A m e n p u a l ( B u -
nyo l i ) h a d e c i d i d o q u e p a r t i c i p a r á e n 
el T o r n e o P r i m a v e r a J u v e n i l . 
• E l g o v e r n e s p a n y o l h a d e s i g n a t 
c o m a p r i m e r e m b a i x a d o r a A l g e r a 
u n m a l l o r q u í , el S r . F e l i p A l c o v e r S u -
r e d a . C o m es s a p a q u e l l a t e r r a d 'A-
f r i ca t é u n a p l a ç a m o l t g r a n d i n s el 
n o s t r e c o r ; m o l t s s ó n e l s c o m p a t r i c i s 
qu i a n à r e m p e r e s t a b l i r - s e c o o p é r a n t 
a l a g r a n d e s a d e l p a i s a m b l a s e v a 
f e i n a . 
• N a c i ó u n G a s p a r e n el h o g a r d e 
D o n B e r n a r d o B a r c e l ó B u s q u e t s y d e 
D o ñ a C a t a l i n a B e r n a t R e i n e s , d e C a ' n 
M e n g u e r . S e a l e s e n h o r a b u e n a . 
• E l M i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n y T u -
r i s m o D o n M a n u e l F r a g a I r i b a r n e 
v i s i t ó n u e s t r a q u e r i d a r o q u e t a i n t e r e -
s á n d o s e p o r s u e x p a n s i ó n i n d u s t r i a l . 
V i s i t ó a S ó l l e r y a l M i r a d o r d e S e s 
B a r q u e s q u e e s t á e n c l a v a d o e n n u e s t r o 
t e r m i n o m u n i c i p a l . 
• Si h o h a g u e s s e n p r e d i c a t a n els 
a v i s , n o so h a u r i e n c r e g u t , p e r ò és 
b e n v e r a : A M o n n a b e r j à h i h a el 
t e l e f o n e . P e r c o n t r a n o e s s e n t p a r l a r 
del p r o j e c t e d e f e r - h i u n h o t e l . 
• E n S ó l l e r c o n t i n ú a n c o n g r a n 
a n i m a c i ó n y c o n t o d a l e g a l i d a d r a s 
c l a s e s d e m a l l o r q u í n q u e d i r i g e c o n el 
s i s t e m a g r a m a t i c a l M o l l él q u e e n s u s 
m o c e d a d e s fué s e c r e t a r i o d e l a j u v e n -
t u d m a l l o r q u i n i s t a y u n o d e los p i l a r e s 
de l p a r t i d o R e g i o n a l i s t a e n el v a l l e d e 
los n a r a n j o s D . A n d r é s A r b o n a O l i v e r . 
S o n b a s t a n t e s l a s v e c e s q u e e s t e c o r r e s -
p o n s a l h a a s i s t i d o a l a c l a s e p a r a p e r -
f e c c i o n a r s e e n l a v e r d a d e r a l e n g u a d e 
s u s a n t e p a s a d o s y e n a l g u n a o c a s i ó n 
h a t o m a d o l a p a l a b r a p a r a a l e n t a r a 
s u s c o n d i s c í p u l o s a u n i r s e a l r e d e d o r d e 
la l l a m a a r d i e n t e d e s u l e n g u a n a t a l y 
a t e n e r fe e n los a l t o s d e s t i n o s h i s t ó -
r i c o s y e c o n ó m i c o c u l t u r a l e s d e l a Co -
m u n i d a d d e p u e b l o s c a t a l a n e s , d e l a 
q u e n u e s t r o a r c h i p i é l a g o es p a r t e i n t e -
g r a n t e . 
• C o n t r a j o m a t r i m o n i o e n n u e s t r o 
p u e b l o el j o v e n J u a n B a r c e l ó A l b e r t i , 
h i j o d e D o n J u a n B a r c e l ó R o s (d 'es 
C a r r e r o ) y d e D o ñ a F r a n c i s c a A l b e r t i 
C o l o m (Ro i j a ) c o l o n o s de l P r e d i o « E s 
M a s » , c o n u n a S e ñ o r i t a de S ó l l e r . 
E n h o r a b u e n a , 
• E n B o u l o g n e - s u r - S e i n e se c a s ó D o n 
B e r n a r d o C a b o t S a s t r e , m a e s t r o n a c i o -
n a l y p r o f e s o r d e l e n g u a e s p a ñ o l a e n 
P a r i s , c o n l a S e ñ o r i t a C h a n t a i C o n -
r a d i . E s t e m i s m o d i a c o n t r a j o t a m b i é n 
m a t r i m o n i o s u p r i m o e i n s e p a r a b l e 
a m i g o D o n G a s p a r S a s t r e V i c e n s c o n 
la S e ñ o r i t a G e n o v a C o r n a d i . A l o s n u e -
vos e s p o s o s , a s u s p a d r e s , D . G u i l l e r m o 
S a s t r e y D o ñ a F r a n c i s c a S a s t r e V i u d a 
de C a b o t y S e ñ o r e s C o n r a d i n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a . , 
• E l h o g a r del m a e s t r o n a c i o n a l D o n 
G a s p a r A d r o v e r B a r c e l ó (Bieu) y D o ñ a 
A p o l o n i a S a s t r e B a r c e l ó ( S a s t r e ) se h a 
v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e su 
h i j i t a C a t a l i n a . 
• F o r n a l u x e n c , e s t i m a t c o m p a t r i o t e . 
A finals d e g e n e r el n o s t r e e c o n o m D o n 
C r i s t ò f o l T r i a s S e r r a , e n s fé p a r t d e l a 
s eva i n t e n c i ó d e fe r c u a l q u a r e f o r m a 
a l ' E s g l e s i a , p r i n c i p a l m e n t p e r l o q u é 
a t a n y l a t a u l a d a i u n a n o v a i n s t a l a c i ó 
e l è c t r i c a . A q u e s t a n o v a feu e n t u s i a s -
t a m e n t a c u l l i d a p e r t o t el p o b l e , el 
q u a l g e n e r o s a m e n t h a s e c o n d â t el s e u 
p a s t o r c o m p o d r à s v e u r à a m b l a l l i s t a 
d e d o n a t i u s q u é a c o n t i n u a c i ó p u b l i -
c a m . C o n f i a m q u é t u t a m b é c o m a b o n 
f o r n a l u x e n c e t v o l d r à s j u n t a r a n 
a q u e s t a l i s t a de d o n a t i u s . P e n s a q u é 
si a l g u n a v e g a d a l ' a t z a r t ' h a fe t ob l i -
d a r e l s t e u s d e u r e s r e l i g i o s o s , n a s q u e -
r e s c a t ò l i c i r e b e r e s u n a e d u c i ó c r i s -
t i a n a . D e t o t c o r e t d e m a n q u é si m a i 
r e p s u n a c a r t a de l S e ñ o r E c o n o m n o 
l a e n v i i s a n el foc, s e n s e a b a n s h a v e r 
t u , r e m é s el t e u d o n a t i u p e r h e r m o -
s e t j a r a q u e s t t e m p l e o n t e b a p t i a r e n , 
o n f e r e s la 1" C o m u n i ó i o n t a l v o l t a t e 
c a s a r e s . 
• P r i m e r a r e l a c i ó d e d o n a t i u s p e r l e s 
o b r e s d e l a p a r r ò q u i a : R d . D . C r i s t ò f o l 
T r i a s , E c o n o m , 1.000 p t s . ; M a g d a l e n a 
M a y o l A r b o n a . 2.000 p t s . ; D o n M a c i à 
V i c e n s i e s p o s a . 2.000 p t s . ; D o n R a f a e l 
A l b e r t i i e sposa , 3.000 p t s . ; S r . F i l l d e 
F i t a S a n t o s , 1.200 p t s . ; D . M i q u e l 
A d r o v e r i e s p o s a , 1.000 p t s . ; D . A n t o n i 
V i c e n s i e s p o s a , 1.000 p t s . ; D . J a u m e 
M a y o l A r b o n a , 1.000 p t s . ; D . L l u i s 
M a s s a n e t C o l o m i e s p o s a , 3.000 p t s . ; 
D o ñ a F r a n c i s c a M a y o l A r b o n a , 500 
p t s . ; D o ñ a C a t a l i n a V i c e n s V d a d ' A r -
b o n a , 500 p s t . ; u n e s t r a n g e r a n g l è s , 
a v e s i n d a t a l p o b l e , 1.000 p t s ; D o n B a r -
t o m e u M a y o l B a l e s t e r i e sposa , 500 
p t s . ; D o n B a r t o m e u S a s t r e G a y à i 
e s p o s a , 400 p t s . : D o n a M a r g a l i d a A r -
b o n a V i l a , 300 p t s . ; D o ñ a A i n a M a y o l 
M a y o l , 1.000 p t s ; A n ò n i m , 500 p t s . ; 
D o ñ a M a g d a l e n a A l b e r t i A r b o n a , 200 
p t s . ; A n ò n i m , 1.000 p t s . ; S e ñ o r a Sy l -
v e s t e r . a n g l e s a , 1.000 p t s . ; D o n J o a n 
C o l o m i e s p o s a , 3.000 p t s . ; D o ñ a A n -
t o n i a C o l o m M a y o l , 3.000 p t s . ; D o ñ a 
C a t a l i n a C o l o m M a y o l , 5.000 p t s . ; F o n s 
C e n t r e d o n e s d ' a c c i ó c a t ò l i c a , 1.000 
p t s . ; S r s . W a t t o n , « E l s A b a t », a n g l e -
sos , 500 p t s . S o m m a 1 s e g u e i x : 34.600 
p e s e t a s . 
• H e m o s n o t a d o d o s e r r a t s i m p o r t a n -
t e s e n n u e s t r a c r ó n i c a d e f e b r e r o • 
La p r i m e r a a l u s i v a a l a r t i c u l o r e fe -
r e n t e a l a s o b r a s d e l a ig le s i a p a r r o -
q u i a l . C o n s t i t u i r á d e b e s u p l a n t a r s e 
p o r c o n s i s t i r á . L a o t r a e n el c h i s t e de 
C a l a f a t . N o e s : L i p e g à c a p a n e n 
C a l a f a t ; s i n o : Li p e g à p ' è s c a p a n en 
C a l a f a t . V a l g a l a r e c t i f i c a c i ó n . 
• E s t e c o r r e s p o n s a l s u g i e r e q u e e n 
v i s t a s a los n u m e r o s o s b a r b a r i s m o s q u e 
se h a c e n e n el « P a r í s - B a l e a r e s » t a n t o 
p a r a l a l e n g u a c a s t e l l a n a c o m o p a r a 
l a c a t a l a n a , q u e el C o m i t é - D i r e c t i v o 
n o m b r e d o s r e d a c t o r e s q u e s e p a n e s t a s 
l e n g u a s y se d e d i q u e n a c o r r e g i r l a s 
c r ó n i c a s y los a r t í c u l o s a n t e s d e 
e n v i a r l o s a l a i m p r e n t a . E s t o s r e d a c -
t o r e s d e b e r í a n v e l a r p o r el b u e n «usto 
y e s t i l o l i t e r a r i o de l a r t i c u l o corregido 
y c r e o h a r í a n u n g r a n f a v o r a los ' 
i m p r e s o r e s . 
• A t e n d i e n d o a q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s 
q u e o b l i g a r o n a e s t a c o r r e s p o n s a l í a a 
d e s i s t i r d e h a c e r l a s c r ó n i c a s e n ma-
l l o r q u í n y a n o t i e n e n s u r a z ó n de ser ; 
a d v e r t i m o s a los l e c t o r e s d e « París-
B a l e a r e s » q u e a p a r t i r de l m e s próximo 
a m p l i a r e m o s l a s n o t a s i n fo rma t iva s 
e n m a l l o r q u i n . L a s n o t a s d e sociedad 
y l a r e p r o d u c c i ó n d e c o r r e s p o n d e n c i a 
c o n t i n u a r a n e n c a s t e l l a n o . 
• L o s e s p o s o s D o n J u a n S a s t r e Bar-
ce ló ( S a s t r e ) y D o ñ a C a t a l i n a Umbert 
R i p o l l ( E s t a n y e r a ) h a n v i s t o a legrado 
su h o g a r c o n el n a c i m i e n t o d e su pri-
m o g é n i t a q u e s e l l a m a r á M a r g a r i t a . 
E n h o r a b u e n a . 
• Coses nostres. — D e s e a n d o que 
« C o s e s n o s t r e s » q u e a h o r a v u e l v e con 
s u n o m b r e e s c r i t o e n m a l l o r q u i n llegue 
a i n t e r e s a r t o d o s l o s l e c t o r e s , hemos 
p e n s a d o a l t e r n a r los p o p u l a r e s chistes 
d e C a l a f a t c o n n o t a s h i s t ó r i c a s alusi-
v a s a l p a i s a ñ o r a d o y q u e r i d o que lle-
v a r á n p o r t i t u l o « R e c o r d e ' t mallor-
qu í ». H o y p u b l i c a m o s l a p r i m e r a de 
e s t a s n o t i c i a s . 
R e c o r d e ' t m a l l o r q u í q u é el 1" de 
m a r ç d e l ' a n y 1230 el n o s t r e s e n y o r D. 
J a u m e I El C o n q u e r i d o r , r e i d 'Aragó, 
e n s o e n c e d i : el f u t u r d e Mallorca, 
m e d i a n t el q u a l l a n o s t r a roqueta 
o b t e n i a u n a a u t o n i m i a a d m i n i s t r a t i v a . 
JOAN E S T A D E S . 
GALILEA 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s Espi-
r i t u a l e s , f a l l ec ió a l a e d a d d e 81 años, 
D o ñ a J u a n a M a r t o r e l l B o n e t . La noti-
c i a d e s u m u e r t e c a u s ó g e n e r a l pesar 
e n n u e s t r o p u e b l o p o r s e r l a anc iana 
S e ñ o r a m u y e s t i m a d a y a p r e c i a d a de 
t o d o s y l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a su 
ú l t i m a m o r a d a dio l u g a r a u n a verda-
d e r a m a n i f e s t a c i ó n ele d u e l o . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n sus ape-
n a d o s h i j o s D . B a l t o l o m é , D o ñ a María 
y D o ñ a F r a n c i s , h i j o s p o l í t i c o s , nietos, 
h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a el testimo-
n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
M. M. 
LA PUEBLA 
• H a t e n i d o l u g a r la bend ic ión e 
i n a u g u r a c i ó n de l C i n e S a l ó n Parro-
q u i a l . D e s p u é s d e s e r o b s e q u i a d o s los 
i n v i t a d o s s e p r o y e c t ó l a p e l í c u l a « Fray 
E s c o b a » f e l i z m e n t e c o m e n t a d a entre 
los a s i s t e n t e s . 
• H a n s i d o e l e g i d o s los se is candida-
t o s q u e c o n c u r r i r á n a l « P r e m i o J o r b a » 
e n l a C i u d a d C o n d a l . E n t r e e l los figura 
D o n D a m i á n V i d a l Or f i l a , que fué 
D i r e c t o r del G r u p o E s c o l a r P r i m o de 
R i v e r a d e n u e s t r a l o c a l i d a d . 
• V í c t i m a d e u n a g r a v e en fe rmedad 
f a l l ec ió el c o n o c i d í s i m o D o n F ranc i s co 
B o n n i n , m á s c o n o c i d o p o r l ' a m o En. 
C a l e n t . M u c h o s e r á d e n o t a r su tende-
r e t e e n l a P l a z a M a y o r d o n d e despa-
c h a b a c a r a m e l o s , c a s t a ñ a s y chufas, 
q u e e r a n l a d e l i c i a d e los n iños y 
m a y o r e s . El S e ñ o r lo t e n g a e n su Glo-
ria. R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s y amigos 
n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
LLOSETA 
M L a v i l l a e n t e r a d e L l o s e t a , vio fuer-
t e m e n t e s a c u d i d o s s u s s e n t i m i e n t o s por 
l a m u e r t e d e su C u r a E c ó n o m o el 
R v d o . D o n J o s é MORREV CÍREH, 
o c u r r i d a e n la m a d r u g a d a del día 12 
de l p a s a d o m e s d e f e b r e r o , t r a s una 
l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d su f r ida con 
i n c r e í b l e r e s i g n a c i ó n . H a fallecido a 
los 53 a ñ o s d e e d a d y d e s p u é s de haber 
c u m p l i d o su c o m e t i d o apos tó l i co en 
n u e s t r a v i l l a p o r e s p a c i o de 18 años, 
d e u n a m a n e r a e j e m p l a r . 
PARIS-BALEARES i l 
Piic u n b u e n P a s t o r y u n t r a b a j a d o r 
i n c a n s a b l e q u e c u i d ó m u y b i e n d e 
nues t r a s a l m a s , y q u e , s o b r e t o d o , s u p o 
amar , s u f r i r y p e r d o n a r . 
El E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r O b i s p o 
de M a l l o r c a , D r . D o n J e s ú s E n c i s o y 
Viana, A u t o r i d a d e s l o c a l e s , los C a n ó -
nigos, S e b a s t i á n G a r c í a s P a l o u y 
Bruno M o r e y , p r e s i d i e r o n l a s e x e q u i a s 
y el s o l e m n e f u n e r a l , q u e fué o f i c i ado 
por el l i m o . V i c a r i o - G e n e r a l d e l a D i ó -
cesis. A s i s t i e r o n a l m i s m o u n o s 50 
sacerdotes y u n g r a n g e n t í o , r e s u l -
t ando el T e m p l o i n s u f i c i e n t e p a r a cob i -
jar lo. 
Después d e h a b e r d a d o el p é s a m e 
cerca d e d o s m i l p e r s o n a s , c u m p l i e n d o 
la v o l u n t a d de l finado, s u s r e s t o s m o r -
tales f u e r o n t r a s l a d a d o s , c o n u n a c o m i -
tiva f o r m a d a p o r m á s d e 60 c o c h e s y 
4 a u t o c a r e s , a su v i l l a n a t a l d e S a n -
celias, e n d o n d e r e c i b i ó l a s ú l t i m a s 
exequias y c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
Que el S e ñ o r l e t e n g a e n s u s e n o y 
reciban s u s f a m i l i a r e s , , J u n t a y Aso-
ciaciones P a r r o q u i a l e s el t e s t i m o n i o d e 
nues t ra m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• E n el ú l t i m o p l e n o de l A y u n t a -
miento fué t o m a d o y a p r o b a d o el 
acuerdo del a s f a l t a d o d e l a s c a l l e s d e 
n u e s t r a v i l l a . E s t e a c u e r d o e r a d e 
esperar , y a q u e l a m a y o r í a d e l a s 
calles e s t a b a n e n p é s i m o e s t a d o . 
• D u r a n t e el c a r n a v a l , c a d a d o m i n g o 
h a n t e n i d o l u g a r e n el S a l ó n N o v e -
dades d e n u e s t r a locfal ldad, i m p o r -
t a n t e s b a i l e s q u e se h a n v i s t o m u y 
c o n c u r r i d o s . 
• Se d e s a r r o l l ó u n a c a m p a ñ a d e v a -
cunac ión a n t i p o l i o m i e l í t i c a , s i e n d o 
v a c u n a d o s l o s n i ñ o s e n t r e l o s 2 y 7 
años. Los b e n e f i c i a r i o s de l s e g u r o ob l i -
ga tor io d e e n f e r m e d a d f u e r o n v a c u -
nados g r a t u i t a m e n t e e n el a m b u l a t o r i o 
del S. O . E . d e I n c a . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e : A 
los 81 a ñ o s d e e d a d , D o ñ a C a t a l i n a 
Mir R i e r a ; l a s h e r m a n a s d e « C a ' n 
Bosquet », D o ñ a B á r b a r a y D o ñ a M a r -
ga r i t a V i l l a l o n g a R o s s e l l ó a los 85 y 
78 a ñ o s d e e d a d r e s p e c t i v a m e n t e ; a 
la edad d e 79 a ñ o s , D o n B e r n a r d i n o 
Coll R a m ó n , y a l a t e m p r a n a e d a d d e 
30 a ñ o s D o ñ a C a t a l i n a R a m i s P o n s 
de « C a ' n V a l e n t » . 
D e s c a n s e n e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i -
liares n u e s t r o p é s a m e . 
• El p r e d i c a d o r d e l a S a n t a C u a -
re sma d e e s t e a ñ o e n n u e s t r a v i l l a ea 
el R v d o . D o n M a n u e l H a r o M a r t í n e z , 
Vicar io d e B l n i a m a r . 
a H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l e n l a c e : 
Don Migue l F e m e n i a M a r t o r e l l c o n i a 
Seño r i t a F r a n c i s c a A m e n g u a l R a m ó n ; 
Don J a i m e F l o r i t P o u c o n l a S e ñ o r i t a 
Mar ía R i p o l l M o r a ; D o n J u a n G u a r -
diola C a m p i n s c o n l a S e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a E s p a s e s B e s t a r d . F e l i c i d a d e s . 
• H a n r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
doras del S a n t o B a u t i s m o : S e b a s t i á n 
J a u m e G e l a b e r t , B a r t o l o m é J u a n F e -
r r agu t , M i g u e l V a l l o r i E s c o b e d o , F r a n -
cisco G u e r r e r o G a l v e z , M a t e o H o r r a c h 
Ge labe r t y M a r í a de l C a r m e n M o r e n o 
Garc ia . 
• PABLO R E Y N É S . 
LLUBI 
• D í a 9 d e f e b r e r o e l E x c m o . y 
R d m o . S e ñ o r O b i s p o D o c t o r J e s ú s E n -
ciso V i a n a , r e a l i z ó s u v i s i t a P a s t o r a l 
a n u e s t r o p u e b l o . 
A l a s 4 d e l a t a r d e fué r e c i b i d o e n 
el l i m t i e de l t é r m i n o d e M u r o p o r l a s 
A u t o r i d a d e s l o c a l e s c iv i l e s y e c l e s i á s -
t icas y n u m e r o s o s c o c h e s q u e q u i s i e r o n 
s u m a r s e a l r e c i b i m i e n t o d e n u e s t r o 
P r e l a d o y q u e le a c o m p a ñ a r o n h a s t a 
n u e s t r o t e m p l o P a r r o q u i a l q u e e s t a b a 
r e p l e t o d e fieles. 
T o d a s l a s c a l l e s del r e c o r r i d o se ñ a -
fiaban a d o r n a d a s c o n c o l g a d u r a s , m a -
c e t a s y a r r a y á n . 
M Y a e n el t e m p l o d i r i g ó u n a s p a l a -
b r a s a los fieles y d e s p u é s r e a l i z ó l a 
v i s i t a a t o d a s l a s C a p i l l a s d e l a I g l e s i a . 
S e g u i d a m e n t e v i s i t ó el C e m e n t e r i o , 
C o n v e n t o d e l a s H e r m a n a s F r a n c i s c a -
n a s y E s c u e l a P a r r o q u i a l . 
D e s p u é s p r e s i d i ó u n a c t o c o n l a s 
J u n t a s P a r r o q u i a l e s d e A c c i ó n C a t ó -
l i ca q u e d a n d o a l t a m e n t e s a t i s f e c h o d e 
l a l a b o r d e s a r r o l l a d a . 
A c t o s e g u i d o a d m i n i s t r ó el S a c r a -
m e n t o d e l a C o n f i r m a c i ó n a 72 n i ñ o s y 
64 n i ñ a s . L u e g o i m p a r t i ó l a B e n d i c i ó n 
P a s t o r a l y dio p o r t e r m i n a d o el A c t o . 
F u é d e s p e d i d o p o r n u m e r o s o p ú b l i c o 
q u e l l e n a b a t o d a l a P l a z a de l G e n e r a -
l í s i m o c o n v í t o r e s a s u q u e r i d o P a s t o r 
el c u a l e m o c i o n a d o c o r r e s p o n d í a a 
e l los c o n s o n r i s a s y b e n d i c i o n e s p a r a 
s u s q u e r i d o s d i o c e s a n o s d e m o s t r a n d o 
d e e s t a m a n e r a q u e se m a r c h a b a c o n -
t e n t í s i m o d e n u e s t r o p u e b l o . 
• H a n r e c i b i d o el B a u t i s m o los s i -
g u i e n t e s n e ó f i t o s : M a r g a r i t a L l o m p a r t 
O l i v e r , N a d a l C a r d e l l P e r e l l ó , M a n a 
R o s e s l l ó L l o m p a r t , J u a n a A n a S e r r a 
F e r r a g u t . 
• M a t r i m o n i o s : M i g u e l O l i v e r P e r e -
l l ó c o n C a t a l i n a V i l a A l o m a r . P e d r o 
P l a n a s L l o m p a r t y B á r b a r a F e r r a g u t 
L l o m p a r t . D a m i á n P e r e l l ó G a r a u y 
M a r í a P e r e l l ó O l i v e r . M i g u e l C i r e r 
J a u m e y I s a b e l A d r o v e r C o s t a . R a f a e l 
R a m i s O l i v e r y F r a n c i s c a C a p ó M u n a r . 
A n t o n i o R a m i s B a l l e s t e r y M a g d a l e n a 
L l o m p a r t R a m i s . 
M S e d u r m i e r o n e n l a p a z de l S e ñ o r : 
M a g d a l e n a P e r e l l ó F r o n t e r a (Moreve ) , 
B a r t o l o m é M u n a r " C a s t e l l ( T o m e u 
B e r r i ) . 
N L N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n h e r -
m o s o n i ñ o , a l q u e le fué i m p u e s t o e l 
n o m b r e d e A n t o n i o , s e h a b i s t o a u m e n -
t a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
J a i m e G e l a b e r t y D o ñ a M a r í a S e r v e r a . 
E n h o r a b u e n a . 
• A los 44 a ñ o s , e n t r e g ó su a l m a a l 
C r e a d o r , D o n J a i m e L o r e n z o Co l l . D e s -
c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s 
n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• D u r m i ó s e e n l a p a z de l S e ñ o r , D o n 
R a f a e l C a t a n y G a r i , q u e c o n t a b a 74 
a ñ o s d e e d a d . R . I . P . 
E x p r e s a m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é -
s a m e a t o d a s u f a m i l i a . 
• E n e l a l t a r m a y o r d e n u e s t r a ig le-
s i a p a r r o q u i a l , c o n t r a j e r o n m a t r i m o -
n i o l a a g r a c i a d a S e ñ o r i t a A n a G a r c i a 
y D o n R a f a e l C á t a l a . L o s c a s ó el R d o . 
D . J u a n S e r v e r a . Les d e s e a m o s m u c h a s 
f e l i c i d a d e s . 
• D o ñ a J u a n a - M a r í a G a r a u , e s p o s a 
d e D o n J u a n M o n s e r r a t , h a d a d o fel iz-
m e n t e a l uz a u n a p r e c i o s a n i ñ a , su 
p r i m o g é n i t a , q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l 
d e m a n o s de l M . R d o . S r . E c ó n o m o -
A r c i p r e s t e d e n u e s t r a p a r r o q u i a r e c i -
b i ó el n o m b r e d e M a r g a r i t a . R e c i b a n 
l o s fe l ices p a p a s n u e s t r a s i n c e r a e n h o -
r a b u e n a . 
• E n u n a c t o s e n c i l l o , L l u c h m a y o r 
c e l e b r ó e l V a n i v e r s a r i o d e l a m u e r t e 
d e l a p o e t i s a M a r í a - A n t o n i a S a l v a . E l 
A y u n t a m i e n t o y n u m e r o s o p ú b l i c o s e 
a s o c i a r o n a l o s a c t o s . 
• F a l l e c i ó e n B a r c e l o n a e l p a d r e d e 
D o n R a m ó n M i r ó , S e c r e t a r i o d e n u e s -
t r o A y u n t a m i e n t o . D e s c a n s e e n p a z 
y r e c i b a t o d a su f a m i l i a n u e s t r o s e n t i -
d o p é s a m e . 
• D e j ó el m u n d o d e los v ivos p a r a 
u n a v i d a m e j o r , l a a n c i a n a D o ñ a M a r -
g a r i t a S a l v a C l a r . R . I . P . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i l i a -
r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , s e 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a d i s -
t i n g u i d a S e ñ o r i t a J u a n a R a m o n e l l B a -
l l e s t e r y D o n M i g u e l R i b a s P o m a r . 
I m p a r t i ó l a b e n d i c i ó n n u p c i a l el R d o . 
D o n J u a n S e r v e r a . 
D e s e a m o s a l a n o v e l p a r e j a u n a 
l a r g a y feliz l u n a d e m i e l . 
• T r a s l a r g a y d o l o r o s a e n f e r m e d a d , 
f a l l ec ió el j o v e n D a m i á n T o m á s P o n s . 
E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s a s u s d e s c o n s o l a d o s 
p a d r e s D o n J o s é y D o ñ a C a t a l i n a el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o -
l e n c i a . 
• L l u c h m a y o r e r i g i r á u n m o n u m e n t o 
a l a I n d u s t r i a del C a l z a d o . H a n e m p e -
z a d o l a s o b r a s de l j a r d í n d o n d e e s t a r á 
e m p l a z a d o , e n e l á n g u l o q u e f o r m a l a 
b i f u r c a c i ó n d e l a s c a l l e s O b i s p o T a x a -
q u e t y A n t o n i o M a u r a . 
» E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o t e m -
p l o p a r r o q u i a l , e l R d o . D . B e r n a r d o 
T r o b a t b e n d i j o l a s a n t a u n i ó n d e l a 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a G a r c í a S a s t r e y D o n 
J a i m e G a r a u P r o h e n s . 
V a y a n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a 
a los j ó v e n e s e s p o s o s . 
• H a n r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l b a u t i s m o : A n t o n i o - M a n u e l 
B r a v o M o n c i l l a , h i j o d e A n t o n i o y D o -
l o r e s ; J a i m e R i g o J u a n , h i j o d e B a l -
t a s a r y J u a n a ; J o r g e A m e n g u a l V i d a l , 
h i j o d e J o r g e y F r a n c i s c a ; J u a n Cor -
b a l á n R i g o , h i j o d e J u a n y M a g d a l e n a ; 
J a i m e - A l b e r t o L l o m p a r t P a r e d e s , h i j o 
d e J a i m e y M a r í a . R e c i b a n s u s r e s p e c -
t i v o s p a d r e s n e u s t r a s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
S . M . 
MANACOK 
• G r a c i a s a l a s g e s t i o n e s l l e v a d a s a 
c a b o p o r n u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e D o n 
L o r e n z o F e m e n i a s , s e r á s a n e a d o a l o 
l a r g o d e t o d a s u d i m e n s i ó n y rec t i f i -
c a d o e n l o s t r a m o s q u e a s i l o r e q u i e r a , 
el t o r r e n t e q u e a t r a v i e s a u n c o s t a d o 
d e n u e s t r a c i u d a d y q u e d u r a n t e m u -
c h o s a ñ o s , h a s i d o c a u s a , t a n t o e n 
v e r a n o c o m o e n i n v i e r n o , d e l a s p e o r e s 
m o l e s t i a s d e n u e s t r a l o c a l i d a d . 
S i n o h a y c o n t r a t i e m p o l a s o b r a s 
e s t a r á n t e r m i n a d a s a n t e s de l p r ó x i m o 
v e r a n o . 
U n a p l a u s o a n u e s t r a C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l p o r t a n i m p o r t a n t e y n e c e -
s a r i a m e j o r a . 
• E s t u v o e n M a d r i d , a l o b j e t o d e 
e s t u d i a r l a s p o s i b i l i d a d e s p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n de l p r o y e c t o d e l P a l a c i o d e 
D e p o r t e s q u e p i e n s a ed i f i ca r l a a c t i v a 
U n i ó n D e p o r t i v a M a n a c o r e n s e e n n u e s -
t r a c i u d a d , s u p r e s i d e n t e D . B e r n a r d o 
C o s t a . 
M D e s p u é s d e u e c i b i r l a M e d a l l a d e l 
M é r i t o D e p o r t i v o d e m a n o s d e l D e l e -
g a d o N a c i o n a l d e D e p o r t e s e n M a d r i d 
n u e s t r o p a i s a n o e l C a m p e ó n M u n d i a l 
d e P e s c a S u b m a r i n a J u a n G o m i s V i v e s , 
h a r e g r e s a d o a s u d o m i c i l i o e n P o r t o -
C r i s t o . 
R e c i b a n u e s t r o C a m p e ó n n u e s t r a 
m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• A n t e l a e l e c c i ó n d e « M i s s N a c i o n e s 
U n i d a s » q u e se h a d e e f e c t u a r e n 
P a l m a , l a firma P e r l a s M a n a c o r , S . A . 
y a h a c o n f e c c i o n a d o l a c o r o n a q u e s e r á 
p a r a l a S e ñ o r i t a e l e g i d a . E s t á c o n f e c -
c i o n a d a c o n p e r l a s y h e r m o s a s p i e d r a s , 
s i e n d o u n a v e r d a d e r a o b r a d e a r t e . 
« E n los s a l o n e s d e l a G r a n j a P a l o u 
S|e d i s p u t ó u n t o r n e o d e b i l l a r q u e fué 
s e g u i d o c o n m u c h í s i m o i n t e r é s p o r e l 
p ú b l i c o . 
• L a J u v e n t u d e s M u s i c a l e s d e M a -
n a c o r p r e s e n t a r o n e n el S a l ó n I m p e r i a l 
el e x t r a o r d i n a r i o p i a n i s t a E t t o r e P a -
r e t t i , P r i m e r P r e m i o de l I I C o n c u r s o 
« F r e d e r i c C h o p i n » . I n t e r p r e t ó o b r a s 
d e B a c h , C l e m e n t i , C h o p i n y M a s -
s o r g s l k y . 
• D e s p u é s d e e s t r e n a r e n V a l e n c i a y 
o t r a s p o b l a c i o n e s d e a q u e l l a p r o v i n c i a 
c o n m u c h í s i m o é x i t o l a o b r a d e n u e s t r o 
p a i s a n o D o n G a b r i e l F u s t e r « L a S a n t a 
H u m a n i d a d », se e n c u e n t r a n u e v a -
m e n t e e n t r e n o s o t r o s el g r u p o e s c é n i c o 
d e l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a d e E . y D . 
d e n u e s t r a c i u d a d . 
• E n el c o n c u r s o d e P i n t u r a c o n v o -
c a d o p o r el C l u b A v a n t e d e P a l m a , f u é 
g a l a r d o n a d o M i g u e l L lu l l , j o v e n p i n t o r 
m a n a c o r e n s e , a l u m n o d e l a A c a d e m i a 
q u e d i r i g e D o n G u i l l e r m o P u e r t o . 
• L a s 31 M i s s e s , l a s b e l l a s e m b a j a -
d o r e s de l M u n d o e s t u v i e r o n y v i s i t a r o n 
M a n a c o r y su P u e r t o . 
V i s i t a r o n l a I n d u s t r i a E s p a ñ o l a d e 
P e r l a s I m i t a c i ó n S . A., d o n d e f u e r o n 
r e c i b i d a s y o b s e q u i a d a s p o r el D i r e c t o r 
M r . P i e r r e R i c h e . S e g u i d a m e n t e v i s i -
t a r o n l a t i e n d a d e P e r l a s M a n a c o r 
S . A., s i e n d o r e c i b i d a s p o r el g e r e n t e 
d e l a m i s m a n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
D o n M a n u e l M o r a l e s P é r e z . D e s p u é s 
d e r e c o r r e r l a s d e p e n d e n c i a s d e l a 
m i s m a y e s t a m p a r s u s r e s p e c t i v a s fir-
m a s e n e l l i b r o d e h o n o r , r e e m p r e n -
d i e r o n l a m a r c h a h a c i a P o r t o - C r i s t o 
a l o b j e t o d e v i s i t a r l a s C u e v a s d e l 
D r a c h . 
D e s p u é s d e r e a l i z a d a l a v i s i t a a d i -
c h a s c u e v a s , f u e r o n o b s e q u i a d a s e l l a s 
y s u s a c o m p a ñ a n t e s c o n u n s e l e c t o 
a l m u e r z o e n el F e o p H o t e l . D u r a n t e e l 
á g a p e el S e ñ o r M o r a l e s , o b s e q u i ó a l a s 
b e l l a s c o m e n s a l e s c o n s e n d o s y a r t í s -
t i c o s c o l l a r e s d e P e r l a s M a n a c o r . 
• E n t r e C a l a M u r a d a y S o n J u s e p 
N o u d e l a z o n a m a r í t i m a d e L e v a n t e 
d e n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l , se h a 
e m p e z a d o u n a n u e v a u r b a n i z a c i ó n c a -
p a z p a r a a l b e r g a r a u n a p o b l a c i ó n d e 
45.000 h a b i t a n t e s . E n d i c h a z o n a , q u e 
a b a r c a c u a t r o k i l ó m e t r o s e n l i n e a 
r e c t a , s e h a l l a n s i t u a d a s l a s c a l a s M a -
g r a n e r , Vig i l , P i l o t a , B o t a , S o d a t , S a -
t r i . A n t e n a , R o m a g u e r a y D o m i n g o s 
y d e m a n g a t i e n e u n k i l ó m e t r o o m a s , 
s i e n d o u n a s 352 h e c t á r e a s d e e x t e n s i ó n . 
E s t a n u e v a u r b a n i z a c i ó n d e « C a l a s d e 
M a l l o r c a » q u e a s i s e d e n o m i n a l a 
r a z ó n s o c i a l , c o n t a r á c o n o c h o z o n a s 
d e d e p o r t e s , t r e s p u e b l o s d e s e r v i c i o , 
t r e s i g l e s i a s , c e n t r o s c o m e r c i a l e s y d e 
e s p e c t á c u l o s , c l u b s , p a r q u e s , m o t e l s , 
d i e z y s e i s h o t e l e s d e c a t e g o r í a s i t u a d o s 
e n p r i m e r a l i n e a y u n p u e r t o c o n d i -
q u e s d e p r o t e c c i ó n . 
A c t u a l m e n t e s e c o n s t r u y e n c a r r e t e -
r a s d e a c e s o a l a m i s m a , u t i l i z a n d o 
m o d e r n a m a q u i n a r i a y v a r i o s c e n t e -
n a r e s d e o b r e r o s l l e g a d o s d e s d e l a P e -
n í n s u l a . 
S i s e l l e g a a t e r m i n a r e s t a u r b a n i -
z a c i ó n , l a p o b l a c i ó n d e l a m i s m a s e 
t r i p l i c a r á a l a d e n u e s t r a c i u d a d . 
PARIS-BALEARES 
• E l h o g a r de l o s j ó v e n e s e s p o s o s 
D o n L o r e n z o M u n t a n e r y D o ñ a M a r i n a 
M a r i a G e l a b e r t , s e v io a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o tíe u n a p r e c i o s a n i ñ a , s u 
p r i m o g é n i t a . 
R e c i b a n los p a p a s y a b u e l o s n u e s t r a 
m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• D o ñ a P a u l a B o n a z , e s p o s a d e D o n 
P e d r o G a l m é s h a d a d o f e l i z m e n t e a l uz 
a l c u a r t o d e s u s h i j o s , u n r o b u s t u 
v a r ó n a l q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l r e c i -
b i ó el n o m b r e d e R a f a e l . E n h o r a b u e n a . 
• E n l a C l í n i c a M u n i c i p a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a S a l u d fué i n t e r v e n i d a c o n 
fel iz r e s u l t a d o D o ñ a J u a n a V e n y , 
e s p o s a d e n u e s t r o A l c a l d e D . L o r e n z o 
F e m e n i a s . 
H a c e m o s v o t o s p o r su p r o n t o y t o t a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
ALFONSO P U E R T O . 
MANACOR DEL VALLE 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , 
f a l l ec ió a l o s 85 a ñ o s d e e d a d , la b o n -
d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a M a r g a r i t a M a r -
t o r e l l M a r t o r e l l , v i u d a d e F o n t a n e t . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s a p e -
n a d o s h i j o s D o n M o n s e r r a t s , D o ñ a 
C a t a l i n a , D o n J a i m e y D o n J o r g e , h e r -
m a n o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s el t e s t i m o -
n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
MURO 
• L a s S o c i e d a d e s C i r c u l o R e c r e a t i v o 
y F o m e n t o d e C u l t u r a M ú r e n s e h a n 
n o m b r a d o n u e v a s J u n t a s R e c t o r a s p r e -
s i d i d a s p o r los S e ñ o r e s D o n L o r e n z o 
S a s t r e P o n s - E s t e l y D o n L o r e n z o P e -
r e l l ó P e r e l l ó , r e s p e c t i v a m e n t e . 
R e c i b a n a m b o s n u e s t r a s i n c e r a fe l i -
c i t a c i ó n . 
• P o r h a b e r c u m p l i d o l a e d a d r e g l a -
m e n t a r i a d e los 70 a ñ o s , fué j u b i l a d o , 
e l D e p o s i t a r i o d e n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o , D o n V i c e n t e P e r e l l ó T o r r a n -
de l l . d e s p u é s d e d e s e m p e ñ a r d u r a n t e 
31 a ñ o s , c o n m u c h o a c i e r t o el c a r g o 
d e T e s o r e r o d e n u e s t r o M u n i c i p i o . 
Le d e s e a m o s e n s u m e r e c i d o d e s c a n s o 
m u c h o s a ñ o s d e v i d a y f e l i c i d a d . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e su p r i -
m o g é n i t o , u n h e r m o s o n i ñ o , se h a v i s t o 
a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
J u a n T r i a s y D o ñ a M a g d a l e n a C a p ó . 
Al neó f i t o l e fué i m p u e s t o el n o m b r e 
d e B a r t o l o m é . R e c i b a n los v e n t u r o s o s 
p a p a s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n J o s é 
J u l i a P u i g s e r v e r y D o ñ a M a r g a r i t a 
M o r a g u e s F o n t , s e h a v i s t o a u m e n t a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o , 
p r i m e r f r u t o d e su m a t r i m o n i o , a l q u e 
a l r e c i b i r l a s a g u a s b a u t i s m a l e s l e fué 
i m p u e s t o el n o m b r e d e J a i m e . À los 
d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a e n h o -
r a b u e n a . 
M El h o g a r d e los c o n s o r t e s D o n M a -
riano S e r r a y D o ñ a J u a n a S a b a t e r h a n 
v i s t o c o l m a d a s u d i c h a c o n el feliz 
n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a q u e 
fué c r i s t i a n i z a d a c o n e l n o m b r e d e 
J u a n a A. d e l a P a z . E n h o r a b u e n a . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió D o n M i g u e l C a l d é s M i r , 
q u e c o n t a b a 49 a ñ o s d e e d a d . D e s c a n s e 
e n p a z y r e c i b a s u a f l i g i d a e s p o s a D o ñ a 
A n i t a S e g u r a , h i j o , p a d r e , h e r m a n o s 
y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E l C í r c u l o R e c r e a t i v o M ú r e n s e c o n -
m e m o r ó c o n d i v e r s e s a c t o s , los c u a l e s 
s e v i e r o n m u y a n i m a d o s el X X X V I I 
a n i v e r s a r i o d e su f u n d a c i ó n . 
• E l E x c m o . y R v d m o . S r . O b i s p o 
D r . D . E n c i s o y V i a n a r e a l i z ó su v i s i t a 
P a s t o r a l a n u e s t r a p o b l a c i ó n . 
N u e s t r o P r e l a d o fué r e c i b i d o e n el 
l i m i t e de l t é r m i n o p o r l a s A u t o r i d a d e s 
l o c a l e s y n u m e r o s o p ú b l i c o . E n n u e s -
t r o p r i m e r t e m p l o , d i r i g i ó la p a l a b r a 
a l a m u l t i t u d y a d m i n i s t r ó el S a c r a -
m e n t o d e l a C o n f i r m a c i ó n a u n o s q u i -
n i e n t o s n i ñ o s y n i ñ a s . E l P r e l a d o v i s i t ó 
el C e m e n t e r i o , l a s i g l e s i a s o r a t o r i a s , 
C o n v e n t o d e M o n j a s F r a n c i s c a n a s y 
a l g u n o s e n f e r m o s de l p u e b l o . D e s p u é s 
d e p r e s i d i r v a r i o s o t r o s a c t o s , c o n i d é n -
t i c o e n t u s i a s m o q u e su l l e g a d a , fué d e s -
p e d i d o el S r . O b i s p o p o r n u e s t r a s Au-
t o r i d a d e s y los filigrenses v i t o r e á n d o l e 
c o n s t a n t e m e n t e , d i r i g i é n d o s e e n a u t o -
m ó v i l a l a v e c i n a v i l l a d e L l u b i . 
• E n el C i n e M a r a v i l l a s , y o r g a n i z a d o 
p o r el « C e n t r o R e c r e a t i v o M ú r e n s e », 
t u v o l u g a r u n e x t r a o r d i n a r i o C o n c u r s o 
I n f a n t i l d e D i s f r a c e s c o n la p a r t i c i p a -
c i ó n d e u n n u t r i d o n ú m e r o de n i ñ o s 
y n i ñ a s a t a v i a d o s c o n v a r i e d a d d e t r a -
j e s y v e s t i d o s r e a l m e n t e a t r a c t i v o s , 
s i e n d o o t o r g a d o el P r i m e r P r e m i o 
( n i ñ o s ) a G a b r i e l G a m u n d i ; s e g u n d o , 
M i g u e l R a m i s , y el t e r c e r o a J u a n 
S a b a t e r . N i ñ a s : P r i m e r p r e m i o , l a p a -
r e j a M a r í a y J u a n a P a s t o r ; s e g u n d o . 
M a r g a r i t a A g u i l ó y el t e r c e r o a l a 
p a r e j a M a r í a Niel l y P e d r o B e n n a s a r . 
R e c i b a n t o d o s n u e s t r a s i n c e r a e n h o -
r a b u e n a . 
J . P . 
PETRA 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió e n S o n S a n t a n d r e u , a 
los 83 a ñ o s de e d a d , la b o n d a d o s a y 
d i s t i n g u i d a S e ñ o r a D o ñ a M a r í a M o n t i s 
C a s t e l l ó , v i u d a d e H o r r a c h . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a t o d a su 
f a m i l i a el t e s t i m o n i o de- n u e s t r o s e n -
t i d o p é s a m e . 
POLLENSA 
M P o r D o n J a i m e S e g u i S u a u se h a 
s o l i c i t a d o l i c e n c i a m u n i c i p a l p a r a i n s -
t a l a r u n a e s t a c i ó n d e s e r v i c i o , p a r a l a 
v e n t a d e c a r b u r a n t e s , c o m b u s t i b l e s 
l í q u i d o s y l u b r i f i a n t e s e n u n t e r r e n o d e 
s u p r o p i e d a d , e n l a c a r r e t e r a i n s u l a r 
n u m e r o 1 d e P a l m a a A l c u d i a c o n r a -
m a l p o r el P u e r t o d e P o l l e n s a . 
• E f e c t u o s u v i s i t a P a s t o r a l a P o -
l l e n s a el D r . D . J e s ú s E n c i s o V i a n a , 
O b i s p o de M a l l o r c a . E l P r e l a d o fué 
r e c i b i d o p o r l a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s . 
C l e r o y f u e r z a s v i v a s d e l a p o b l a c i ó n 
q u e f u e r o n a e s p e r a r l e a l l i m i t e d e 
la c o m a r c a p o l l e n s i n a y e n n u e s t r o 
p r i m e r t e m p l o p o r n u m e r o s o s fieles. 
R e a l i z o l a v i s i t a p r o t o c o l a r i a a t o d a s 
l a s c a p i l l a s d e n u e s t r a p a r r o q u i a , a s i 
c o m o l a s d e m á s i g l e s i a s y o r a t o r i o s d e 
l a l o c a l i d a d ; C o n v e n t o d e l a s H H . M i -
s i o n e r a s d e los S S . C C , I g l e s i a d e 
M o n t e s i ó n r e g e n t a d a p o r los P P . T e a -
t i n o s . M á s t a r d e e n el t e m p l o p a r r o -
q u i a l a d m i n i s t r ó el S a c r a m e n t o d e l a 
C o n f i r m a c i ó n a u n o s q u i n i e n t o s n i ñ o s 
y n i ñ a s d e e s t a p o b l a c i ó n . 
F u é d e s p e d i d o c a r i ñ o s a m e n t e p o r el 
p u e b l o e n m a s a y s i g u i ó v i a j e a l P u e r t o 
d e P o l l e n s a . 
M L a s u c u r s a l e n P o l l e n s a d e l a C a j a 
d e A h o r r o s y M o n t e d e P i e d a d d e l a s 
B a l e a r e s o r g a n i z ó u n C e r t a m e n M u s i -
c a l , p a r a l a c o n c e s i ó n de l P r i m e r P r e -
m i o d e M ú s i c a « M i g u e l C a p l l o n c h », 
y h o n r a r d e e s t a f o r m a a l c o n c e r t i s t a 
y c o m p o s i t o r p o l l e n s í n . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e l a i g l e s i a 
d e M o n t e s i ó n , e l R d o . P . S u p e r i o r d e 
los T e a t i n o s D o n F e l i p e C e r d a , b e n d i j o 
l a s a n t a u n i ó n m a t r i m o n i a l d e l a b e l l a 
S e ñ o r i t a J u a n a - A n a A l e m a n y G e n e s t e r 
y D o n R a m ó n B o t a T o t x o . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• S e e s t á n o t a n d o m a r c a d a a c t i v i d a d 
e n t r e el g r u p o q u e l l e v a a e f ec to l a 
c o n t i n u a c i ó n d e la H i s t o r i a d e P o -
l l e n s a . 
C O R R E S P O N S A L . 
PORRERAS 
• E n los e x a m e n e s d e l a E s c u e l a de l 
M a g i s t e r i o , h a a p r o b a d o l a s a s i g n a t u -
r a s d e M a e s t r o d e p r i m e r a E n s e ñ a n z a , 
D o n B a r t o l o m é B a r c e l ó P i c o r n e l l . 
R e c i b a el j o v e n M a e s t r o n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e m o s e x -
t e n s i v a a s u s p a d r e s D o n J u a n y D o ñ a 
F r a n c i s c a . 
• T r a s h a b e r s i d o s o m e t i d o a u n a 
d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a e n 
M a d r i d , s e e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s 
D o n S a l v a d o r M o r a N i c o l a u . L o ce le -
b r a m o s . 
• A los 83 a ñ o s de e d a d , f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e D o n A n t o n i o S a s t r e V a l l s 
d e S e r r a i . E . G . E . A su d e s c o n s o l a d a 
e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a F e r n a n d o , h i j a , 
h e r m a n o s y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E l p a s a d o m e s d e e n e r o , el p l u v i ó -
m e t r o r e g i s t r ó 36 l i t r o s d e a g u a por 
m e t r o c u a d r a d o . L a h u m e d a d de l c a m -
p o y el e n c h a r c a m i e n t o d e a l g u n a s 
fincas h a n e s t o r b a d o l a s l a b o r e s a g r í -
c o l a s . 
C o m o el v e r a n o h a b i a s i d o m u y s e c o 
y e n m u c h o s t e r r e n o s n o h a b i a n g e r -
m i n a d o l a s s e m i l l a s , los s e m í b r a d o s 
e s t á n a c t u a l m e n t e l l e n o s d e h i e r b a s , y 
n o se p u e d e n l a b r a r p o r exces iva h u -
m e d a d . 
H a n florecido los a l m e n d r o s e n r e g u -
l a r c a n t i d a d . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a 
p e q u e ñ a F r a n c i s c a - L o u r d e s , p r i m e r 
f r u t o d e su m a t r i m o n i o , se h a v i s t o 
f e l i z m e n t e a l e g r a d o el h o g a r d e los 
e s p o s o s D o n R a f a e l S e g u r a y D o ñ a 
R o s a L u j a n . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• O r g a n i z a d o p o r l a « A s o c i a c i ó n d e 
A n t i g u a s A l u m n a s », t u v o l u g a r u n 
a c t o d e d e s a g r a v i o a J e s ú s S a c r a m e n -
t a d o , e n el O r a t o r i o d e l a s H e r m a n a s 
d e l a C a r i d a d c o n d i f e r e n t e s a c t o s . 
M A G D A . 
PORTALS NOUS 
• E l m a t r i m o n i o d e n a c i o n a l i d a d h o -
l a n d e s a , S e ñ o r e s B l o c k , a m b o s d e a l r e -
d e d o r d e 50 a ñ o s d e e d a d , m u r i e r o n 
a s f i x i a d o s p o r e m a n a c i o n e s d e g a s e n 
l a « V i l l a M a t e o » d e n u e s t r o c a s e r í o 
d o n d e v i v í a n d e s d e h a c e u n o s o c h o 
m e s e s . 
E n p a z d e s c a n s e n . 
PUERTO DE ANDRAITX 
• N o s h o n r ó d e su v i s i t a el E x c m o . 
S e ñ o r M i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n y T u -
r i s m o D o n M a n u e l I r i b a r n e . F u é r ec i -
b i d o p o r el S e ñ o r A l c a l d e D o n F r a n -
c i s c o M o n e r , C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s y f u e r z a s v i v a s , 
q u i e n e s le e x p u s i e r o n a l g u n a s d e l a s 
m á s u r g e n t e s n e c e s i d a d e s d e e s t a z o n a 
q u e f u e r o n e s c u c h a d a s c o n g r a n i n t e -
r é s p o r el S e ñ o r F r a g a . 
JOAN P E P . 
PUERTO DE POLLENSA 
• H a d e s a p a r e c i d o d e l a c i r c u l a c i ó n 
el v i e jo c a r r o q u e h a s t a h a c e p o c o 
r e c o g í a l a b a s u r a , el c u a l h a s i d o s u s t i -
t u i d o p o r u n m a g n i f i c o c a m i ó n , e x p r o -
feso p a r a t a l m e n e s t e r , , q u e h a c e ,el 
s e r v i c i o d e r e c o g i d a e n P o l l e n s a , Ca la . 
S a n V i c e n t e y P u e r t o . 
P o r t a n a p r e c i a b l e m e j o r a damos 
n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l A y u n t a m i e n t o . 
• V i s i t ó n u e s t r a p a r r o q u i a , el Excmo. 
y R v d m o . S e ñ o r O b i s p o d e Mallorca 
D r . D o n J e s ú s E n c i s o y V i a n a . Para 
t a l e f e c t o el P u e r t o d e P o l l e n s a vestía 
s u s m e j o r e s g a l a s . 
F u é r e c i b i d o p o r l a s A u t o r i d a d e s lo-
c a l e s y e n n u e s t r o p r i m e r t e m p l o se 
c o n g r e g o n u m e r o s í s i m a concu r r enc i a 
p a r a a s i s t i r a l a c t o d e Conf i rmac ión 
de n u m e r o s o s n i ñ o s y n i ñ a s d e la loca-
l i d a d . 
• L a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e P u e r t o s y 
S e ñ a l e s , M a r í t i m o s p o r D e l e g a c i ó n del 
M i n i s t e r i o d e o b r a s P ú b l i c a s , h a re-
s u e l t o a p r o b a r el a c t a y p l a n o del des-
l i n d e , s o l i c i t a d o p o r el A y u n t a m i e n t o 
d e P o l l e n s a d e l a z o n a m a r í t i m a de 
u n t r a m o d e c o s t a c o m p r e n d i d o entre 
« L a G o l a » y l a P l a z a de l Ingen ie ro 
G a b r i e l R o c a , e n n u e s t r o P u e r t o , y 
a u t o r i z a r el a m e j o r a m i e n t o definitivo 
de l l í m i t e d e los t e r r e n o s d e dominio 
n a c i o n a l y d e u s o p ú b l i c o e n el expre-
s a d o t r a m o c o s t e r o . 
L o s p r o p i e t a r i o s d e o b r a s abusivas 
p u b l i c a d a s e n la r e f e r i d a z o n a mar i t imo-
t e r r e s t r e t i e n e n l a o b l i g a c i ó n de soli-
c i t a r l a l e g a l i z a c i ó n d e l a s m i s m a s en 
e n p l a z o m a r c a d o p o r l a J e f a t u r a de 
P u e r t o s d e B a l e a r e s , p a s a d o el cual, 
si n o se h u b i e r a h e c h o , se p rocede rá a 
la d e m o l i c i ó n d e l a s m i s m a s . 
TONI T I N ET. 
SAN LORENZO 
• E n t'l a l t a r m a y o r d e n u e s t r a pa-
r r o q u i a . c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o la 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a C a t a l i n a R i e r a Ba-
l l e s t e r . 
Les d e s e a m o s m u c h a s fe l ic idades . 
SANTA MARGARITA 
• S a n t a M a r g a r i t a v i s t i ó su s mejores 
g a l a s p a r a r e c i b i r a l E x c m o . y Rvdmo. 
S e ñ o r O b i s p o d e l a D i ó c e s i s Dr . Don 
J e s ú s E n c i s o y V i a n a . E n l a en t rada 
d e n u e s t r o p u e b l o , d o n d e h a b í a sido 
l e v a n t a d o u n a r c o d e b i e n v e n i d a , fué 
r e c i b i d o p o r n u e s t r a s A u t o r i d a d e s loca-
les , n u m e r o s o s fieles y a c o m p a ñ a d o 
h a c i a el i n t e r i o r d e la p o b l a c i ó n por 
u n a c a r a v a n a f o r m a d a p o r coches y 
m o t o c i c l e t a s . E n l a P l a z a d e la Iglesia 
h a b í a s i d o l e v a n t a d o o t r o a r c o de bien-
v e n i d a , p p r los O b r e r o s Católicos. 
N u e s t r o a m a d o P r e l a d o v i s i t ó nues t ra 
v i l l a y e n n u e s t r o t e m p l o pa r roqu ia l , 
a d m i n i s t r ó el S a c r a m e n t e d e l a Con-
firmación a los n i ñ o s y n i ñ a s de la 
l o c a l i d a d . S e g u i d a m e n t e el S e ñ o r Obis-
p o e m p r e n d i ó c a m i n o de C a ' n Picafort, 
s i e n d o c a r i ñ o s a m e n t e d e s p e d i d o por el 
p u e b l o e n t e r o y c o m o a s u llegada, 
a c o m p a ñ a d o p o r la c a r a v a n a d e coches 
y m o t o s . 
• V i s i t ó t o d a s l a s E s u c c l a s de nues-
t r a v i l l a y l a s d e C a ' n P ica fo r t , el 
I n s p e c t o r - J e f e d e E n s e ñ a n z a Pr imar ia jj 
D o n G a b r i e l S a l o m . 
• D e h e c h o d e h a b e r s i d o el iminados 
los a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s , el Ayunta-
m i e n t o d e j a r á d e p e r c i b i r anua lmen te 
l a c a n t i d a d d e 260.000 p e s e t a s . 
• A n t e e l a l t a r m a y o r de nuestra 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , c o n t r a j e r o n matr i-
m o n i o l a d i s t i n g u i d a y s i m p á t i c a Se-
ñ o r i t a F r a n c i s c a S a n t a n d r e u con Don 
R a f a e l B o r d o y , S a r g e n t o Especial is ta 
d e T r a s m i s i o n e s . 
PARIS-BALEARES 13 
La u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D. J a i m e B a r c e l ó E n s e ñ a t , V i c a r i o d e 
esta p a r r o q u i a . A c t u a r o n d e p a d r i n o s 
por p a r t e d e l a n o v i a D o n J o s é R o b e r » 
y por p a r t e del n o v i o l o h i z o D o n Mi-
guel G r i m a i t . 
Los i n v i t a d o s f u e r o n e s p l e n d i d a -
mente o b s e q u i a d o s c o n u n r e f r e s c o y 
seguidam<ente l o s n u e v o s d e s p o s a d o s 
a qu ienes d e s e a m o s t o d a c l a s e d e fe l i -
cidades s a l i e r o n e n v i a j e d e b o d a s p o r 
la Is la . 
• P a r e c e q u e e s t e a ñ o el C a r n a v a l se 
ha v i s to m e n o s a n i m a d o q u e e n a ñ o s 
an ter iores . S e h a n c e l e b r a d o v a r i o s 
bailes q u e r e s u l t a r o n m u y l u c i d o s y 
están e n p r o y e c t o u n o s c u a n t o s m á s 
y se e s p e r a q u e e s t a r á n m u y a n i m a d o s , 
puesto que s e d i ce q u e h a n d e a c t u a r 
Nella C o l o m b o y C a r l i t o s R o m a n o . 
• Es tos d í a s el t i e m p o h a v a r i a d o u n 
poco ; a ú n q u e u n p o c o v e n t o s o , l a 
t e m p e r a t u r a h a s u b i d o b a s t a n t e , l u c e 
un e s p l é n d i d o sol y p o r m o m e n t o s n o s 
crer iamos e n P r i m a v e r a . E s p e r e m o s 
que s igua a s i p a r a q u e n u e s t r o s a g r i c u l -
tores se p u e d a n d e d i c a r a l a s f a e n a s 
del c a m p o q u e s e e n c u e n t r a n e s t e a ñ o 
bas tan te r e t r a s a d a s . 
• En la p a r r o q u i a de l v e c i n o p u e b l o 
de Muro , s e c e l e b r ó el m a t r i m o n i a l 
enlace de l a b e l l a S e ñ o r i t a d e e s t a l oca -
lidad, M a r í a M o r e y F e r r e r y e l j o v e n 
Don M a r t í n P o n s e s t e l R a m i s , d e M u r o . 
La b o d a e s t u v o m u y a n i m a d a p o r 
la g r an c a n t i d a d d e i n v i t a d o s a los 
que fué s e r v i d o u n a c o m i d a p a r a m á s 
de c u a t r o c i e n t o s c o m e n s a l e s . 
Los n o v i o s s a l i e r o n e n v i a j e d e b o d a s 
por la I s l a . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
ISABEL B O R D O Y . 
SANTA M A R I A DEL CAMI 
• En S a n t a M a r í a se r e c i b i e r o n r e -
c i e n t e m e n t e o t r a s n o t i c i a s r e l a t i v a s 
al que fué el p r i m e r m i s i o n e r o d e n u e s -
tro pueb lo q u e e n el e x t r a n j e r o t r a b a j o 
para e x t e n d e r el E v a n g e l i o . Su e n t u -
siasto b i ó g r a f o el R d o . P . D o n N i c o l á s 
Pons, S. J . , e n c a r t a d e l 22 d e e n e r o 
dice : « E s t u v e e n T a r a t a ( B o l í v i a ) 
donde m u r i ó e l R d o . P . M i g u e l C a b o t . 
Allí h a y u n b a r r i o l l a m a d o « Vi l l a 
Cabot ». S o b r e t o d o t u v e l a d i c h a d e 
p o s t r a r m e d e l a n t e d e s u s r e s t o s m o r -
tales que se v e n e r a n e n l a i g l e s i a d e 
los P P . F r a n c i s c a n o s d e T a r a t a . S e 
veneran a l e n t r a r a m a n o i z q u i e r d a , 
en d icha ig les ia , c o n u n a i n s c r i p c i ó n 
que, t r a d u c i d a d e l l a t í n , d i c e : A d m i -
rab lemen te c u l t i v ó l a v i ñ a de l S e ñ o r 
de los E j é r c i t o s el P . M i g u e l C a b o t . 
En v i s t a d e t a n e l o c u e n t e s d a t o s , 
la C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , e n f e c h a 
del 17 del p a s a d o m e s d e f e b r e r o , a c o r -
dó ded ica r a l P . C a b o t l a a c t u a l c a l l e 
de M u r o y e n l a c u a l e s t á l a c a s a 
pa i ra l de los C a b o t , d o n d e n a c i ó el 
venerable m i s i o n e r o , e n el a ñ o 1819. 
• En n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , c o n -
t ra je ron m a t r i m o n i o l a d i s t i n g u i d a 
Señor i ta C a t a l i n a C a b o t R o c a y D o n 
Ja ime B o v e r A m e n g u a l . L o s c a s ó e l 
Rdo. D o n P e d r o R o s s e l l ó , E c ó n o m o d e 
Biniali . 
Deseamos t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
la novel p a r e j a . 
* 18 m o z o s d e n u e s t r a l o c a l i d a d h a n 
en t r ado e n q u i n t a s e n el a c t u a l r e e m -
plazo. 
ir El 22 de l p a s a d o m e s d e f e b r e r o , 
tuvo l u g a r l a v i s i t a d e l P r e l a d o D r . D . 
Jesús E n c i s o y V i a n a . L l e g ó a l a s c u a -
tro d e l a t a r d e , s i e n d o r e c i b i d o p o r 
n u e s t r a s A u t o r i d a d e s y n u e s t r o p u e b l o 
e n t e r o . G i r ó P a s t o r a l v i s i t a a l a p a r r o -
q u i a , a l a C a p i l l a d e l a s H H . d e l a 
C a r i d a d y del C e m e n t e r i o , a s í c o m o 
a l t e m p l o de N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
S o l e d a d , y m á s t a r d e a d m i n i s t r ó e l 
S a c r a m e n t o de l a C o n f i r m a c i ó n a los 
n i ñ o s y n i ñ a s , e n l a a r c i p r e s t a l p a r r o -
q u i a . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
p a r r o q u i a , se f i n i e r o n e n s a n t o m a t r i -
m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a G e -
n e s t a r y D o n M i g u e l J u a n M e s q u i d a . 
L o s c a s ó e l R d o . P . D o n J o s é C a p ó , 
C. O . p r i m o d e l a n o v i a . 
Les d e s e a m o s u n a l a r g a y feliz l u n a 
d e m i e l . 
M P a r a s u s t i t u i r a l N o t a r i o de n u e s -
t r a v i l l a , D o n J o s é - M a r í a So le r , q u i e n 
p a s ó a d e s e m p e ñ a r su c a r g o e n B a r -
b a s t r o ( ú u e s c a ) , h a s i d o d e s i g n a d o p a r a 
s u s t i t u i r l o y h a t o m a d o poses iém d e 
s u c a r g o D o n R a m ó n A l t u n a . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de S e ñ o r D o ñ a 
C a t a l i n a A m e n g u a l M e s q u i d a q u e c o n -
t a b a 83 a ñ o s d e e d a d . 
H á y a l e Dios a c o g i d o e n su s e n o y 
r e c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
M H a n q u e d a d o finalizados los t r a b a -
j o s d e a s f a l t o s d e l a c a r r e t e r a d e Al-
q u e r í a B l a n c a a P o r t o P e t r o , l a q u e 
a d e m á s s e h a b e n e f i c i a d o d e o t r a s m e -
j o r a s , c o m o a m p l i a c i ó n , r e c t i f i c a c i o n e s , 
e t c . 
N o s f e l i c i t a m o s p o r e s t a i m p o r t a n t e 
o b r a q u e t a n t o r e d u n d a r á e n bene f i c io 
d g t o d o s . Y n o s a g r a d a r í a p o d e r d e c i r 
p r o n t o , l o m i s m o , r e s p e c t o a l a c a r r e -
t e r a d e C a l a S a n t a n y í , C a l a M o n d r a g ó 
y C a l a L l o m b a r t s . P e r o . . . 
• S e v i e n e e f e c t u a n d o l a s o b r a s d e 
d e r r i b o d e l a v i e j a r e c t o r i a d e A l q u e -
r í a B l a n c a q u e s e r á l e v a n t a d a d e n u e v a 
p l a n t a y c o s t e a d a p o r el p u e b l o q u e 
t a n t a s v e c e s h a c o l a b o r a d o e n o b r a s 
d e e n v e r g a d u r a . 
• D o n J a i m e L l a d ó E s c a l a s , h a c a z a -
d o u n t o r d o en la C o s t a q u e l l e v a b a 
u n a a n i l l a c o n e s t a i n s c r i p c i ó n : 
4001497 R i k s m u s e u m . S t o c k h o l m . 
• E l h o g a r d e D o n P e d r o N a v a r r o 
P a r e d e s y D o ñ a I s a b e l P o m a r F o r t e z a , 
de l «-Café S a C o v a » , s e h a v i s t o a l e -
g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a , 
a l a q u e se le i m p o n d r á el n o m b r e 
d e I s a b e l . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
P E R I C O . 
SAN T E L M O 
• S e e s t á t r a b a j a n d o c o n a h i n c o y 
c e l e r i d a d , e n los p r e p a r a t i v o s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e e se g r a n h o t e l q u e 
s e g ú n d i c e n , s e r a u n a m a r a v i l l a . 
Q u i s i m o s s a b e r q u e d í a p o n d r í a n l a 
p r i m e r a p i e d r a , y n o l o p u d i m o s a v e r i -
g u a r . S o l o n o s d i j e r o n q u e y a t e n í a n 
c u a r t o s r e s e r v a d o s p a r a el v e r a n o . 
• Anécdota. — H a c e y a m u c h o s a ñ o s 
u n d í a d e m u y m a l c a r i z , c o m o l o s 
v i v i d o s e s t e i n v i e r n o , n o s d e c i d i m o s a 
p e s c a r c a l a m a r e s , m i c u ñ a d o y u n 
s e r v i d o r . 
C a s i n o s t o m a r o n p o r locos . 
— Si n o p i c a n , d l c a u n o . 
— | N o h a y n i l a s o m b r a d e u n o ! 
i m p o s i b l e . 
— Q u e v a m o s a p r o b a r l o . 
Y a « C a l a B a s s e t » n o s f u i m o s . 
L a p e s c a d u r ó u n a h o r a . L a s u p e r -
ficie de l m a r e s t a b a l l e n a d e C a l a -
m a r e s . 
D e r e g r e s o a l a c a s i t a f u i m o s v i s i -
t a d o s p o r los q u e a n t e s s e h a b i a n 
b u r l a d o d e n o s o t r o s , q u i e n e s a l v e r 
a q u e l l o s be l los e j e m p l a r e s se t i r a b a n 
de los p e l o s . 
Al d í a s i g u i e n t e , t o d o s los p e s c a d o r e s 
d e « S a P u n t a B l a n c a », c a s i t o d o s h o y 
f a l l ec idos d i e r o n r u m b o a « C a l a B a -
se t ». 
A. S . 
S'ARRACO 
ACTUALIDAD ARRACONENSE 
IN A R T I C U L O M O R T I S 
D o b l a r o n l a s c a m p a n a s . M e d o M a r g a -
l i d a « V e r d a », h a b i a m u e r t o . L a f a t a l 
n o t i c i a d i f u n d i ó s e r á p i d a m e n t e p o r 
t o d o el p u e b l o c o m o r e g u e r o d e p ó l -
v o r a . L a F e l i g r e s í a d e S ' A r r a c ô , c a m -
b i ó s u s d a m a s c o s v i s t i é n d o s e d e n e g r o 
c o l o r e n s e ñ a l d e l u t o . E n e l la , p r o n -
t a m e n t e d i e r o n c o m i e n z o los c á n t i c o s 
f ú n e b r e s d e los s a l m o s , r e z o s y r e s -
p o n s o s , y a t o d o e n s u f r a g i o p o r el 
e t e r n o d e s c a n s o d e su a l m a . 
E r a n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a , y l a l l a m a d a d e D i o s p a r e c i a 
h a b e r l e p r e s a g i a d o s u s c o n t a d a s h o r a s 
p a r a q u e se d e s p i d i e r a d e l o s s u y o s . E l 
l e c h o d e s u s p a d e c i m i e n t o s l e a t e m o -
r i z a b a , q u i s o s e n t a r s e e n u n a s i l l a d e 
su h a b i t a c i ó n p a r a s e n t i r s e c o n m a s 
h o l g u r a v i n c u l a d a e n t r e t o d a su f a m i -
l i a , y a s i m e j o r d e s p e d i r s e d e s u s s e r e s 
m a s q u e r i d o s . S u s h i j o s , e n a q u e l t r i s t e 
m o m e n t o se c e n t r a b a s u ú n i c a p r e o c u -
p a c i ó n . R e p e t i d a s v e c e s s u s l a b i o s f r a -
s e a r o n l l e n o s d e a n g u s t i a y d e s e s p e r a -
c i ó n . J u a n , a u n n o l l e g a . ¡ C u a n t o 
t a r d a ! . Y a s í v iv ió e n e s t e c o m p a s d e 
e s p e r a s i n p o d e r l o g r a r e l l a s u p r o p ó -
s i t o . L e v a n t ó s u s o jos a l c i e lo y p o r 
d o s veces c o n s e c u t i v o s m i r ó fijamente 
e n t r e los p r e s e n t e s p a r a v e r si l a l le -
g a d a d e s u s h i j o s s e h a b i a p r o d u c i d o . 
P e r o n ó , e l l a n o p u d o d e m o r a r s u es -
p e r a , y e x p i r ó . 
Y o el m a y o r d e su p r o c r e a d a f a m i l i a 
m e e n c o n t r a b a a u s e n t e , l e j o s d e e s t e 
f a t a l d e s e n l a c e . G r a n d e fué m i d e s e s -
p e r a c i ó n a l s a b e r q u e - m e a g u a r d a b a 
su d e s p e d i d a su a d i ó s p a r a s i e m p r e . 
C u a n t o l a h a b í a m o s a l e n t a d o y m i -
m a d o e n v i d a , p r o c u r a n d o q u e n u e s t r a 
a l e g r i a m i t i g a r a e n p a r t e s u s s u f r i -
m i e n t o s . P r o n t o fué m i l l e g a d a , p e r o 
d e s c o n s o l a d o r n u e s t r o e n c u e n t r o . A 
p e n a s v e r l a m e c a í d e r r o d i l l a s a b r a -
z á n d o l a y a c a r i c i á n d o l a f u e r t e m e n t e , 
c u y a s m e j i l l a s e r a n y a f r i a s , p e r ó e r a n 
a q u e l l a s m i s m a s q u e a n t e s n o s h a b i a n 
a c a r i c i a d o a n o s o t r o s c o n v e r d a d e r a 
t e r n u r a m o s t r á n d o s e s i e m p r e p r e n d i -
d a s d e a q u e l c a l o r v i v o c u a n d o d o r m i -
d o s e n t r e s u s b r a z o s n o c a n t a b a l a 
N a n a , s u m i d o s e n el a m o r t i e r n o d e l 
r e g a z o . S i . A m o r d e m a d r e . 
F u é s u j u v e n t u d u n a f u e n t e q u e m a -
n ó c a u d a l e s d e d i n a m i s m o y a l e g r í a . 
S u c a r á c t e r b e n é v o l o , n o b l e y f u e r t e 
s i n i n t e m p e r a n c i a s , l e h i z o a c r e e d o r a 
d e n t r a ñ a b l e s e ¡ n u m e r a b l e s a m i s t a -
d e s . L a p e c u l i a r s i m p a t i a q u e e s t a b a 
p o s e í d a , h i z o d e e l l a u n a m u j e r d e 
t r a t o a m a b l e . E n l a s d u r a s y p e s a d a s 
f a e n a s de l c a m p o , e n l á r e c o l e c c i ó n 
y t a r e a s d e t r i l l a b a j o el s o m b r e r o a 
so l b a t i e n t e , e n l a s v e l a d a s y r e u n i o n e s 
c a s e r a s , e n l a s m a t a n z a s , s i e m p r e m a n -
t u v o a flor d e l a b i o el e s t i l o f ác i l d e 
v e r d a d e r a t o n a d i l l e r a , s u s j o t a s , s u s 
b o l e r o s , s u s c a n c i o n e s f u e r o n s i e m p r e 
j a l e a d a s y a p l a u d i d a s . L o s p a l i l l o s 
« c a s t a ñ e t a s » l o s m a n e j ó c o n e x t r a o r -
d i n a r i a h a b i l i d a d d á n d o l e s s o l t u r a , 
e f e c t o y d o n a i r e . 
P a s a r o n v a r i o s l u s t r o s d e s u j u v e n -
t u d y l a v i d a c o m e n z ó a e n s e ñ a r l e s u s 
r e v e s e s . L a s e n f e r m e d a d e s p r o n t o h i -
c i e r o n m e l l a e n su p e r s o n a . L a c i r u r g i a 
t a m b i é n q u i s o o b r a r e n e l l a el m i -
l a g r o , y el b i s t u r í d e j ó p l a s m a d o e n s u 
c u e r p o l a c i c a t r i z d e su a q u e j a d a do -
l e n c i a . P a d e c i ó d u r a n t e m u c h o s a ñ o s 
e n f e r m e d a d y t r a n s t o r n o d e t i p o h e -
p á t i c o , c u y a s m o l e s t i a s e r a n m u y d o -
l o r o s a s . E n g e n d r ó a 6. h i j o s , 2 d e los 
c u a l e s f a l l e c i e r o n a l p o c o t i e m p o . A 
p ? s a r d e la s é r i e d e e n f e r m e d a d e s q u e 
v e n i a p a d e c i e n d o , s e l e h i b a n a c u m u -
l a n d o d i f i c u l t a d e s d e t i p o e c o n ó m i c o 
m i e n t r a s r e m a t a b a n l o s d i s g u s t o s c a u -
s á n d o l e i n t e r i o r m e n t e e n o r m e s e s t r a -
g o s . 
N u e s t r o p a d r e e s t a b a e n t r e g a d o t o -
t a l m e n t e a l s u p l i c i o d e u n c o n t i n u a d o 
t r a b a j o d i a y n o c h e s i n d e s c a n s o p a r a 
a f r e n t a r l a s n e c e s i d a d e s h o g a r e ñ a s , 
s i e n d o i n ú t i l e s t o d o s s u s e s f u e r z o s . E l , 
e r a m u y so lo e n el q u e h a c e r c o t i d i a n o , 
y n o s o t r o s t o d o s m u y p e q u e ñ o s p a r a 
s u p e r a r n o s e n su a y u d a a g r a v a n d o a s í 
a u n m a s su p e s a d a c a r g a p o r l a c u a l 
el f r u t o d e su g r a n l a b o r e r a t o t a l -
m e n t e i m p r o d u c t i v o , n i m u c h o m e n o s 
l o s u f i c i e n t e e i n d i s p e n s a b l e p a r a p o n e r 
c o t o a t a n p r e c a r i a n e c e s i d a d . Y o , 
c o n t a b a n u e v e a ñ o s d e e d a d , y p o r i m -
p e r i o s a n e c e s i d a d t u v e q u e a b a n d o n a r 
m i p u e s t o e n l a E s c u e l a P r i m a r i a d e 
N i ñ o s , p a r a d e d i c a r m e c o n m i s m e n -
g u a d a s f u e r z a s m i a y u d a d e c o n s o l a -
c i ó n e n b i e n d e n u e s t r a m a d r e , a y u -
d a n d o t a m b i é n a n u e s t r o p a d r e a l 
í m p r o b o t r a b a j o e n l a s f a e n a s d e 
p e s c a . C u l m i n a d a s e s t a s , y a l a s p r i -
m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a e m p r e n d í a 
c a m i n o a p i e h a c i a el P u e r t o d e A n -
d r a i t x , c o n u n a c a r g a a p r o x i m a d a e n -
t r e u n o s d i e z o q u i n c e k i l o s d e c a l a -
m a r e s u t o r o s p e s c a d o s . A l r e g r e s o d e 
h a c e r el « c o r r e v e t » l l e g a b a d e n u e v o 
a m i p u n t o d e p a r t i d a S a n T e l m o , 
e m b a b a d o y l l e n o d e t i n t a d e l a p u r g a 
d e l o s c a l a m a r e s . E n t o t a l , u n o s 17 
k i l ó m e t r o s c a s i a d i a r i o s . M i m a d r e 
q u e n a d a p o d i a e n c o n t r a d e e s t a s é r i e 
d e a d v e r s i d a d e s , a ú n p u d o c o n s e g u i r 
d e u n a b u e n a m o n j i t a . S o r M a r i a d e 
L o r e t o , de l C o l e g i o d e l a s M M . A g u s -
t i n a s d e S ' A r a r c ó , d e b i d o a q u e m e 
c o n o c i a d e m i n i ñ e z , y a e l l a l e h a b i a 
s i d o c o n f i a d o p a r a m i c u i d a d o e n s u 
g u a r d e r í a i n f a n t i l , p a r a q u e s e d i e r a 
u n a h o r a d e r e p a s o d i a r i a . E s t o es e n 
p e q u e ñ a s í n t e s i s el p r e l u d i o d e u n 
v e r d a d e r o s ac r i f i c i o b r i n d a d o a l a g o b i o 
c o n t i n u a d o p o r los p a d e c i m i e n t o s s u -
f r i d o s a l a m o r d e v e r d a d e r a m a d r e . 
M a d r e m í a : q u ? v i d a m á s f a t í d i c a 
l a t u y a . C u a n t a s a l e g r i a s y s i n s a b o r e s 
h a b r á s v i v i d o d e c e r c a . T u c o r a z ó n 
d e m o s t r ó s u s a n a p o t e n c i a , m i e n t r a s 
l a s a n g i n a s d e p e c h o s e r e c r e a b a n e n 
t i a p l a c e r , t u v e n a a o r t a a c u s a b a 
s e r i a m e n t e t u e n d e b l e z . D e c i a s q u e v i -
v í a s d e r e n t a s , p o r q u e e l m u n d o e n a u e 
v i v í a s h a c i a m u c h o t i e m p o n o t e p e r t e -
n e c í a . L a a l e g r í a b i l l ó d e n u e v o e n t u 
i i PARIS-BALEARES 
b r a s d e f e l i c i t a c i ó n y e n h o r a b u e n a c o n 
s u s m e j o r e s deseos d e p r o s p e r i d a d m a -
t e r i a l y e s p i r i t u a l p a r a 1963. 
R e c i b a el S e ñ o r E c ó n o m o n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n e x t e n s i v a a los p a d r e s d e 
los n i ñ o s M i g u e l y J u a n i t o , n u e s t r o » 
a m i g o s D o n T o m á s P e r p i ñ á y S e ñ o r a , 
c o m o t a m b i é n D o n P e d r o V i c h y Se -
ñ o r a p o r la b e l l a y m a g n í f i c a a c t u a c i ó n 
d e s u s h i j o s . 
• N o s e n t e r a m o s q u e n u e s t r o p a i s a n o 
el j o v e n J u a n B o r r a s P e r p i ñ á q u i e n 
p r e s t a s u s s e r v i c i o s c o m o a r t i l l e r o e n 
el f u e r t e de C a l a F i g u e r a h a s i d o n o m -
b r a d o i n s t r u c t o r jefe de l p r ó x i m o r e -
e m p l a z o p a r a el c u a l d e p e n d e r á d e é l 
l a e n s e ñ a n z a d e l a t á c t i c a e i n s t r u c -
c i ó n m i l i t a r u n c u p o d e 500 a r t i l l e r o s . 
L e f e l i c i t a m o s . 
• T u v i m o s u n a p e q u e ñ a s o r p r e s a ei 
d i a d e S a n A n t o n i o , n u e s t r o E c ó n o m o 
s e h a b í a t r a s l a d a d o a A r t a p a r a ce le -
b r a r s u o n o m á s t i c a c o n s u s p a d r e s y 
f a m i l i a r e s d e j a n d o u n s u p l e n t e e n su 
p u e s t o . A la s a l i d a de l oficio se p r e s e n -
t a r o n e n el s i t i o a c o s t u m b r a d o u n o s 
c u a d r ú p e d o s p a r a r e c i b i r « se s b e n e i -
d e s » y a l l í n o h a b i a n a d i e . H u b o p e -
q u e ñ o s c o m e n t a r i o s , se o r g a n i z a r o n 
c a r r o s c o n a m b i e n t e d e g l o s a s p o r los 
a m i g o s L o r e n z o P a l m e r y A n t o n i o B o -
r r a s a c o m p a ñ a d o s p o r el g u i t a r r i s t a 
J u a n O l i v e r . P a r a m e j o r e n t u s i a s m o 
h u b o u n p o c o d e l i co r , p e r o f a l t a r o n 
los h i g o s s ecos y los « c a s p e l l s » q u e 
c o n t a n t o d e s v e l o s a z o n a b a n n u e s t r o s 
a b u e l o s . 
Aix i m a t e i x m o l t s d ' a y n s . 
• D e S a i n t - N a z a i r e , l l e g a r o n D o n 
F r a n c i s c o P u j o l « T e n a s e » y su s i m -
p á t i c a e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a F l e x a s 
« N o u ». S e a n b i e n v e n i d o s . 
• E n l a U n i v e r s i d a d c e n t r a l d e M a -
d r i d , h a o b t e n i d o l a l i c e n c i a t u r a d e 
p r o f e s o r d e i d i o m a s el a p l i c a d o j o v e n 
M i g u e l F l e x a s « M a t i n a d e » o b t e n i e n d o 
m a t r i c u l a d e h o n o r y n o t a b l e e n I n -
glés , F r a n c é s y A l e m á n . 
L e t r a s m i t i m o s n u e s t r a c o r d i a l e n -
h o r a b u e n a y le d e s e a m o s u n g r a n é x i t o 
e n su c a r r e r a d e i d i o m a s ; f e l i c i t a m o s 
a s i m i s m o a s u s p a d r e s D o n T o m á s y 
D o ñ a F r a n c i s c a . 
• P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a , s a l i i 
p a r a B u r d e o s el a m i g o D o n J o r g e 
E s t e v a « R i c ». 
• E l d i n á m i c o e l e c t r i c i s t a D . M a r c o s 
F l e x a s , r e p r e s e n t a n t e d e la G . E . S . A., 
n o s m a n i f i e s t a su c a m b i o d e d o m i c i l i o 
s i t o e n l a c a l l e S a n j u r j o e s q u i n a c a l l e 
P u e r t o . H a r á su v i s i t a d o s v e c e s a l 
m é s . 
• A l t a m e n t e a g r a d e c i d o p o r ' e l h o m e -
n a j e q u e s e m e t r i b u t ó e n l a E s c u e l a 
N a c i o n a l d e n i ñ o s , q u i e r o p a t e n t i z a r 
m i m u y v i v a g r a t i t u d a l P u e b l o e n 
g e n e r a l , y p a r t i c u l a r m e n t e a l n o b l e 
S e ñ o r A l c a l a d e D o n B a r t o l o m é B o s c h , 
P r e s i d e n t e del C o m i t é d e O r g a n i z a c i ó n , 
a l R d o S r . E c ó n o m o D . A n t o n i o G i l i ; 
a D . F e m a n d o S o t e r a s , C o m a n d a n t e 
de l P u e s t o d e S ' A r r a c ó ; a l S r . M a e s t r o 
N a c i o n a l D . V i c e n t e M a r i ; a l a S e ñ o r a 
M a e s t r a D o ñ a L u i s a V i c h ; a l a s H H . 
A g u s t i n a s del C o n v e n t o d e S ' A r r a c ó ; 
a los r e p r e s e n t e n t e s d e l o s s i n d i c a t o s 
D . B a r t o l o m é V i c h , y D . P e d r o M o r a -
g u e s ; a D . F r a n c i s c o P a l a z o n , D i r e c t o r 
d e E s c e n a ; y a l a e x c e l s a p i n t o r a de l 
E s c u d o , S e ñ o r i t a G e r o n i m a G e l a b e r t . 
A t o d o s los q u e e s t u v i e r o n p r e s e n t e s 
e n el a c t o , h o n r á n d o m e d e su a m i s t a d , 
v a y a m i m u y s i n c e r a e x p r e s i ó n a e 
p r o f u n d o r e c o n o c i m i e n t o . 
ANTONIO S A L V A . 
• S ' A r r a c o fué v i s i t a d o p o r el E x c m o . 
y R d m o . S r . O b i s p o d e l a Dióces i s , D r . 
D . J e s ú s E n c i s o y V i a n a . D e s d e el 
« Col l d e S ' A r r a c ó » p r e c e d i e r o n el 
c o c h e del I l u s t r e v i s i t a n t e u n a c a r a -
v a n a d e n u e s t r a j u v e n t u d m o t o r i z a d a y 
e n l a A v e n i d a de l G e n e r a l S a n j u r j o , 
d o n d e h a b í a l e v a n t a d o u n a r c o , l a s 
c a s a s y a c e r a s e s t a b a n a d o r n a d a s c o n 
d a m a s c o s y n u m e r o s a c a n t i d a d d e 
f l o r e c i e n t e s m a c e t a s , fué r e c i b i d o p o r 
n u e s t r a s A u t o r i d a d e s l oca l e s , a c o m p a -
ñ á n d o l e h a s t a l a ig les ia , d o n d e l e e s p e -
r a n el R d o . S r . E c ó n o m o y c l e r o . D e s -
p u é s d e l a s f u n c i o n e s p a s t o r a l e s n u e s -
t r o a m a d o P r e l a d o p r o c e d i ó a l S a c r a -
m e n t o d e l a C o n f i r m a c i ó n a los n i ñ o s 
y n i ñ a s d e n u e s t r a l o c a l i d a d . A c t o s e -
g u i d o v i s i t ó el C o n v e n t o d e l a H H . 
A g u s t i n a s y el C a m p o s a n t o . 
El S e ñ o r O b i s p o fué c a r i ñ o s a m e n t e 
d e s p e d i d o p o r n u e s t r a s A u t o r i d a d e s y 
el p u e b l o e n m a s a . 
• El m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o cv-
n u e s t r a p o b l a c i ó n d u r a n t e el p a s a d o 
a ñ o 1963 fué el s i g u i e n t e . N a c i m i e n t o s , 
2. D e f u n c i o n e s , 15. M a t r i m o n i o s , 2. 
• E n P c r t o l , d e s c a n s o e n la p a z de l 
S e ñ o r D o ñ a M a r í a A l e m a n y ( F a r i n e t a ) 
q u e c o n t a b a 56 a ñ o s d e e d a d . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• L l e g ó d e R o m a n s , d o n d e h a p a s a d o 
u n a t e m p o r a d a D o n B a r t o l o m é P a l m e r 
( M o n j o ! . S e a b i e n v e n i d o . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n su f a m i l i a , s a l i ó p a r a P e r t u i s D o ñ a 
M a r í a P a l m e r (Se ré ) . 
Le d e s e a m o s u n fe l iz v i a j e . 
a P a r a l a m i s m a l o c a l i d a d , s a l i ó D o n 
A n t o n i o A l e m a n y C o v a s , a c o m p a ñ a d o 
d e su d i s t i n g u i d a m a d r e D o ñ a F r a n -
c i sca B o s c h . Fe l i z v i a j e y p r o n t o r e -
g r e s o . 
• E n el a l i a r m a y o r d e l a p a r r o q u i a 
d e S a n S e b a s t i á n ( P a l m a ) se u n i e r o n 
e n s a n t o m a t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a 
M a r í a - E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z A r b ó s 
c o n D o n P e d r o P a l m e r P a l m e r . 
L o s c a s ó el R d o . D o n J o s é C u a r t . 
E c ó n o m o q u e fué d e n u e s t r o p u e b l o y 
de l q u e h e m o s g u a r d a d o el m e j o r 
r e c u e r d o . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
a l a n o v e l p a r e j a . . 
• D e S a l ó n d e P r o v e n c e , l l e g ó c o n el 
p r o p ó s i t o d e p a s a r u n a t e m p o r a d a e n -
t r e n o s o t r o s , n u e s t r o a p r e c i a d o a m i g o 
D o n A n t o n i o E n s e ñ a t ( J u a n e ) . D e s e a -
m o s s e e n c u e n t r e a g u s t o e n su p u e b l o 
n a t a l . 
• S a l i e r o n r u m b o a S a i n t - N a z a i r e , 
n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s D o n G a s -
p a r A l e m a n y ( d ' e s T r a v é s ) , su d i s t i n -
g u i d a e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a P u j o l y su 
s i m p á t i c a h i j a . 
• T r a s u n a l a r g a t e m p o r a d a d e f r ió , 
l l e g ó p ^ r fin el t a n d e s d a d o b a j a 
t i e m p o . L u c e d e s d e h a c e y a u n o s 1 5 
d í a s u n e s p l é n d i d o so l y d i s f r u t a m o s 
d e u n a t e m p e r a t u r a p r i m a v e r a l . 
• P a s ó el C a r n a v a l s i n p e n a s n i g lo -
r i a . U n a h e r m o s a c o s t u m b r e m á s q u e 
v a p e r d i é n d o s e d e a ñ o e n a ñ o . 
• N o s e n t e r a m o s d e q u e n u e s t r o e s t i -
m a d o a m i g o , el A r r a c o n e n s e c i e n p o r 
c i e n , D o n J u a n J u a n P o r c e l (Verde ) , 
e s t u v o g r a v e m e n t e e n f e r m o , l o q u e l e 
o b l i g ó a g u a r d a r c a m a c e r c a d e u n 
m e s . 
c a r a a l r e c i b i r a v i s o de c o b r o del I . N . 
d e P . on r e c o m p e n s a a t u l a b o r m e r e -
c i d a p a r a t u d i s f r u t e e n la ve jez . 
M a d r e , n o t e d e s e s p e r e s . N o s o t r o s n o 
l l e g a m o s a t i e m p o p a r a p o d e r c o m -
p a r t i r d e t u d e s p e d i d a e n a q u e l n e f a s t o 
m o m e n t o , p e r ó t u s h i j o s t e s e g u i r á n 
a d o r a n d o , y el m e j o r e s t i m u l o d e t u 
v i d a s e r á el r e c u e r d o c o n t i n u a d o d e 
t u s b u e n o s c o n s e j o s y p e n a l i d a d e s q u e 
s u p i s t e s l l e v a r c o n r e s i g n a c i ó n h a s t a 
el p o s t r e r m o m e n t o d e t u v i d a . 
R e p o s a m a d r e q u e r i d a s o b r e a q u e l l a 
losa f r ía c u b i e r t a de flores y c l a v e l e s 
c u y o p e r f u m e te s i r v a da s e d a n t e e n 
esa r e m a n s o d e p a z , e n c o m p a ñ í a d e 
t a n t a s c a r a s c o n o c i d a s q u e t a m b i é n 
e s p e r a n c o m o t u el b e n e p l á c i t o v e r e -
d i c t o p r o n u n c i a d o e n su d i a p o r b o c a 
de l O m n i p o t e n t e . 
H u i c e r g o p a r c e , 
D e u s : — P i e J e s u , D ó m i n e 
D o n a e i s r é q u i e m . A m é n . 
JUAN V E R D A . 
• E l p a s a d o d o m i n g o d í a 17 se c e l e b r ó 
p o r la t a r d e en la e scue l a n a c i o n a l d e 
n i ñ o s d e b i d a m e n t e r e s t a u r a d a y r e n o -
v a d a , u n f e r v o r o s o y s e n t i d o h o m e n a j e 
a l p a t r i o t a a r r a c o n e n s e y c o r r e s p o n s a l 
d ? e s t e p e r i ó d i c o , D o n A n t o n i o S a l v a , 
e n e x p r e s i ó n d e g r a t i t u d y a d m i r a c i ó n 
p o r su d e s v e l o e n f a v o r de l p u e b l o . E l 
h o m e n a j e c o n s i s t i ó e n l a e n t r e g a a 
D o n A n t o n i o de m a n o s de l A l c a l d e d e 
u n p r e c i o s o c u a d r o c o n el e s c u d o d e 
S ' A r r a c ó , p i n t a d o p o r la S e ñ o r i t a G e -
r o n i m a G e l a b e r t . O b s e q u i o g e n e r o s o d e 
n u e s t r o p u e b l o a l p o p u l a r « L ' A m o 
T o m R o d e l l a » . E l a c t o lo c o n s t i t u y ó 
u n c l a r o e x p o n e n t e d e m o t i v o s a r t í s -
t i c o s y t í p i c o s d e n u e s t r o p u e b l o s i n 
m e z c l a e n a b s o l u t o d e n i n g ú n n ú m e r o 
q u e n o f u e r a g e n u i n a m e n t e d e S ' A r r a -
c ó ; c o m o d e S ' A r r a c ó h a s i d o s i e m -
p r e D o n A n t o n i o . 
M ú s i c a d e c u e r d a s a r r a c o n e n s e , 
c a n t o de j o t a s , c a n t o d e g l o s a s , r e c i t a l 
d e p o e s i a s , c a n t o y b a i l e d e b o l e r o s y 
b o l e r a s , y d i s c u r s o final de l S e ñ o r Al -
c a l d e D . B a r t o l o m é B o s c h q u e fué u n 
v e r d a d e r o c a n t o a l a be l l e za y p e r s p e c -
t i v a n a u t r a l d e S ' A r r a c ó . As i c o m o 
u n a d e s c r i p c i ó n b i o g r á f i c a d e l a v i d a 
y b e l l a s c u a l i d a d e s q u e h a n a d o r n a d o 
e n t o d o m o m e n t o l a g r a n p e r s o n a l i d a d 
de l h o m e n a j e a d o . D i s p u e s t o s i e m p r e a 
t r a b a j a r p a r a su p u e b l o , q u e es el d e 
t o d o s n o s o t r o s , n u e s t r o a m a d o S ' A r r a -
c ó . A l final de l a c t o D o n A n t o n i o S a l v a 
s e l e v a n t ó p a r a a g r a d e c e r c o n e m o c i ó n 
e l h o m e n a j e q u e s e l e h a b i a t r i b u t a d o , 
y d i j o q u e c o m o s i e m p r e e s t a b a d i s -
p u e s t o a c o l a b o r a r d e s d e c u a l q u i e r 
t e r r e n o y p a r a c u a l q u i e r a s u n t o d e 
i n t e r é s g e n e r a l p a r a los a r r a c o n e n s e s . 
E n el p r ó x i m o n ú m e r o d a r e m o s m á s 
d e t a l l e s s o b r e los a c t o s c e l e b r a d o s . 
B . P . 
• ' L a s fiestas n a v i d e ñ a s l a s p a s a m o s 
e x t r e m a d a m e n t e f r í a s , a u n q u e n o n e v ó 
e n el c e n t r o del p u e b l o , a p a r e c i ó n i e v e 
e n l a s m o n t a ñ a s ; y a c a u s a q u e m u -
c h a s p e r s o n a s q u e d a r o n r e c l u i d a s e n 
s u s c a s a s d e s l u c i e r o n b a s t a n t e los a c t o s 
c e l e b r a d o s . L o s t r a d i c i o n a l e s m a i t i n e s 
s e c e l e b r a r o n c o n el e s p í r i t u n a v i d e ñ o 
d e s i e m p r e d i s t i n g u i é n d o s e a l c u r s o d e 
e l l a s e l c o r o p a r r o q u i a l . L a s i b i l a c o r r i ó 
a c a r g o del s i m p á t i c o n i ñ o M i g u e l P e r -
p i ñ á q u i é n l a c a n t ó c o n t o d a p e r f e c -
c i ó n d e su voz a p l a t e a d a . E l s e r m ó n 
d e l a k a l e n d a a l u s i v a a l n a c i m i e n t o de l 
R e d e n t o r fué p r o n u n c i a d o e l o c u e n t e -
m e n t e c o n p a l a b r a a l t a y c l a r a , p o r ei 
n i ñ o J u a n V i c h . 
E l S e ñ o r E c ó n o m o D o n A n t o n i o G i l í 
d i r i g i ó a t o d a l a f e l i g r e s í a u n a s p a l a -
T o n i S a l v a es u n n o m 
R e c o n é y d e c a r r e r a 
u n a f e s t a j a l ' e s p e r a 
q u i 1 ' a p l a u d i r á t o t h o m 
P A L M E R . 
S e g ú n ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s , se 
e n c u e n t r a n m u c h o m e j o r . L o c e l e b r a -
m o s , a l m i s m o t i e m p o q u e l e d e s e a m o s 
u n p r o n t o y c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• C o n el fin d e p a s a r ' u n a t emporada 
e n S a n C r i s t ó b a l (Venezue la ) salió 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o D o n Pedro 
A l e m a n y ( B r i l . l o ) . 
• S e e n c u e n t r a e n n u e s t r o pueblo, 
p r o c e d e n t e d e E t a p l e s el joven José 
F e r r á ( S a q u e ) . 
• D e l a C i u d a d C o n d a l l l ega ron Don 
G u i l l e r m o S i m ó , s u d i s t i n g u i d a esposa 
y su h i j o . 
• T r a s u n a t e m p o r a d a d e descanso en 
S ' A r r a c ó , •- s a l i ó p a r a A n g e r s Doria 
J u a n a A l e m a n y ( P e r e j o r d i ) . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t emporada 
e n t r e n o s o t r o s s a l i ó p a r a Cavail lón 
D o ñ a C a t a l i n a F l e x a s (de s a Cometa), 
a c o m p a ñ a d a de su n i e t o Migue l . 
I N T E R I N O . 
SELVA 
• D e j o r n a d a i n e n a r r a b l e p u e d e cali-
ficarse el ú l t i m o d i a d e l a s Mis iones en 
n u e s t r a p a r r o q u i a . P a r a l a co lon ia de 
p e n i n s u l a r e s q u e se h a n a u s e n t a d o en 
e s t e M u n i c i p i o , l a p a r r o q u i a les cogia 
u n p o c o le jos p a r a l a c u a l se había 
i n s t a l a d o u n a c a p i l l a p r o v i s i o n a l en el 
h u e r t o d e n o m i n a d o « C a ' n Cosa », don-
d e el P a d r e E c h a r t e l l evó a c a b o una 
e x t r a o r d i n a r i a l a b o r , a l i g u a l que los 
r e s t a n t e s P a d r e s M i s i o n e r o s rte los 
S a g r a d o s C o r a z o n e s . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , Don 
V i c e n t e F e m e n i a s A m e r . E . P . D . 
E x p r e s a m o s a su d e s c o n s o l a d a esposa 
e h i j o s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o sen-
t i d o p é s a m e . 
• D e j ó t a m b i é n el m u n d o de los vivos 
p a r a u n a v i d a m e j o r , D o n Gabriel 
R e u s C á n a v e s . R . I . P . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a s i n c e r a con-
d o l e n c i a a su a f l i g ida h i j a y famil iares . 
F . B U S Q U E T S . 
S I N E U 
M N u e s t r a E s c u e l a G r a d u a d a h a ofre-
c i d o d u r a n t e m u c h o s a ñ o s u n aspecto 
r u i n o s o . S e p r o c e d e a c t u a l m e n t e a su 
t o t a l a r r e g l o , e s t a n d o y a los t rabajos 
e n v i a s d e t e r m i n a c i ó n . 
• S e h a n d a d o p o r t e r m i n a d a s las 
o b r a s p a r r o q u i a l e s d e r e s t a u r a c i ó n del 
t e j a d o d e l a i g l e s i a m a y o r , o b r a s que 
e r a n n e c e s a r i a s e n e x t r e m o . 
• C o n el n a c i m i e n t o de l s e g u n d o de 
s u s h i j o s , u n r o b u s t o v a r ó n , se h a visto 
a u m e n t a d o el h o g a r d e l o s esposps Don 
J o s é B o n n i n ( M a e s t r o N a c i o n a l ) y 
D o ñ a M a r í a M a r t o r e l l . 
Al n e ó f i t o le fué i m p u e s t o el nombre 
d e J u a n . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s nues-
t r a s i n c e r a f - l i c i t a c i ó n . 
• H a n s i d o a l i s t a d o s los mozos del 
r e e m p l a z o 1963 q u e e n t r a r á n en caja 
e n el t r a n s c u r s o del p r e s e n t e a ñ o . 
• C u m p l i e n d o ó r d e n e s supe r io r e s , se 
h i z o p ú b l i c o u n B a n d o i n d i c a n d o la 
c o n v e n e n c i a d e v a c u n a r t o d o s los niños 
c o m p r e n d i d o s e n t r e los 2 y 7 años . 
• D u r m i ó s e e n p a z de l S e ñ o r Don 
J a i m e F e r r i o l R o i g . D . E . P . y reciba 
s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a Maria 
M u n a r , h i j o D o n J a i m e y d e m á s fami-
l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o muy 
s e n t i d o p é s a m e . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r , confor tada 
c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , Doña 
C a t a l i n a S a l o m B a u z a . R . I . P . 
E x p r e s a m o s n u e s t r a s i n c e r a .condo-
l e n c i a a s u s a p e n a d o s h i j o s , nietos y 
f a m i l i a r e s . 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a iglesia 
p a r r o q u i a l , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o la 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a Flori t 
M a t a s y D o n P e d r o R o s s e l l ó L labrés . 
Les d e s e a m o s m u c h a s fe l ic idades . 
J . F E R R I O L . 
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• U n b i e n h e c h o r a n ó n i m o r e g a l ó u n 
televisor a l a C a s a H o s p i c i o d e n u e s t r a 
ciudad. 
i En el T e a t r o A l c á z a r , p o r l a r e n o m -
brada C o m p a ñ í a « A r t i s » n o s fué p r e -
sentada c o n m u c h i s i m o é x i t o l a o b r a 
de J u a n M á s , « U n s e n y o r d e m u n t u n . 
ruc» . 
• Fa l lec ió e n n u e s t r a c i u d a d el c e n -
tenar io D o n J a i m e P i z á M a y o l (a) 
l ' amón J a u m e B o t é , d e c a n o d e l o s 
sollerenses, n a c i d o e n el m e s d e m a r z o 
de 1862. P o c o a n t e s d e N a v i d a d , el 
s impát ico v i e j e c i t o s e c a y ó d e l a c a m a , 
sufr iendo u n a h e r i d a e n el c r á n e o q u e 
le dejó a t u r d i d o , s i n c o n s e g u i r i n c o r -
porarse. 
Descanse, e n p a z y r e c i b a su f a m i l i a 
nuestro s e n t i d o p é s a m e . _. 
• Dejó t a m b i é n d e e x i s t i r D o n P e d r o 
Sastre P e r i c a s , c o m e r c i a n t e r e t i r a d o , 
gran « a m a t e u r » d e P e t a n c a , m u y 
conocido y a p r e c i a d o e n los m e d i o s de l 
deporte l o c a l . 
Elevamos u n a o r a c i ó n al S e ñ o r p o r 
el a lma del f i n a d o y e x p r e s a m o s n u e s -
tra condo l enc i a a s u s f a m i l i a r e s . 
• En la i g l e s i a p a r r o q u i a l del P u e r t o , 
se u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a 
s impát ica S e ñ o r i t a M a r g a r i t a C o d i n a 
Puig y D o n J o s é M o r e l l M a y o l . L a 
unión fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n 
José Morey . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• La a p o r t a c i ó n s o l l e r e n s e a l a c a m -
paña c o n t r a el h a m b r e e n el p r e s e n t e 
año a s c i e n d e a 13.362 p e s e t a s . 
• La G u a r d i a Civ i l d e e s t e p u e s t o 
detuvo a t r e s m e n o r e s , d o s d e 10 a ñ o s 
y uno de 12, q u e s e d e d i c a b a n a d e s -
val i jar los c o c h e s a p a r i b a d o s e n l a 
Plaza de A n t o n i o M a u r a c u y o s d u e ñ o s 
se o l v i d a b a n d é c e r r a r c o n l l a v e . 
T a m b i é n e n l a p l a z o l e t a d e l a c a l l e 
José R u l l á n , r o b a r o n e n u n S e a t a l l í 
apa rcado 2.637 p e s e t a s de l i n t e r i o r d e 
una c a r t e r a , q u e a d e m á s c o n t e n í a d o -
cumentos p e r s o n a l e s , que d e j a r o n 
j u n t a m e n t e c o n l a c a r t e r a . 
Los t r e s l a d r o n z u e l o s , c o n d u c i d o s p o r 
algunos de s u s f a m i l i a r e s , f u e r o n l le-
vados a d i s p o s i c i ó n de l T r i b u n a l T u t e -
lar de M e n o r e s . 
• Con l a v e n i d a a l m u n d o d e u n 
hermoso n i ñ o , se h a v i s t o a l e g r a d o el 
hogar de los e s p o s o s D o n L a u r e a n o 
Cas t añeda y D o ñ a I s a b e l - M a r í a So l i -
vellas. 
Al neóf i to le fué i m p u e s t o el n o m b r e 
de Sergio L a u r e a n o . E n h o r a b u e n a . 
• La b r i g a d a m u n i c i p a l e f e c t u ó l a 
poda del a r b o l a d o p ú b l i c o y l a s i e m b r a 
de o t ros á r b o l e s d o n d e h a b i a f a l t a d e 
ellos y e n los p ' a t ios d e l a s e s c u e l a s . 
• P r o s i g u e n l a s o b r a s p a r a el a l c a n -
tar i l lado del P u e r t o . 
• Obre ros d e l a B r i g a d a M u n i c i p a l , 
d e s m o c h a r o n , a l i g e r á n d o l a d e s u s m o -
tivos o r n a m e n t a l e s a l a t í p i c a f u e n t e 
de la P l a z a M a y o r , d e j á n d o l a r e d u c i d a 
a su p u r a finalidad u t i l i t a r i a d e p r o -
porc icnar a g u a a l v e c i n d a r i o , v e r t i é n -
dola por su s d o s c a ñ o s d e m a n a r c o n -
tinuo. 
Se e f e c t ú a n los t r a b a j o s n e c e s a r i o s 
para el t r a s l a d o d e l a m i s m a j u n t o a l 
palco de l a m ú s i c a d e l a c i t a d a p l a z a 
y el a b r e v a d e r o q u e h a b í a j u n t o a l a 
fuente s e r á e m p l a z a d o e n l a s i n m e d i a - . 
ciones del M e r c a d o . C o n e s t a r e f o r m a 
se de ja rá m á s e s p a c i o p a r a el a p a r c a -
miento d e v e h í c u l o s . 
K R O N I S T A n. 
VILLAFRANCA 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
f a l l ec ió D o ñ a J u a n a - M a r í a N i c o l a u 
E s t r a n y . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u a p e -
n a d o e s p o s o D o n A n t o n i o B a u z a , h i j o s , 
n i e t o s , h e r m a n o s y f a m i l i a r e s el t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
I B I Z A 
• D . D a n i e l A r a c i l So lbes , que h a s t a 
p o c o d e s e m p e ñ a b a c o n m u c h o a c i e r t o 
el c a r g o d e D e p o s i t a r i o d e n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o , h a s i d o n o m b r a d o p a r a 
l a m i s m a p l a z a e n el E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o d e A l b a c e t e . 
R e c i b a n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D o n J a i m e 
M o r e n o A l c e l a y y D o ñ a R o s a l i a M a r í 
C a l b e t , s e h a v i s t o a u m e n t a d o c o n el 
p r i m e r o d e s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a 
n i ñ a . - E n h o r a b u e n a . 
M A l o s 15 a ñ o s s u b i ó a l C ie lo l a 
n i ñ a M a r g a r i t a A m o r C o l o m a r . R . I . P . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s m a d r e , h e r m a -
n o s y f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n -
d o l e n c i a . 
• E n el t e m p l o p a r r o q u i a l d e S a n 
C a r l o s , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a s i m -
p á t i c a S e ñ o r i t a M a r í a G u a s c h J u a n 
y D o n V i c e n t e T o r r e s C o l o m a r . L a 
u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el M . I . D o n 
A n t o n i o E s c a n d e l l . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
M D o ñ a P a q u i t a Buf i G u a s c h , e s p o s a 
d e D o n V i c e n t e Col l E s c a n d e l l dio fel iz-
m e n t e a l u z a u n r o b u s t o n i ñ o , a l q u e 
l e fué i m p u e s t o e l n o m b r e d e J o s é -
V i c e n t e . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
« C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n 
h e r m o s o n i ñ o , s e h a v i s t o a l e g r a d o el 
h o g a r d e los c o n s o r t e s D o n E u g e n i o 
T e j a d a C h a v a n y D o ñ a M a r í a C a r -
d o n a . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los 
v e n t u r o s o s p a p a s . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r a 
los 74 a ñ o s d e e d a d D o ñ a L e a n d r a 
G o n z á l e z . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a su 
f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n de jó d e e x i s t i r D o n J o s é 
C a r d o n a M a y a n s . E . G . E . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e su d e s c o n -
s o l a d a f a m i l i a . 
•• D o n J o s é R i b a s T u r , d e 75 a ñ o s d e 
e d a d , q u e p a s e a b a p o r l a s i n m e d i a c i o -
n e s d e u n a d e l a s o b r a s q u e se r e a l i z a n 
e n l a c a l l e H , se c r e c i p i t ó e n u n h o y o 
e x i s t e n t e a l l í , c u y a c a í d a l e c a u s ó l a 
m u e r t e . E . P . D . 
E n v i a m o s a s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
M H a ' t o m a d o p o s e s i ó n d e su c a r g o , el 
n u e v o A l c a l d e d e S a n A n t o n i o , D o n 
M a r i a n o R i b a s S a l a . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l m i s m o 
t i e m p o q u e l e d e s e a m o s m u c h o a c i e r t o 
e n su " n u e v o c a r g o . 
• P u s o fin a su v i d a . D o ñ a C a t a l i n a 
R o i g T o r r e s , d e 53 a ñ o s d e e d a d . E l 
h e c h o fué a d v e r t i d o p o r u n v e c i n o 
q u i e n p u d o c o r t a r l a c u e r d a o p o r t u n a -
m e n t e , v i v i e n d o l a i n f o r t u n a d a m u j e r 
l o s u f i c i e n t e p a r a r e c i b i r l a E x t r e m a -
u n c i ó n . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a 
p e q u e ñ a L a u r a , p r i m e r f r u t o d e su 
b e n d i c i ó n , s e h a v i s t o a l e g r a d o el h o -
g a r d e los e s p o s o s D o n A n t o n i o G u a s c h 
G u a s c h y D o ñ a I s a b e l G a r c í a T u r . 
A los d i c h o s o s papas n u e s t r a c o r d i a l 
e n h o r a b u e n a . < 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e l a p a r r o u i a 
d e S a n t a E u l a l i a de l R i o , el R d o . C u r a -
P á r r o c o d e l a m i s m a , D o n V i c e n t e 
C o s t a , b e n d i j o l a u n i ó n d e l a e n c a n -
t a d o r a S e ñ o r i t a M a r í a T u r F e r r e r y 
D o n J u a n G u a s c h Z u ñ i g a . 
Les d e s e a m o s u n a l a r g a y fel iz l u n a 
d e m i e l . 
• E n l a E s c u e l a de N i ñ o s d e S a n 
C a r l o s , t u v o l u g a r l a b e n d i c i ó n y e n t r e -
g a a d i c h o c e n t r o de l n u e v o m o b i l i a r i o 
e s c o l a r q u e h a s u s t i t u i d o a l v i e jo y d e -
f ic ien te c o n q u e e s t a b a d o t a d o . 
• V í c t i m a d e r á p i d a d o l e n c i a f a l l ec ió 
c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a M a r í a M a r i Ol i -
v e r , d e 70 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . 
E x p r e s a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a a 
s u s f a m i l i a r e s . 
• E l h o g a r de los e sposos D o n M i g u e l 
P a s t o r L ó p e z y D o ñ a M a r í a - R o s a B e r -
g a ñ ó n , se h a v i s t o a u m e n t a d o c o n el 
n a c i m i e n t o de l c u a r t o de sus h i j o s , u n a 
p r e c i o s a n i ñ a , ' a la q u e le h a s i d o 
i m p u e s t o el n o m b r e d e E l e n a . E n h o r a -
b u e n a . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s Esp i -
r i t u a l e s f a l l ec ió D . V i c e n t e S e r r a R o i g . 
q u e c o n t a b a 92 a ñ o s d e e d a d . 
Al e l e v a r u n a o r a c i ó n p o r el des - ' 
c a n s o d e su a l m a e n v i a m o s n u e s t r o 
p é s a m e a s u s f a m i l i a r e s . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , h a n v i s t o c o l m a d o s u s d e s e o s 
los e s p o s o s D o n M a r i a n o G u a s c h C a ñ a s 
y D o ñ a E l e n a G o m i l a R o i g . 
R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a p o r 
t a n fel iz a c o n t e c i m i e n t o . 
H T r a s r á p i d a e n f e r m e d a d fa l l ec ió 
D o ñ a I s a b e l G u a s c h N o g u e r a . D . E . P . 
¡ R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a 
c o n d o l e n c i a . 
• E n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , de s -
p u é s d e l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , 
D o ñ a M a r í a B o n e t B o n e t , q u e c o n t a b a 
57 a ñ o s d e e d a d . E . G . E . N o s u n i m o s 
a l p e s a r d e su a f l i g ida f a m i l i a . 
• Al r e c i b i r l a s a g u a s b a u t i s m a l e s , l e 
fué i m p u e s t o el n o m b r e d e S a l v a d o r , 
a l s e g u n d o de l o s h i j o s de l D r . D o n 
S a l v a d o r C a m a c h o y D o ñ a T e r e s a T u r . 
E n v i a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los 
d i c h o s o s p a d r e s . ' 
• E n l a p a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e J e s ú s , u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a be l l a 
S e ñ o r i t a M a r í a C l a p é s B o n e t y D o n 
M a r i a n o R a m ó n T o r r e s . I m p a r t i ó l a 
b e n d i c i ó n n u p c i a l el R d o . D o n A n t o n i o 
R o i g J u a . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
l a n o v e l p a r e j a . 
• E s t u v o e n n u e s t r a I s l a el E x c m o . 
S r . M i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o 
D . M a n u e l F r a g a I r i b a r n e . 
H C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e s u 
p r i m o g é n i t o , u n h e r m o s o n i ñ o , s e h a 
v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s 
D o n J u a n R i b a s S e r r a y D o ñ a J u a n 
T u r . 
Al n e ó f i t o le fué i m p u e s t o el n o m b r e 
d e J u a n . E n h o r a b u e n a . 
M A los 67 a ñ o s d e e d a d , d e j ó el 
m u n d o d e los v ivos p a r a u n a v i d a 
m e j o r , D o n A n t o n i o T o r r e s M a r i . E . 
P . D . 
N u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a s u s f a m i -
l i a r e s . 
• L a c i g ü e ñ a v i s i t ó c o n u n a p r e c i o s a 
A n t o n i a - M a r i a el h o g a r d e l o s c o n s o r -
t e s D o n M a n u e l F e l i c ó B o n e t y D o ñ a 
O l i v i a R o i g F e r r e r . L o s f e l i c i t a m o s . 
• E n u n a c l í n i c a d e n u e s t r a c i u d a d , 
dio f e l i z m e n t e a l u z a l t e r c e r o d e s u s 
h i j o s . D o ñ a A n t o n i a F e r r e r B o n e t , 
e s p o s a d e D o n V i c e n t e S e r r a R i e r a . 
Al n e ó f i t o le fué i m p u e s t o el n o m b r e 
d e F r a n c i s c o - J a v i e r . 
R e c i b a n l o s v e n t u r o s o s p a d r e s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• Se e n c u e n t r a e n I b i z a l a P r i n c e s a 
S o r a y a , a s í c ó m o el a r t i s t a M a x i m i l i a n 
S h e l l . . R í o D E I Z A . ' 
M E N O R C A 
• A c a u s a d o g r a n sat is í .ucci i >n e n 
t o d o s los m e d i o s i s l e ñ o s , l a p r o m u l -
g a c i ó n del D e c r e t o d e c l a r a n d o d e u r -
g e n c i a l a s o b r a s de a s f a l t a d o de l a p i s -
t a d e a t e r r i z a j e d e A e r o p u e r t o d e S a n 
L u i s . N o t i c i a de g r a n t r a s c e n d e n c i a 
p a r a e l . p a r v e n i r t u r í s t i c o m e n o r q u i n . 
P u e s p e r m i t i r á el a t e r r i z a j e d e a v i o n e s 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . L o s o r g a n i s -
m o s of ic ia les e s t á n h a c i e n d o l o s m a -
x i m e s e s f u e r z o s p a r a q u e d i c h a s o b r a s 
se h a l l e n t e r m i n a d a s a n t e s d e l a t e m -
p o r a d a t u r i s t i c a . 
M H a n s i d o a p r o b a d o s los p r e s u p u e s -
tos p a r a v a r i a s c a r r e t e r a s m e n o r q u i -
n a s . U n a g r a n n o t i c i a p a r a el f u t u r o 
a u g e t u r i s t i c o . D i c h a s c a r r e t e r a s s o n 
l a s de « M o n t e - T o r o », l a s d e « M a h ó n 
a l G r a o » , l a d e « C a l a G a l d a n a » , y 
la d e « C a l a e n B l a n e s » e n l i n d a d i l a 
d a n d o la v u e l t a a l p u e r t o . ¿ V e r e m o s e n 
b r e v e r e a l i z a d a s e s t a s i m p o r t a n t e s 
v í a s ? . . . 
• T o d a v í a , n o h a s ido i n a u g u r a d o el 
P o s t e R e p e t i d o r d e l a T e l e v i s i ó n e n 
M e n t e - T o r o . S e a f i r m a q u e e n b r e v e 
los T e l e v i d e n t e s m e n o r q u i n e s v e r á n 
r e a l i z a d o s u v o t o . E n el h o t e l P o r t -
M a h ó n se h a e f e c t u a d o u n a c e n a d e 
g a l a , e n bene f i c io de l a s o b r a s d e r e n o -
v a c i ó n y m o d e r n i z a c i ó n de l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l . E n d i c h o a c t o s e a c o r d o 
m o n t a r l a p r e c i o s a z a r z u e l a de l M a e s -
t r o S o r o z a b i a l K a t i n s k a t a m b i é n a 
bene f i c io d e d i c h o l i n t r o A s i s t e n c i a l , y 
e n el T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C a p i t a l 
I s l e ñ a . 
• E l C e n t r a l C u l t u r a l d e A l a y o r h a 
a d q u i r i d o l a s a c c i o n e s y el l oca l s o c i a l 
s i t o e n la P l a z a de l G e n e r a l í s i m o Ce 
l a S o c i e d a d « F i n d e s i g l o » . 
• - H a t e n i d o g r a n é x i t o el C o n c i e r t o 
d e N a v i d a d f o r e c i d o p o r l a C a p e l l a 
« S a n t a E u l a l i a » e n el C e n t r o C u l t u r a l 
A l a y o r . E n d i c h o c o n c i e r t o s e dio u n a 
a u d i c i ó n de l v i l l a n c i c o c o m p u e s t o p o r 
su p r e s t i g i o s o d i r e c t o r el R v d o . D o n 
X a v i e r M o l l , y q u e e n el C o n c u r s o ce l e -
b r a d o e n l i n d a d i l a o b t u v o p o r a p l a s -
t a n t e m a y o r i a el p r i m e r p r e m i o d e 
d i c h a s c a n c i o n e s « N i t d e N a d a l ». 
• L a c a p e l l a S a n t a E u l a l i a h a d a d o 
e n r e q u i r i m i e n t o de l A t e n e o M a h o n e s , 
y o r g a n i z a d o p o r d i c h a E n t i d a d C u l -
t u r a l , e n l a s a l a A u g u s t a d e M a h ó n , 
u n e x t r a o r d i n a r i o c o n c i e r t o d e m ú s i c a 
p o l i f o n i a y c a n c i o n e s n a v i d e ñ a s , e n el 
q u e h a o b t e n i d o u n s e ñ a l a d o é x i t o . 
E n d i c h a a u d i c i ó n s e h a d a d o a c o n o -
c e r a l p ú b l i c o M a h o n e s el v i l l a n c i c o 
« N i t d e N a d a l » r e c i e n t e m e n t e g a l a r -
d o n a d o c o n el p r i m e r p r e m i o e n l i n d a -
d i l a y o r i g i n a l de l D i r e c t o r d e l a C a -
p e l l a M o s e n X a v i e r M o l l . 
M El p o p u l a r C a f é c ' a s B l a n e s d e 
A l a y o r h a s i d o t r a s p a s a d o d e d u e ñ o . 
E n l a s p a s a d a s fiestas N a v i d e ñ a s , q u e 
i n a u g u r a n d o el l oca l p o r s u s n u e v o s 
d u e ñ o s . 
• L a u r b a n i z a c i ó n A l a y o n n e de l final 
d e l a C a l l e C a l v o S o t e l o , d o n d e t i e n e 
a s i e n t o l a flamante l í n e a E s p a ñ a , e n -
t r ó e n u n a n u e v a f a se , a l h a b e r s e 
c e d i d o l o s t e r r e n o s d e p r o l o n g a c i ó n d e 
d i c h a c a l l e a l E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e 
A l a y o r . E l d í a e n q u e s e v e a t e r m i n a d a 
d i c h a v í a , y q u e d e v í a s a l i r a la 
c a r r e t e r a d e l o s P i n o s , s e r á u n a d e las 
m á s h e r m o s a s c a l l e s d e los p u e b l o s 
m e n o r q u i n e s . 
A . G O M I L A . 
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1 T O L T S L E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
ANTOINE MIRO Fils 
F R U I T S 
C I L ATEAUREN ARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
GHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
H O T E L 
• 
• -
• 
• 
BOSQUE MAR 
I 
a 
• 
Situado frente la Dragonera • 
a. 
CONFORT MODERNE Í 
H 
Antonio VIVES, propietario 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
Société Anonyme au Capital de 1.447.500 NF. 
« D. G. Jean ARBONA » 
134. Boulevard Michelet - MARSEILLE 
Téléph. : 77.81.90 
Expéditions tOUS Pays 77.27.95 et 77.56.37 
Cellophanes 250 et 400 grs 
Caissons 1, 3, 5 , 10, 20 kgs 
Boites Marseillaises de luxe 
V I A J E S V I A J E S I B E R I A S. A. 
AGENCIA DE VIAJES - GRUPO A - TITULO N° 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
"COEDAS ANONIMX 
BARCELONA : Rambla Estudios 130. Teléfono 32-26-07 
MADRID : Avenida José An tomo, 74. Teléfono 47-59-04 
SAN SEBASTIAN : Churruca, 8. Teléfono 11422 
VALENCIA : Calle Paz, 38. Teléfono 22-34-42 
PALMA DE MALLORCA : Gmo. Franco, 48. Tel. 22222 
PUERTO POLLENSA : Carretera, 51. Teléfono 33 
MAHON : General Goded, 35. Teléfono 1287 
LBIZA : Vera de Rey, 11. Teléfono 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA - MONTILLA - AMONTILLADO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous íes vins fine étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
4 5 , rue Béchevin - Lyon (7 e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
"par caisses de 12 bouteilles 
R E P R É S E N T A N T S D E M A N D E S 
Spécialités Espagnoles 
M m e G À R A Ü M A T E O 
Centre Commercial de la Touche Boulevard de Verdun 
RENNES (Ble-et-Vilaine) 
Tél. 40-59-03 
SOBRASADAS - LONGANIZAS 
CHORIZOS 
BOTLFARRAS - BUTIFARRONES 
Epices importées directement 
de Majorque 
• 
Expéditions dans toute la France 
MAJOKQUE j 
m 
L'Algérie et la Tunisie j 
par lee paquebots de la 
CLÉ N A V I G A T I O N M I X T E 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
1, rue Scribe - PARIS 
M A R S E I L L E - B A R C E L O N E - P A L M A 
(sous réserve de modifications) 
•o „ „ ! • » DÉPART A R R I V É E A 
PAQUEBOTS
 D E MARSEILLE PALMA 
P d t . Cazalet. D. 10 mars 17 h L. 
P d t . Cazalet. D. 24 mars 17 h L. 
P d t . Cazalet. L. 8 avril 17 h Ma 
P d t . Cazalet. D. 14 avril 16 h L. 
Kairouan . . 
— 
El Djezaïr . J. 25 avril 17 h V. 
DÉPART 
DE PALMA 
ARRIVÉE A 
MARSEILLE 
11 mars 8hL. 
25 mars 8hL. 
9 avril 8 h J. 
15 avril 7 h 
— S. 
26 avril 8 h V. 
11 mars 17 h Ma. 12 mars 8 h 
25 mars ' 7 h Ma. 26 mars 8h 
11 avril 16 h V . 12 avril 7h 
20 avril 22 h D 21 avril 11 h 30 
26 avril 17 h S. 27 avril 8a. 
PETITES ANNONCES 
Vm- A LOUER PORTALS NOUS, 
à 100 m. plage abritée, à 10 km. Ouest 
du centre de PALMA : UNE VILLA 4 ch. 
à grands lits, salle-à-manger, cuisine, 
jardin, toilette, w.-c., garage, eau, gaz 
butane, électricité, frigidaire, chauf-
fage d'appoint par butane. Prix men-
suel : 6.000 pesetas. Libre du 1 e r octo-
bre au l»r mars. — Ecrire à MM. J. 
BARBOT , 36, place Metezeau, Dreux 
(Eure-et-Loir). Tél. : 153. 
A L ' A N C R E D ' O R 
MAISON FONDEE EN 1830 
32, rue Turbigo. PARIS-3* 
Tout pour la Pêche 
Fabricant les célèbres cuillers « Terri-
ble», «Eclair», «Cyclone», «Spécial 
Terrible» — des cuillers et devons 
« Maurice Laurens » — de la cuiller 
plombée « L. P. S. » — des gaffes et 
épuisettes « Torpille » — des plombs 
« L. P. S. » à tête de poisson — des 
montures à poissons mort « Preska », 
« Bocchino », « Vadrouille » — des 
mouches à hélice et mouches de mai 
« Preska ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
•r- BELLE VILLA A VENDRE 
à Punta Prima (Minorque), 6 pièces, 
dépendances. Ecrire : Abbé Joseph 
Ripoll, à Tancarville (Seine-Maritime), 
qui transmettra. 
V*~ JEUNE HOMME, 17 ANS, 
de bonne famille majorquine, au cou-
rant des Fruits et Primeurs, cherche 
place vendeur, gros ou détail. Nourri 
et logé. Ecrire : Abbé Joseph Ripoll, 
Tancarville (Seine-Maritime), qui trans-
mettra. 
A VENDRE, BAS PRIX, 
centre de Soller une maison 2 étages 
7 pièces, cuis., salle de bains, grenier, 
cave. Ecrire à M. Alomar, 111, rue de 
Richwiller, Mulhouse-Piastatt. 
DESEAMOS ALQUILAR 
en Palma de Mallorca o alrededores, 
local espacioso con vivienda. Para 
informes dirijirse a « Paris-Baleares ». 
25, rue de Sebastopol. Reims. 
Le Gérant : M. JOSEPH RIPOLL. 
Imprimerie D H I V E R & FILS 
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